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Audiovisuaalinen pro gradu -tutkielmani käsittelee Suomen sisällissodan 
naispunakaartilaisten kuvaa 1990–2000-luvulla. Tutkielma jakaantuu kahteen osaan: 
tieteelliseen tutkimukseen ja dokumenttikäsikirjoitukseen. Ensimmäisessä osassa tutkitaan 
naiskaartilaisten historiakuvan rakentumista ja sen muutosta vuosikymmenten aikana kauno- 
ja tutkimuskirjallisuudessa. Toisessa osassa käsitellään kaunokirjallisuudesta nousevia 
naiskaartilaisten representaatioita ja niiden ilmestymisajankohdan yhteiskunnallista ja 
kulttuurista kontekstia.  
 
Kaunokirjallisina lähteinä käytetään viittä teosta, jotka on julkaistu 1990- ja 2000-luvulla. 
Naiskaartilaisten kuvauksia on useissa muissakin teoksissa, mutta useimmiten ne ovat vain 
viitteellisiä. Lähteenä olevat kaunokirjalliset teokset on valittu kirjailijan naiskaartilaiselle 
antaman tilan perusteella. 1990–2000-luvulla julkaistun tutkimuskirjallisuuden, 
naiskaartilaista kertovien pro gradujen ja väitöskirjan avulla verrataan niissä esiintyvien 
naiskaartilaisten kuvaa kaunokirjallisuuteen. Aineistoa lähestytään laadullisen 
sisällönanalyysin kautta, aineistoa tutkitaan teemojen avulla ja tekstejä vertaillaan niiden 
samanlaisuuden ja erilaisuuden kautta.           
 
Kaunokirjallisuuden ja tutkimuskirjallisuuden kuvaukset ja kerronta sisällissodan 
naiskaartilaisista ovat vaikuttaneet toisiinsa. Jotkut esiintyvistä teemoista ovat samoja, mutta 
niiden esiintymiseen on vaikuttanut myös aikakausi. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, 
että kaunokirjallisuus on väylä, josta vaikeatkin aiheet ovat siirtyneet tutkimuksen 
mielenkiinnon kohteeksi. Tutkimusten ja romaanien välinen temaattinen yhteys on selvästi 
havaittavissa. 
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1 Johdanto 
 
 
 
1.1 Fiktio, tutkimus ja sisällissota 
 
Jorma Kalelan avaama keskustelu historiantutkimuksen poliittisesta perusluonteesta on 
aloittanut samalla uudenlaisen keskustelun historiakulttuurista, tutkimuksen luonteesta ja 
ylipäätään historian kerronnallisesta ulottuvuudesta aina historiantutkimuksen 
vaikuttavuuteen asti
1
. Menneisyyden tulkinta ei ole vain historian ammattilaisia varten, vaan 
pääosa historian esityksistä syntyy muiden kuin alan tutkijoiden kautta esimerkiksi 
poliitikkojen ja kansanperinteen kertojien kautta. Julkisina historian esityksinä Kalela pitää 
esimerkiksi romaaneja, näytelmiä ja elokuvia.
2
 Tämän ajatuksen pohjalta Kalela onkin 
muodostanut käsitteen historian yhteiskunnallinen kirjoittaminen, jolla hän tarkoittaa julkisia 
historiakertomuksia, joita tuottavat muut tahot kuin historiantutkijat. Historiakertomukset ja 
historiaan liittyvät näkemykset syntyvät julkisessa keskustelussa eri toimijoiden rakentamina, 
ja siten menneisyydelle antamat merkitykset palautuvat ihmisten mielissä vain osittain 
historiantutkijoiden esityksiin. Julkiset historiakertomukset sekä piiloiset ja sosiaaliset 
näkemykset, joilla Kalela tarkoittaa esimerkiksi vanhemmilta perittyjä tulkintamalleja, ovat 
Kalelan puhuma konteksti, joka tutkijan tulisi ottaa huomioon tutkimusta tehdessään.
3
  
 
Kimmo Katajala on jatkanut Jorma Kalelan ajatusta historian ja politiikan suhteesta ottamalla 
tarkasteluun myös tutkijan eettiset valinnat ja tutkimuksen vaikuttavuuden yhteiskunnassa. 
Näistä hän on muodostanut nelikentän, jolla hän hahmottaa historian ja historiantutkijan 
asemaa yhteiskunnassa. Politiikan vaikutus näkyy tutkijan valitessa aihetta tutkimukselleen. 
Aiheen valinta ja siten myös poliittisuus näkyy tutkijan maailmankuvassa, tietoisissa ja 
tiedostamattomissa valinnoissa. Lisäksi se näkyy tutkijan mahdollisena tietoisena ajatuksena 
tutkimuksen vaikuttavuudesta, ja sen yhteiskunnallisesta käytöstä tutkimusprosessin jälkeen. 
Katajala esittää, että historiaa voi hyödyntää myös politiikan käyttövoimana ja poliittisten 
päätösten apuvälineenä olemassa olevien historian tulkintojen tai historiantutkimuksen kautta. 
Katajalan luoma nelikenttä jakaantuu näin valtion ja yhteiskunnan intressiryhmien sekä 
                                                          
1
 Kalela 2008,418–419; Kalela 2009 294–313; Kalela 2010a, 40–59; Kalela 2010b, 232–237; Katajala 2009, 
228–232. 
2
 Kalela 2001, 11, 16–18. 
3
 Kalela 2009, 298–299; Kalela 2001, 18. 
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tutkijan maailmankuvan ja yhteiskunnallisten intressien välillä. Se jakaantuu myös tutkijan ja 
valtion ideologiseen tiedonintressiin ja teknokraattiseen tiedonintressiin, jolla Katajala 
tarkoittaa tutkimuksen tekemistä poliittisten päätöksentekijöiden hyödyksi tai tutkijan 
yhteiskunnallisten tavoitteiden takia.
4
 Tämän kentän avulla voidaan hahmottaa ne alat, jotka 
vaikuttavat historiantutkijan aihevalintaan ja siten historiantutkimukseen. Nämä 
historiantutkijan on syytä ottaa huomioon tutkimusta tehdessään, ja pohtia minkälaista 
historiakuvaa itse tuottaa. 
 
Jorma Kalela painottaa myös yhteisen historian
5
 tutkimusta, joka olisi yhteiskunnassa olevien 
päällekkäisten yhteisöjen historioiden tutkimusta. Käsite viittaa tutkijoiden ja historian 
käyttäjien suhteeseen. Yhteisöjen historioiden tutkimisella voitaisiin herättää yleisön 
kiinnostus historiantutkimukseen. Näin historian käyttäjät voisivat ymmärtää, mikä heidän 
panoksensa on historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessissa.
6
 Historiakuva 
kansalaisten mielessä ei rakennu pelkästään historiantutkimusten vaan myös etenkin 
elokuvien ja kirjallisuuden sekä muun taiteen kautta
7
. Kaunokirjalliset teokset 
tutkimuskohteena ovat osa yhteistä historiaa, ja niiden tutkimus tulee varmasti olemaan yksi 
merkittävä avaus tulevaisuuden historiantutkimuksessa. Jo nyt on saatavilla joitakin 
tutkimuksia, joissa kaunokirjallisuutta on käytetty tutkimuksessa yhtenä merkittävänä 
lähteenä.
8
 
 
Historiantutkimuksen ja historiallisen romaanin suhde on ollut vaikea jo Sakari Topeliuksen 
ajoista 1800-luvulta lähtien, jolloin suomalainen historiakulttuuri alkoi jakaantua tieteelliseen 
historiankirjoitukseen ja historialliseen romaaniin. Silti ne molemmat olivat edelleen 
läheisessä yhteydessä toisiinsa.
9
 Autonomisen Suomen oli etsittävä itselleen uusi identiteetti 
vahvistaakseen itsehallintoaan. Saksasta levinnyt kansallisromanttinen virtaus painotti 
kansakunnan luonteenpiirteiden etsimistä sen juurista, kielestä, kansanperinteestä ja 
historiasta.
10
 Sakari Topeliuksen Välskärin kertomukset ja Maamme kirja ovat vaikuttaneet 
suuresti niin historiakuvan muodostumiseen 1800-luvulla kuin suomalaisten muodostamiin 
historiakäsityksiin. Topeliuksen Välskärin kertomuksissa hegeliläisyys näkyy teoksen 
                                                          
4
 Katajala 2009, 228–232. 
5
 Kalela 2010a, 57. 
6
 Kalela 2010a, 57–58. 
7
 Varpio 2009, 462. 
8
 Hatavara 2007; Söderholm 2010, 382–408; Vuorinen 2010. 
9
 Salmi 2004, 151. 
10
 Tommila 2000, 66–67. 
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rakenteessa ja kansanhistorian vapautumisessa.
11
 Lisäksi yhteys tieteellisen 
historiankirjoituksen ja historiallisen romaanin välillä ilmenee alkuperäislähteiden käyttönä, 
mutta myös kuvitteellisena tarinana
12
. Historiallisen romaanin suhteesta historialliseen 
todellisuuteen keskusteltiin myös Väinö Linnan trilogian Täällä Pohjantähden alla 
ilmestymisvuosien 1959–1962 jälkeen13. Niin historiantutkijat kuin kirjallisuuskriitikotkin 
olivat vaikeuksissa yrittäessään kategorisoida romaania johtuen sen metahistoriallisesta 
tasosta.
14
 
 
Historiallista fiktiota ei tulisi käsitellä ainoastaan toden ja epätoden kautta
15
. Salmi katsoo, 
että fiktiota olisi parempi lähestyä esimerkiksi representaation käsitteen kautta kysyen 
millaisen kuvan fiktio antaa ja millaisia tarinoita se rakentaa
16
. Historiallisella fiktiolla ja 
historiantutkimuksella on yhteistä pyrkimys kuvata aikaa, joka yltää henkilökohtaisen muistin 
taakse eikä perustu suoraan kokemukseen.  Historiallinen fiktio on kirjoitettu nykyhetkestä 
käsin, ja se saattaa siten olla tulkinta kirjoitusajankohdan poliittisista ja yhteiskunnallisista 
suunnista.
17
 Kalle Pihlainen nostaa esille mahdollisuuden tarkastella kaunokirjallisia teoksia 
teoksellisuuden ja dokumentaarisuuden kautta. Tällöin teos synnyttää oman maailmansa, 
jossa sitä olisi tarkasteltava. Hänen mielestä tutkimuksen tulisi keskittyä kontekstiin ja sen 
mahdollisiin intertekstuaalisiin yhteyksiin.
18
  
 
Kulttuurihistorian puolella on analysoitu 1990-luvulta lähtien kontekstin, historian ja 
kaunokirjallisuuden suhdetta
19
. Ansgar Nünning puhuu artikkelissaan Where historiographic 
Metafiction and Narratology Meet: Towards an Applied cultural Narratology (2004) 
kulttuurisen historian ja narratologian mahdollisuudesta päästä dialogiseen vuorovaikutukseen 
kulttuurisen kontekstin ja historiallisen romanin analyysissa. Nünning myös väittää, että 
fiktiivisen kertomuksen voi ymmärtää olevan kietoutunut nykyiseen ajattelutapaan ja 
asenteisiin ja siten taustana historian muodostumiselle. Se myös heijastaa vaiettuja 
mentaalisia käsityksiä ja kulttuurisia pulmakysymyksiä.
 
Nünningin mielestä etenkin 
                                                          
11
 Tommila 2000, 68–72. 
12
 Salmi 2004, 151. 
13
 Varpio 2009, 218. 
14
 Nummi 1999, 100–101. 
15
 Salmi 2004, 164. 
16
 Salmi 2004, 164–166. 
17
 Salmi 2004, 154–157. 
18
 Pihlainen 2001, 305–311. 
19
 Hägg 2009, 57 
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historialliset fiktiot rakentavat ja ajattelevat menneisyyden uudestaan.
20
 Näin myös 
kansainvälisessä tutkimuksessa on kehitelty romaanin ja historian suhdetta ja historiallisten 
romaanin tutkimuksen teoriaa eteenpäin. 
 
Historiallisilla romaaneilla on merkitys, joka puuttuu tutkimuskirjallisuudesta, ja se on juuri 
kokevan ja tuntevan ihmisen näkökulma.
21
 Mielestäni tässä on syy siihen, minkä takia 
historiallinen romaani tälläkin hetkellä menestyy kaunokirjallisilla markkinoilla. Me voimme 
kaunokirjallisen teoksen luettuamme samaistua menneisyyden henkilöön paremmin kuin 
esimerkiksi historiantutkimuksen avulla. Kaunokirjallisuus luo siten tietynlaista 
historiakuvaa, jonka lukeva yleisö voi ottaa vastaan.  
 
Suomen sisällissotaa seurasi useita kaunokirjallisia teoksia, ja lukeva yleisö toivoi niiden 
ottavan kantaa yhteiskunnan tapahtumiin. Asenteet, jotka olivat sodassa esiintyneet, 
välittyivät nyt kirjojen kautta. Kirjailijat lähestyivät sotaa subjektiivisesti, oman 
maailmankuvansa kautta. Näkökulma sotaan saattoi riippua omista lähtökohdista tai omasta 
aineellisesta elintasosta.
22
 1920 ja 1930-luvun ajatusmaailma pysyi valkoisena Akateemisen 
Karjalaseuran vaikutuksesta
23
. Sisällissodasta kertova kirjallisuus ilmestyi lähinnä 
vapaussotakirjallisuutena aina toiseen maailmansotaan asti
24
. Kirjoja kirjoitettiin kuitenkin 
1920-luvulla myös sodan hävinneiden puolella, mutta sitä kutsuttiin työläiskirjallisuudeksi. 
Teokset julkaistiin usein omakustanteina, ulkomailta käsin tai työväenlehdistössä. Teemoina 
näissä kirjoituksissa oli usein tappion katkeruus, mutta myös henkiin jäänyt uhma.
25
  
 
Useat suomenruotsalaiset kirjailijat sen sijaan kritisoivat valkoista näkemystä 
sisällissotakirjallisuudessa. He kuuluivat kielelliseen vähemmistöön eivätkä siten kantaneet 
niin vahvasti valkoista perintöä mukanaan, joten heidän oli helpompi ymmärtää sodan 
hävinnyttä osapuolta. Tällaisia kantaaottavia teoksia olivat muun muassa Sigrid Backmanin 
Ålandsjungfru (1919), joka osaltaan pyrki ymmärtämään punaisten motiiveja sotaan. Jarl 
Hemmerin teoksesta En man och hans samvete (1931) Toivo Särkkä teki elokuvan 1918 – 
                                                          
20
 Nünning 2004, 353–354, 358, 360. 
21
 Salmi 2004, 160. 
22
 Kunnas Maria-Liisa 1976, 240–242.  
23
 Peltonen 1996, 15. 
24
 Varpio 2009, 445.  
25
 Varpio 2009, 444–445.  
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Mies ja hänen omatuntonsa (1957). Se oli merkittävä teos, joka keskittyi valkoisen puolen 
omantunnonongelmiin ja aloitti sisällissodan uudelleenarvioinnin.
26
 
 
Punaisten historian kerronnassa näkyy sen riippuvuus aikaan, paikkaan ja yhteiskunnassa 
vallinneeseen tilanteeseen
27
. Esimerkiksi Hella Wuolijoen kirjoittamaan tekstiin Justiina 
(1937) perustuvassa elokuvassa Eteenpäin – elämään (1939) esiintyy ensimmäistä kertaa 
punaiselle puolelle kuulunut naispäähenkilö – sisäkkö Justiina, joka toimii kuitenkin 
valkoisen puolen hyväksi suojellessaan kartanon omaisuutta.
28
 Yhteiskunta ei näytä 
sulattaneen vielä 1930-luvulla punaisen puolen henkilökuvaa, vaan päähenkilön on 
oikeutettava olemassaolonsa auttamalla sodan valkoista puolta.  
 
1960-luku oli merkittävä punaisten historiassa, koska vasta tuossa vaiheessa alkoivat asenteet 
murtua vuoden 1918 sodan osalta
29
. Usein yhteiskunnassa olevan ideologisen sulun ulottuessa 
tutkimukseen kirjallisuus ottaa historiankirjoituksen paikan
30
. Näin voidaan ajatella 
tapahtuneen myös Suomessa. Väinö Linnan teos Täällä Pohjantähden alla on ensimmäinen 
julkinen puheenvuoro sodan häviäjien historiasta. Historiantutkimus ei ollut pystynyt 
käsittelemään sisällissotaa julkisuudessa, vaikka se oli läheisesti kansan muistissa. Romaanin 
avulla voitiin ymmärtää punaisia, se siirsi tapahtumat muistista menneisyyteen, ja se näytti, 
että sisällissodan punainen puoli on mahdollista sisällyttää kansakuntaan.
31
 
 
Vaikka romaani Täällä Pohjantähden alla saikin suuren suosion ja nousi yhdeksi 
tärkeimmistä sisällissotaa kuvaavista teoksista, oli Linnan lähipiirissä aihetta käsitelty jo 
aiemmin.  Tamperelaisista esimerkiksi myös Lauri Viitaa kiinnosti sisällissota, jota hän 
kuvasikin teoksissaan Betonimylläri (1947) ja Moreeni (1950). Lisäksi Viljo Paulan 
romaanissa Liekehtivä kaupunki (1950) kuvataan valkoisten hyökkäystä Tampereen 
Kalevankankaalla. Näiden kuvausten rinnalle Linna halusi tuoda oman kuvauksensa 
sisällissodasta. Romaani käy dialogia liittämällä aiemmat sisällissodan kuvaukset yhteen 
kansalaisten asenteiden kanssa. Lisäksi Linnan romaani kiinnittyy vahvasti 1950- ja 1960-
                                                          
26
 Varpio 2009, 448–450. 
27
 Peltonen 1996, 15–17. 
28
 Varpio 2009, 447. 
29
 Peltonen 1996, 17. 
30
 Peltonen 1996, 16. 
31
 Nummi 1999, 100. 
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lukujen yhteiskuntaan,
32
 jota ravistelivat rakennemuutos, koulutuksen avaama sosiaalinen 
nousu ja hyvinvointivaltion rakentaminen.
33
   
 
Vuoden 1918 sotaa kuvanneiden romaanien tarkoituksena oli saada nykyhetki ja menneisyys 
sovintoon keskenään. Romaanit pyrkivät rakentamaan tulkintoja järkyttävien tapahtumien ja 
historian ymmärtämiselle, ja samalla ne heittivät haasteen, johon historiantutkijat ovat 
myöhemmin vastanneet.
34
 Suomen sisällissodan uudenlaisen keskustelun avaaminen tapahtui 
siis kirjallisuuden kautta 1960-luvulla, ja sitä seurasi melko pian historiantutkimusten kirjo
35
. 
 
Historiantutkimukset sisällissodasta ovat olleet aikaan ja paikkaan sidottuja. Punakaartin 
historiankomitean tuottamista punaisen Suomen historianteoksista ei esimerkiksi löydy 
tyypillistä punaisten ja valkoisten vastakkainasettelua hyvä–paha-akselilla kansallisen 
eheyttämistavoitteen takia 1980-luvulla.
36
 1990-luvulla alkoi uusi sisällissotakeskustelu 
Heikki Ylikankaan Tie Tampereelle -teoksen myötä.  Ylikangas totesi olevansa tyytyväinen, 
jos teos edesauttaisi kaikkien uhrien kuoleman ja kuolinsyyn selvittämistä.
37
 Ylikangas 
mainitsee teoksessaan Jaakko Paavolaisen teokset punaisesta ja valkoisesta terrorista, mutta 
hänen mielestään Paavolaisen teos valkoisesta terrorista ei ota huomioon suhtautumista 
kentällä aseensa laskeneisiin punaisiin
38
. Antautuneita tapettiin ja heidät laskettiin taistelussa 
kaatuneiksi. Tapahtumat pyrittiin salaamaan, mutta tieto tapauksista liikkui ihmisten 
keskuudessa. Näistä tapahtumista tehtiin hyväksyttäviä vetoamalla punaisen puolen 
petomaisuuteen ja siten heidän ansaitsemaansa kostoon. Tällaisesta toiminnasta syntyi 
trauma, joka jäi purkamatta.
39
   
 
Ylikankaan teos on vaikuttanut innostavasti niin historiantutkimuksessa kuin 
kaunokirjallisuuden sarallakin. Neuvostoliiton sortumisen jälkeen vuonna 1991 nousi 
sisällissota Suomessa uudestaan esille vapaussotatulkintana
40
. Ylikankaan teos on täten 
merkittävä julkaisu purkaessaan teloituksista vaikenemista ja tuodessaan ne lukevan yleisön 
tietouteen niin valkoisten kuin punaistenkin osalta. Ylikankaan teosta seurasi myöhemmin 
                                                          
32
 Varpio 2009, 453–454, 456. 
33
 Kuisma 2008, 14–16. 
34
 Varpio 2009, 457. 
35
 Vuonna 1967 ilmestyi Jaakko Paavolaiselta valkoista puolta käsittelevä Valkoinen terrori. 
36
 Piiroinen-Honkanen 2006, 6. 
37
 Ylikangas 1993, 521–526.  
38
 Ylikangas 1993, 521. 
39
 Turunen 2008, 110; Ylikangas 1993, 522. 
40
 Turunen 2008, 23. 
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Suomen sotasurmaprojekti (1998–2003), jonka yhtenä tarkoituksena oli selvittää vuoden 1918 
sodassa menehtyneet ja samalla purkaa sodan synnyttämä traumaa.
41
  Vuosituhannen vaihteen 
molemmin puolin Suomen sisällissotaa kuvaavia kaunokirjallisia teoksia on ilmestynyt 
enemmän kuin ennen. Ne keskittyvät kuvaamaan Suomen sisällissotaa paikallistasolla, 
sukupuolen tai ammattiryhmien kautta
42
.  
 
Niin tutkimuskirjallisuudessa kuin kaunokirjallisuudessa näkyy kiinnostus sodan punaisen 
puolen marginaaliryhmään, kahteentuhanteen aseellisesti sotaan osallistuneeseen 
naisasekaartilaiseen. Tutkimuskirjallisuudessa seurattiin 1990-luvulla Heikki Ylikankaan 
viitoittamaa tietä. Teokset olivat aluksi lähinnä paikallistason kuvauksia, joissa selvitettiin 
tarkasti sisällissodan uhrien kuolinsyitä. Vähitellen myös marginaaliryhmät saivat sijaa 
tutkimuskirjallisuudesta, kuten esimerkiksi sotaan osallistuneet venäläiset ja naiset. 1990- 
luvun kaunokirjallisuudessa on myös mainintoja punaisista naisasekaartilaisista – niitä tosin ei 
ole paljoa. Sen sijaan 2000-luvulla on omistettu kokonaisia teoksia naisasekaartilaisille niin 
tutkimus- kuin kaunokirjallisuudessakin
43
.  
 
 
 
1.2 Tutkimustehtävä 
 
Työssäni tutkin naispunakaartilaisten kuvauksia 1990–2000-lukujen tutkimus- ja 
kaunokirjallisuudessa. Analysoin sitä, millaisia kuvia naispunakaartilaisista on tuotettu ja 
miten nämä kuvat ovat rakentuneet? Naiskaartilaisilla tarkoitan niitä naisia, jotka osallistuivat 
sotaan aseellisesti taistellen punaisen puolen rintamalla. Tutkimistani kaunokirjallisista 
lähteistä nousee esiin yksi henkilö, jonka lasken kuuluvaksi naiskaartilaiseksi hänen aseellisen 
koulutustaustansa vuoksi. Taisteluihin hän ei kuitenkaan romaanissa osallistu. Tutkimukseni 
liittyy sekä kulttuurin- että historiantutkimukseen, joten siten tutkimus on poikkitieteellinen.  
 
Kulttuurintutkimuksessa konteksti käsitteenä tarkoittaa sitä, ettei tekstiä voida lukea ja tutkia 
ottamatta sitä huomioon. Konteksti ja teksti täydentävät toisiaan, ja niissä kohtaavat toisensa 
erilaiset kulttuuriset ja diskursiiviset alueet. Juuri tällaisten kontekstuaalisen 
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kirjallisuushistorian diskurssien kautta voidaan hahmottaa yhteiskunnan ja kulttuurin kuva. 
Tosin pelkästään yhden teoksen tutkimisen kautta ei päästä käsiksi ajan diskursseihin, vaan 
vasta silloin, kun tarkastellaan useampia saman ajan teoksia. Samoin tutkijan on syytä tuntea 
ajankohdan kulttuuriset diskurssit, jotta hän voi tulkita tekstejä. Kuitenkin kontekstualisointi 
merkitsee aina tulkitsijan tekemää rajausta ja valikointia.
44
  
 
Audiovisuaalinen pro gradu -tutkimukseni jakaantuu kahteen osaan: tieteelliseen 
tutkimukseen naispunakaartilaisten representaatioista ja historiakuvan mahdollisesta 
muutoksesta sekä dokumenttikäsikirjoitukseen, jonka tarkoituksena on tutustuttaa katsoja 
kaunokirjallisiin esityksiin naispunakaartilaisista. Osiot ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka 
toimivat erillään, mutta myös täydentävät toisiaan. Dokumenttini tarkoituksena on esitellä 
kaunokirjallisuuden kuva naiskaartilaisista Suomen yhteiskunnan ja kulttuurin kontekstissa 
1990–2000-luvuilla. Yhteiskunnan ja kulttuurin kuva ja siten esitysten konteksti hahmottuu 
juuri dokumenttielokuvan kautta. Tieteellisessä työssäni kontekstin käsite näkyy analyysin 
työkaluna. Tutkimuskirjallisuus ja kaunokirjallisuus ovat saattaneet rakentua teemallisesti 
toistensa vaikutuksesta, ja siten on mahdollista, että niistä on löydettävissä 
intertekstuaalisuutta.  
 
Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen, ja se perustuu väljästi grounded theoryyn, jossa 
tutkimustulokset nousevat aineistolähtöisestä analyysista
45
. Teoria muodostuu tarkoista 
toimintasuunnitelmista, mutta joustavista suuntaviivoista, vaikka analysoitava aines voi olla 
hyvinkin kirjavaa. Alkulähtökohta aineistossa voi olla hyvin laaja, mutta johtolankojen ja 
aineiston määrittelyjen avulla tutkija voi saapua jopa uudelle teoreettiselle perustalle. 
Teoriassa pyritään ensin tuottamaan analyysia ja sitten liittämään se muihin tutkimuksiin ja 
ajatuksiin.
46
 Metodina käytän ”jatkuvan rinnastuksen” käsitettä, jonka avulla voidaan 
vertailla esimerkki tapauksia niiden samanlaisuuden ja erilaisuuden kautta
47
. Vertailen 
naiskaartilaisten representaatioita kauno- ja tutkimuskirjallisuudessa, ja siten representaation 
käsite tulee olemaan tärkeä tutkimukseni kannalta. Representaatio liittyy kontekstiin, ja se on 
tarkoittanut eri aikakausilla hieman eri asioita.
48
 Tässä tutkimuksessa tarkoitan kuitenkin 
representaatiolla romaaneissa olevaa naiskaartilaisten kuvausta. Kaunokirjallisuudessa kieli 
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 Lyytikäinen 1998, 84–87. 
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 Eskola 2007, 162. 
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 Charmaz, 2011, 301. 
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 Pidgeon & Henwood 2009, 629.  
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esittää eli representoi maailmaa, ja lukijan ymmärrys tästä maailmasta tulee esille tulkinnan 
kautta. Teksti toteutuu vasta tulkinnassa, ja se voi jäljitellä itseään ja olla intertekstuaalista.
49
 
 
Kaunokirjallisten tekstien lajittelua lähestyn temaattisen tutkimuksen kautta. Teemaa 
käsitteenä voidaan määritellä eri tavoin, mutta keskiössä on seuraava: teema kertoo, mistä 
tekstissä on kyse.
50
 Teemojen avulla pystyn tutkimaan teoksista, onko tutkimuskirjallisuuden 
aiheita nostettu mahdollisesti kaunokirjallisuudessa esiin, vai onko niin, että kaunokirjallisuus 
on nostanut esiin aiheita, joista tutkimuskirjallisuus on myöhemmin kiinnostunut. 
Historiallinen muutos voidaan nähdä selvimmin teoksesta etsittyjen teemojen kautta.
51
 
Lähestyn teemaa lukijalähtöisesti, ja tällöin tekstistä nousevien aiheiden valikointiin tulevat 
vaikuttamaan niin subjektiiviset intressit kuin muun tulkintayhteisön lukemisen tapa. 
Tutkijana joudun tekemään erilaisia luokitteluja ja tulkintoja, joita kuitenkin rajaa tutkimani 
teksti ja sen viitekehys.
52
  
 
Käytän aineostoni järjestelemisessä hyväkseni laadulliseen tutkimukseen kuuluvaa 
sisällönanalyysiä. Se on tekstianalyysia, jossa pyritään kerronnallisesti yleistämään esitetyt 
kuvaukset. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa tärkeää on aineiston pelkistäminen 
karsimalla tekstistä epäolennainen pois esimerkiksi pilkkomalla teksti erilaisiin osiin. Tämän 
jälkeen tutkijan tehtävänä on aineiston ryhmittely ja lopullinen käsitteellistäminen. 
Sisällönanalyysissa tutkitaan merkityksiä tutkijan tulkinnan ja päättelyn avulla, ja sen avulla 
järjestetään ja ryhmitellään teksti.
53
 Sisällönanalyysin avulla pystyn kokoamaan aineistoni 
mielekkääksi, tiivistetyksi ja uudella tavalla ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi kadottamatta 
lähteitteni informaatiota.
54
 
 
Aineistoni lajittelussa käytän apunani Sisällissodan pikkujättiläisen (2009) lopussa olevaa 
kirjalistaa, jossa on esitelty kaikki sisällissodasta kertovat kaunokirjalliset teokset. Olen 
tarkastellut 1990- ja 2000-luvulla julkaistuja romaaneja ja valinnut niiden joukosta teokset, 
jotka kertovat määrällisesti eniten naispunakaartilaisista. Teemoittelun ja sisällönanalyysin 
avulla järjestän aiheet eheäksi kokonaisuudeksi. Perustelen Sisällissodan pikkujättiläisen 
käyttöä tutkimuksessani sillä, että teos antaa kattavan kuvan sisällissodan jälkeen julkaistusta 
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 Suomela 2001, 141–142. 
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 Karkama 1998, 82. 
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kaunokirjallisuudesta
55
. Teos on ottanut huomioon kaikki sisällissodan marginaaliryhmät 
lapsia ja naisia unohtamatta, ja siten sitä ei voi verrata muihin saman sarjan osiin. Teos antaa 
uutta tietoa sisällissotaa käsittelevästä kaunokirjallisuudesta, ja siten se on ainutlaatuinen. 
Tarkennan vielä, että tutkimukseni kohteena eivät ole teosten kirjoittajat vaan teosten teemat, 
naisten representaatiot ja konteksti ja se, kuinka romaanit kiinnittyvät 1990- ja 2000-lukujen 
historiantutkimuksen kenttään.  
 
 
 
1.3 Lähteet ja niiden esittely 
 
Olen valinnut audiovisuaalisen pro gradu -tutkimukseni lähteiksi kolme kaunokirjallista teosta 
1990-luvulta ja kaksi romaania 2000-luvulta. Ensimmäistä vuosikymmentä kuvaavat Laila 
Hirvisaaren teos Vienan punainen kuu (1992)
56
, Raija Orasen teos Maan aamu (1995) ja 
Anneli Toijalan romaani Punainen maa, valkea meri (1999). Toista vuosikymmentä kuvaavat 
Lena Landerin teos Käsky (2003) ja Anneli Kannon Veriruusut (2008). Teosten valintaan on 
yksinkertaisesti vaikuttanut se, kuinka paljon kirjailija on antanut tilaa romaanissaan 
naiskaartilaista kuvaavalle henkilöhahmolle. Suurimmaksi osaksi 1990-luvun romaaneissa oli 
vain pieniä mainintoja naispunakaartilaisista. Valitsemani 2000-luvun teokset eroavat muista 
1990- ja 2000-luvun kaunokirjallisista teoksista siten, että niissä naispunakaartilainen tai 
naispunakaartilaiset ovat teoksen päähenkilönä koko teoksen ajan. 
 
Sisällissodan pikkujättiläisen kirjalistasta huomaa selvästi jo kirjojen lukumäärän vaihteluna, 
kuinka mielenkiinto sisällissotaan teemana on kasvanut 2000-luvulle tultaessa. Väinö Linnan 
Täällä Pohjantähden alla -trilogia ilmestyi vuosina 1959–1962 ja siitä seurasi, että 
sisällissodasta kertovien kirjojen julkaisu 1960-luvulta 1970-luvulle kasvoi muutamalla 
teoksella: 14 julkaistusta teoksesta 16 teokseen. 1990-luvulla sisällissodasta kertovia kirjoja 
on julkaistu jo 17 teosta, kun taas 2000-luku on vienyt voiton kaikista vuosikymmenistä: 
yhteensä 37 julkaistua teosta on ilmestynyt viimeisen vuosikymmenen aikana.
57
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Valitsemissani 1990-luvun teoksissa naispunakaartilaisilla on merkittävä sivuhenkilön rooli. 
Laila Hirvisaari kuvaa romaanissaan Vienan Punainen kuu (2010) naisaktivistia, Anjaa 
Vienan Karjalassa. Pohjimmiltaan sosialistinen naisaktivismi voidaan nähdä samanlaisena 
ilmiönä Suomen sisällissodan naiskaartilaisuuden kanssa, ja siten Hirvisaaren teos on 
rinnakkainen kuvaus sisällissodan tapahtumista ja laajentaa kuvaa naisten toimijuudesta. Se 
on myös ensimmäinen suomalaisen kirjailijan kirjoittama teos, joka kuvaa aseistetun naisen 
toimintaa Suomen sisällissodan aikana. Romaanin läpi kulkevana juonena nähdään Anjan ja 
Anna Liisan ystävyys aina lapsuudesta sisällissotaan ja lopulta Anjan kuolemaan asti. Tytöt 
ovat sodassa varallisuutensa ja taustojensa perusteella eri puolilla. Anjan äiti on kiivas 
kommunisti, mikä on vaikuttanut myös tyttären ajattelutapaan. Anja osallistuu Pietarissa 
naisten aseelliseen koulutukseen ja lopulta piilottelee Vienan Karjalassa punaisten aseita. 
Anna Liisa taas on rikkaan Ilja Huotarin pojantytär. Hän haluaa olla puolueeton, mutta hänen 
sosiaalinen taustansa ja lopulta suhde valkoiseen jääkäriin määrää hänet valkoiselle puolelle. 
Hirvisaari on kuvannut romaanissaan vienalaisten elämää Suomen sisällissodan aikana Anna 
Liisan ja Anjan elämien kautta.  
 
Raija Oranen kuvaa romaanissaan Maan aamu (1995) Hästsjögårdin kartanon elämää, johon 
kuuluvat niin kartanon omistava patruuna perheineen kuin kartanon seppä ja hänen perheensä 
sekä muita palkollisia. Sepällä on kaksi poikaa, joista toisesta tulee kartanon kasvattipoika ja 
toinen jää auttamaan isäänsä. Lähestyttäessä sotaa veljekset ajautuvat eri puolille. Yhteistä 
pojille on rakkaus patruunan tyttäreen Adaan. Kartanon tyttäret sekä palvelijoina 
työskentelevät tytöt suhtautuvat sotaan veljesten asenteiden ja maailmankuvan, mutta myös 
oman yhteiskunnallisen asemansa kautta. Sepän poika Erik kihlaa kartanon palveluksessa 
olevan taloudenhoitajan, Idan, osittain peittääkseen epäonnistuneen pakomatkansa punaiselle 
rintamalle. Ida agiteeraa kartanon keittiössä levittäen Erikiltä kuulemaansa sosialismin 
sanomaa muille taloudenhoitajille. Lopulta Erik ja Ida päätyvät Tampereen taisteluihin.  
 
Anneli Toijalan teoksessa Punainen maa, valkea meri (1999) päähenkilö on pienen torpan 
tyttö Elsa Mari, joka on päätynyt työskentelemään leipurina arvostetussa Antellin leipomossa 
Oulussa. Hän on yksi kuusihenkisen torpan lapsista ja joutuu lopulta lähtemään Oulusta 
ryssän morsiamen leima otsassaan. Elsa Mari kävelee vain kerran venäläisen matruusin 
kanssa auttaakseen Hiltariikkaa saamaan leipää vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, mutta 
menettää siinä maineensa. Elsa Marin työkaveri Aliina on lähtenyt leipomosta jo aiemmin 
omasta tahdostaan. Erilaisten vaiheiden kautta Elsa Mari ja Aliina törmäävät toisiinsa 
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uudestaan Knäsöissä. Naisilla ei loppujen lopuksi ole muuta yhteistä kuin entinen työpaikka. 
Vaikka Elsa Mari toimiikin punaisen puolen sairaanhoitajana Knäsöissä ennen kahvilan 
perustamista, on hän työskennellyt myös Oulun vankilassa sairaanhoitajana ja pelastanut 
valkoisen vangin. Aliina sen sijaan on päästä varpaisiin punainen. Kirjassa seikkailevat 
Suomen sisällissodan aikaiset historialliset henkilöt, Eino Rahjasta aina näyttelijä Orjatsaloon 
saakka.  
 
Leena Landerin teos Käsky (2003) kertoo naispunakaartilaisesta Miina Malinista, joka jää 
vangiksi viiden muun naisen kanssa. Malin selviää teloituksesta ja karkaa, mutta jääkäri Aaro 
Harjula ottaa hänet kiinni. Aaro pitää teloitusta laittomana ja saa vääpeliltä luvan kuljettaa 
Miinan henkilökohtaisesti kenttätuomioistuimen eteen Ruukkijoelle.  Matkalla Miina päättää 
karata ja vene haaksirikkoutuu. Harjula ja Malin asuvat autiolla saarella kahdeksan päivää, 
jonka jälkeen pieni kalastusalus pelastaa heidät mukaansa. Emil Hallenberg johtaa 
kenttätuomioistuinta Ruukkijoella, ja hän kiinnostuu tarinasta lopulta jo pakkomielteisesti. 
Hallenberg haluaa tietää, mitä saaressa todella tapahtui. Miina Malinin tarina kertoo 
vangitusta naisesta, joka ei sopeudu rooliinsa eikä alistu osaansa. Lopulta ihmisten väliset 
suhteet alkavat muuttua. Landerin romaanin keskeinen teema on sodan olosuhteista nouseva 
eläimellinen, verenhimoinen ja seksuaalinen puoli, joka näkyy ihmisten välisissä suhteissa
58
. 
Siten teos ei ole yksiselitteisesti ainoastaan kertomus erään naispunakaartilaisen tarinasta. 
 
Tutkimukseni neljäs kaunokirjallinen lähde on Anneli Kannon kaunokirjallinen teos 
Veriruusut vuodelta 2008. Kanto kertoo teoksessaan historiallisista henkilöistä ja 
tapahtumista, mutta kerrontaa sävyttää taiteellinen vapaus. Teoksessa kuvataan Valkeakosken 
ja Tampereen naisten elämää ja naiskaartien perustamista sisällissodan kynnykseltä sodan 
jälkeiseen aikaan asti. Anneli Kannon teoksessa kerrotaan samanaikaisesti kahta tarinaa. 
Kuvauksen kohteena on ensiksikin Valkeakosken tehdasyhteisö. Tehtaan naisista Kanto 
keskittyy kertomaan etenkin Sigridin ja Martan tarinaa. Toisena kertomuksen kohteena on 
Suomen sisällissodan punaisten hallitsema Tampere, jonka taisteluja kuvataan kolmen naisen, 
Lempin, Lauhan ja Martan kautta. 
 
Valkeakoskea kuvatessaan Kanto keskittyy kertomaan Suomen sisällissodan tapahtumista 
kyläyhteisössä. Valkeakosken naiskaartin perustaminen kerrotaan tarkasti samoin kuin 
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Sigridin ja Martan osallistumisesta siihen. Molempien naisten perhe esitellään ja heidän 
kohtalonsa sisällissodassa tuodaan julki. Sigridin suhde vanhempiinsa on etäinen. Vanhemmat 
ovat melko vanhoja. Sigridin äiti säästää joka pennin ja isä työskentelee samalla 
paperitehtaalla kuin Sigridkin. Martta on taas kasvanut useiden sisarusten keskuudessa 
pienessä talossa. Lämpöä ja rakkautta on ollut, vaikka oikea isä on lähtenyt Amerikkaan ja 
jäänyt sille tielleen. Martan äiti on löytänyt uuden miehen, mutta kylän pastori ei hyväksy 
heidän yhteiselämäänsä, sillä Martan äidin avioliitto ensimmäiseen mieheensä on edelleen 
voimassa. 
 
Kannon romaanin toisessa osassa kerrotaan Lempistä, joka saa tarpeekseen piikomisesta ja 
talon isännän mielivaltaisesta käytöksestä ja lähtee Tampereelle. Hän saa paikan Finlaysonin 
tehtaasta ja kortteerin samassa tehtaassa työskentelevän Lauhan asunnosta. Hän jakaa 
huoneen Lauhan kanssa. Tilat ovat ahtaat, mutta toimeen tullaan. Vähitellen elintarvikepula 
pahenee ja kaarteista saa palkkaa. Lempi osallistuu kaartiin ensimmäisten joukosta. Kolmas 
tyttö Martta otetaan alivuokralaiseksi Lauhan huoneeseen. Hän on työväenhenkinen ja 
kotoisin Kuorevedeltä. Suhteet perheeseen ovat poikki, koska isä ei hyväksy tyttärensä 
aatetta. Martta on varakkaampi kuin muut tytöt, eikä Lempi meinaa kestää sitä. Tamperetta 
koskevissa tekstin osissa kuvataan historiallisia henkilöitä kuten Tuomas Hyrskymurtoa. 
Valkeakosken ja Tampereen henkilöiden kohtalot sulautuvat lopussa toisiinsa. Tarinat 
vuorottelevat ja tulevat lopulta yhdeksi kokonaisuudeksi.  
 
 
 
1.4 Tutkimusperinne 
 
Kaunokirjallisten teosten tutkimuskirjallisiksi vastinpareiksi olen ottanut sellaisia teoksia, 
jotka kertovat naispunakaartilaisista tai ovat muuten merkittäviä sisällissodan 
kirjallisuushistoriassa. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu Marja Piiroinen-Honkasen vuonna 
1995 kirjoittama pro gradu -tutkielma Punakaartin aseelliset naiskomppaniat Suomen 
sisällissodassa 1918
59
. Perustelen pro gradu -tutkielman käyttöä sillä, että teos on ollut 
ensimmäinen naiskaartilaisista kertova tutkimus. Piiroinen-Honkasen pro gradun jälkeen 
kiinnostus aiheeseen on näkynyt lisääntynein graduin, väitöskirjoin ja tutkimuskirjallisin 
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teoksin aina näihin päiviin asti
60
. Tutkimus kartoittaa naisten militarisoitumisen taustaa, 
suhtautumisista naiskaartien perustamiseen eri toimielimissä, naisten sotaan osallistumisen 
syitä, naiskaartien vahvuuksia ja organisaatiota. Se vastaa kysymyksiin, joihin Heikki 
Ylikankaan sisällissotatutkimus ei ottanut vielä kantaa.
61
 
 
Jälkimmäisen ryhmään kuuluu etenkin Heikki Ylikankaalta vuonna 1993 ilmestynyt tutkimus 
Tie Tampereelle. Teosta voi pitää tärkeänä, koska se aloitti niin sanotun uuden keskustelun 
Suomen sisällissodasta. Ylikankaan tarkoituksena oli teoksen avulla purkaa suomalaisten 
kollektiivista traumaa sisällissodasta paljastamalla teot, joita Suomen yhteiskunnassa on 
peitelty vuoden 1918 osalta. Hän myös kehottaa teoksessaan jatkamaan tutkimusta 
sisällissodan uhrien kuoleman ja kuolinsyyn selvittämiseksi
62
. Teos etenee vähitellen kohti 
Tampereen taisteluja. Naispunakaartilaiset mainitaan Ylikankaan teoksessa siellä täällä, ja 
hänen käyttämänsä aineisto naiskaartien kerronnassa perustuu suurelta osalta muistitietoon ja 
Ylikankaan omiin tulkintoihin. Piiroinen-Honkasen pro gradu -tutkielma ja Ylikankaan 
tutkimus esittelevät pääasiassa työssäni 1990-luvun naiskaartilaisista kertovaa 
tutkimuskenttää.  Omaa kokonaista lukua tai teosta naiskaartilaiset eivät saa 
tutkimuskirjallisuudessa ennen 2000-lukua.  
 
Ulla-Maija Peltonen käsittelee punaisen puolen historiaa muistitiedon kautta teoksissaan 
Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 
jälkeen (1996) ja Muistin paikat. Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta 
(2003). Ensimmäinen Peltosen teos keskittyy kuvaamaan työväen muistelukerrontaa, johon 
kuuluvat muistot väkivallasta, virkavallasta, kauhutarinoista ja huhupuheista. Peltosen toinen 
teos jatkaa sisällissodan muistelun tutkimista. Siinä muistaminen liitetään paikkaan ja aikaan. 
Maisemat ja muistomerkit ovat muistinpaikkoja, jossa vainajaa on lupa muistella. Omalle 
tutkimukselleni tärkeää Peltosen teoksessa on naiskaartilaisiin liitettyjen huhupuheiden ja 
määrittelyjen avaaminen.   
 
Viime vuosikymmenen tutkimusta sisällissodan osalta edustaa Marko Tikan teos 
Kenttäoikeudet: välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918, joka ilmestyi vuonna 
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2004. Hän on tutkimuksellaan tuonut uutta tietoa punaiselle puolelle kuuluneiden naisten 
vangitsemisesta, kuulusteluista ja tuomioista. Tikan tutkimus käsittelee laaja-alaisesti 
kenttäoikeuksia ja punaisten ja valkoisten rankaisutoimia ja väkivaltaa. Naiskaartilaiset eivät 
saa hänen teoksessaan suurta osaa kuten eivät myöskään seuraavana vuonna julkaistussa 
Mirja Turusen tutkimuksessa. Turusen teos Veripellot ilmestyi vuonna 2005, ja se kuvaa 
sisällissodan tilannetta Kouvolassa punaisen vallan ja terrorin muuttuessa valkoisen puolen 
vallaksi. Kouvola oli punaisille merkittävä tukikohta rautateiden risteyskohdan takia. Turunen 
kuvaa paikallistasolla tapahtunutta väkivaltaa ja purkaa Kouvolan Veripelloilla surmattujen 
kidutusmyytin esittelemällä molemmin puolisen terrorin nimineen, kuvineen ja 
tapahtumineen.  Punaisen puolen naiskaartilaisia Turunen käsittelee muutaman kymmenen 
sivun verran. Eniten hän keskittyy käsittelemään naiskaartilaisiin liittyviä myyttejä 
moraalittomina ”ryssänmorsiamina” ja vastustajan kuohijina unohtamatta 
muistelmakerrontaa Kouvolan naiskaartin päällikön Elli Kokon surmaamisesta.  
 
Anu Hakalalta on ilmestynyt tutkimus Housukaartilaiset: Maarian punakaartin naiskomppania 
Suomen sisällissodassa vuonna 2006, jossa hän tutkii Maarian naiskomppanian osallistumisen 
syitä Suomen sisällissotaan. Syitä naisten osallistumiseen on pohdittu useissa teoksissa, mutta 
Hakala keskittyy tutkimuksessaan kartoittamaan naisten erilaisia sosiaalisia verkostoja. Jotkut 
naisista saattoivat olla useampienkin verkostojen jäseniä, ja siten heidän vaikutuksensa oli 
saattanut yltää kauaksi. Hakala näkee naisten osallistuneen sotaan tällaisten verkostojen 
kautta. Lisäksi Hakala kertoo tutkimuksessaan naiskaartilaisiin liittyvästä kirjoittelusta 
lehdistössä vuonna 1918. Hän käsittelee sitä, millaista kirjoittelu oli, kuinka paljon sitä 
esiintyi ja mikä siihen mahdollisesti vaikutti. 
 
Seuraavat merkittävät paikallistason kuvaukset ovat Tiina Lintusen lisensiaatintutkimus 
vuodelta 2006 Punaisen naisen kuvat: Vuonna 1918 tuomitut Porin seudun naiset sekä Varpu 
Anttoselta vuonna 2009 ilmestynyt pro gradu Valkeakosken naiskaarti Suomen 
sisällissodassa 1918. Ensimmäinen tutkimus kuvaa Porin seudun punaiselle puolelle 
osallistuneita naisia ja heidän tuomioitaan sodan jälkeen. Lintusen väitöskirja keskittyy 
kuitenkin suurimmaksi osaksi kuvaamaan aseettomia naisia, ja siten se ei täytä tutkielmani 
tarpeita. Se antaa kuitenkin taustatietoa 2000-luvun punaisen puolen naisten tutkimuksesta ja 
vahvistaa muita tutkimuslähteitä omalla argumentoinnillaan. Lintusen väitöskirja on 
ensimmäisiä teoksia, jotka pyrkivät purkamaan joitakin naiskaartilaisiin liitettyjä 
stereotypioita, kuten löyhämoraalisuutta. Varpu Anttosen pro gradu -tutkielma keskittyy 
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Valkeakosken naiskaartiin paikallistasolta käsin, kuvaten Valkeakosken naiskaarteissa 
aseellisesti ja aseettomasti osallistuneita naisia. Tutkielma kertoo Valkeakosken aseellisesta 
naiskomppaniasta, ja sen vaiheista aina sisällissodan loppuselvittelyihin saakka.  
 
Naiskaartien myytteihin ja legendoihin paneutuu Tuomas Hoppu. Hänen teoksensa 
Tampereen Naiskaarti: Myytit ja todellisuus julkaistiin 2008. Teos kuvaa naiskaartien 
perustamista, naisten osallistumisen syitä ja myyttejä, joita naiskaartilaisista kerrotaan. Hopun 
teos selvittää myyttien synnyn syitä ja antaa uudenlaisen kuvan naiskaarteista, heidän 
rohkeudestaan ja mahdollisesta teloittamisestaan. Hopun tutkimus on merkittävä, sillä sen 
tutkimustulokset kiistävät aiempien vuosikymmenten osalta joitakin naiskaartilaisiin liitettyjä 
käsityksiä. Siinä myös esitetään uutta tietoa esimerkiksi naiskaartilaisten aviottomasta 
syntyperästä. 
 
Juha Siltalan teos Sisällissodan psykohistoria julkaistiin vuonna 2009, ja se on yksi uusimpia 
sisällissodasta kertovista tutkimuskirjoista. Se pyrkii tutkimaan sisällissotaa 
psykohistoriallisen mentaliteetin kautta. Oman tutkimukseni kannalta erityisen kiinnostava on 
Siltalan kuvaus punaisten naiskaartilaisten aiheuttamasta kauhusta ja pelosta valkoisissa 
sotilaissa. Siltala pohtii myös kastraatiolla uhkaavan, rivon ja irstaan naispunakaartilaisen 
kuvaa saksalaisen Klaus Theweleitin teorian pohjalta.   
 
 
 
2 Naiskaartilaisten tausta 
 
 
 
2.1 Köyhyys sosialismin taustana  
 
Heikki Ylikangas kirjoittaa tutkimuksessaan Tie Tampereelle, että sisällissodan jako syntyi 
omistamisen ja ei-omistamisen mukaan maatalous- ja teollisuustyöväestön joukkojen 
käydessä kartanojen talonpoikia, yrittäjiä ja sivistyneistöä vastaan. Ylikangas näkee huonon 
taloudellisen tilanteen olleen yhtenä syynä sisällissodan syttymiseen.
63
 Lisäksi Mirja Turusen 
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tutkimuksessa mainitaan sosialismin ajatuksena se, kuinka laiskoilta yltäkylläisyydessä 
eläviltä riistäjiltä oli otettava rikkaudet pois. Köyhä oli sitkeä, uppiniskainen ja ylpeä, jossa 
viha jalostui ylpeäksi tehtäväksi.
64
  
 
Laila Hirvisaaren romaanissa Vienan punainen kuu Anjan äiti kasvattaa tyttärensä 
sosialististen oppien mukaisesti. Romaanin kertoja mainitsee, kuinka Darja Mihailovna 
Remisovan huhutaan kannattavan sosialistisia oppeja ja hänen pöydällä oli nähty jopa 
puolueen Kipinä-lehden numeroita.
65
 Häntä kartetaan ja suorastaan pelätään. Samoin on 
hänen tyttärensä laita, jota koulussa vierastetaan juuri hänen äitinsä takia. Anna Liisan 
kotonakaan ei oltu varmoja, olisiko tyttöjen ystävyys hyväksi.
66
 Tytöt kuvataan luonteeltaan, 
olemuksiltaan ja taustoiltaan vastakohtina toisilleen, mutta silti ystävinä. He eivät näe 
romaanin alussa ystävyydelleen mitään ongelmaa, kun taas vanhemmat ja tuttavat 
kyseenalaistavat sen. Sosiaalinen asetelma tyttöjen perheiden ja köyhyyden ja rikkauden 
välillä on esillä koko Hirvisaaren teoksen ajan. 
 
Darja Mihailovna Remisosvan mielestä Ilja Huotaria, Anna Liisan isoisää tulee inhota ja 
vihata, koska hän on rikkaampi kuin muut. Ilja Huotari on maksanut Anjan koulutuksen ja 
vaatteet, mutta silti Darja on onnistuneesti ”kylvänyt kaunaisuuden myrkyn tyttärensä 
herkkään mieleen”.67 Anja ja hänen sukulaisensa eivät ole koskaan kiittäneet Ilja Huotaria, 
Katria tai Anna Liisaa siitä kaikesta, mitä he ovat Anjan eteen tehneet.
68
 Anjan 
kiittämättömyys tulee romaanissa esiin useita kertoja. Vaikka Anja saa uudet vaatteet, Katri ja 
Anna Liisa saavat kauan pyydellä, että hän suostuisi pukemaan ne päälleen. ”Katri oli 
tajunnut, että Anja oli halunnutkin näyttää muiden tyttöjen rinnalla köyhältä ja kurjalta – se 
kun oli äidin mielestä kunniallista.”69 Darja Mihailovna Remisovan tekee köyhyydestä 
kunnioitettavaa ja ihailtavaa. Köyhyys kuvataan luonnollisena osana perheen arkea. 
Taloudellista syistä johtuen ja ruoan puutteen takia Anja sairastelee paljon ensimmäisenä 
kouluvuotenaan. Kirjassa mainitaan köyhyyden olemuksesta: ”Muutenkin herkkätuntoisen 
Aniviisun nenään oli aina tuntunut Remisovien mökin haju, joka kertoi köyhyydestä ja 
puutteesta.”70  
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Taloudellisen tilanteen niukkuus näkyy muissakin kaunokirjallisissa teoksissa. Anneli 
Toijalan romaanissa Alinalla ja Elsa Marilla asiat ovat aluksi hyvin, sillä he saavat kaksi 
kertaa lämpimän aterian ja vähän palkkaa työskennellessään leipojina Antellilla. Tilanne 
Suomen ruokataloudessa on kuitenkin huono, ja ihmiset osoittavat mieltään kaduilla ja 
vaativat äänekkäästi työtä ja leipää. Lopulta he ryntäävät Elsa Marin ohi Antellin leipomoon 
ja ryöväävät sen rieskoja ja taikinaa myöten.
71
 Raija Orasen romaanissa Maan aamu Idan 
taloudellinen tilanne on kohtalaisen hyvä, koska hän on töissä Hästsjögårdin kartanossa. 
Kartanon patruunan Gustavin veli Hjalmar muistuttaa tätä huonoista ajoista ja sanoo heidän 
syömästään ruoasta: ”Kun tästä menyystä leviää tieto kylälle, sinut ammutaan 
aamunkoitteessa.” Hän uskoo, että tiedon levittäjinä toimivat kartanon palvelijat. Elisabeth 
taas luottaa palvelijoidensa vaitioloon ja vastaa kipakasti: ” – Jos kartanosta loppuu ruoka, se 
loppuu ensimmäisenä juuri heiltä.” Hänelle, kuten myös palvelijoille, jäävät Hjalmarin sanat 
mieleen ja aterioita yksinkertaistetaan hieman – varmuuden vuoksi.72  Tekstissä näkyy 
ennakko-oletus, jonka mukaan palvelijat kuuluvat automaattisesti punaiselle puolelle ja 
toimivat ylempää luokkaa vastaan mahdollisuuden tullen. Toisaalta siinä näkyy myös 
ymmärrys siitä, että jokainen yksilö voi vaikuttaa omaan tilanteeseensa. 
 
Kannon romaanin ensimmäisessä osassa Sigridin äiti on hyvin nuuka. Frans ja Sigrid käyvät 
töissä ja ovat nälkäisiä: 
 
”Aliinan teki häijyä katsella, miten monta perunaa ennen niin kronkeli Sigrid 
nyt päivällistunnillaan pisteli. 
   – Muihokkaa ny sitte oikeen syrämenne halusta, hän tiuskaisi paiskatessaan 
perunat ja suolaisen soosin pöytään. 
   Frans ja Sigrid tyhjensivät tavallisesti Aliinan niukat tarjoomukset viimeistä 
murua myöten ja kaapivat vielä leivänpalalla soosipannunkin ajattelematta, että 
äidille ei sitten mitään jäänytkään. He eivät tienneet, että heidän lähdettyään 
Aliina söi perunankuoret, joita kastoi silakan lakaan.”73 
 
Tekstissä näkyy Alinan nuukuus, mutta samalla myös perheen huono taloudellinen tilanne. 
Aliina syö perunankuoria, koska muuta ei ole jäänyt jäljelle. 
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Kannon romaanin toisessa osassa kuvaillaan Tampereen ruokatilannetta syystalvella 1917. 
Lauha ja Lempi sopivat yhteisestä ruokataloudesta heti Lempin muutettua Lauhan luokse 
asumaan. He ovat käyneet syksyllä puolukassa Lauhan kotona. Urakka kuvataan raskaaksi, 
mutta jälkikäteen ajateltuna kannattavaksi. Lempi muistelee haikeasti syksyistä ruokaa: 
höystöä ja jauhoisia perunoita. Aika on muuttunut, ja myös maalaiset ovat tulleet etsimään 
ruokaa kaupungeista. Tehtävä kuvataan yhtä turhaksi kuin kaupunkilaisten kiertely 
maaseudulla voin ja jauhojen perässä. Ruokaa ei yksinkertaisesti ole.
74
  
 
Hoppu kertoo tutkimuksessaan tamperelaisesta Jenny Mannista, joka sai tehdastyöstä 
palkakseen 6 markkaa viikossa. Raha ei olisi riittänyt ruokaan eikä vuokraan, mutta koska hän 
asui kahden tätinsä kanssa samassa asunnossa, he pystyivät kustantamaan niin asunnon kuin 
ruoankin. Tampereella asuttiin yleensä juuri ”kortteeraamalla” eli asumalla toisten luona, 
koska asuntopula ja kallis vuokra sitä vaativat.
75
 Hoppu puhuu rahan riittämättömyydestä, kun 
taas Kannon romaanissa kerrotaan suoranaisesta ruoan puutteesta. Yhteistalous naisten kesken 
näyttääkin olleen ratkaisu vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.  
 
 
 
2.2 Naisten ammatit ja liittyminen yhdistyksiin 
 
Tutkimuskirjallisuudessa on tarkasteltu naiskaartien ammatillista jakaantumista. Piiroinen-
Honkasen mukaan naiskaartilaiset kuuluivat koulusivistyksen ja ammatin puolesta 
työväenluokkaan ja jakaantuivat ammateiltaan tehdas- ja maataloustyöläisiin, palvelijoihin ja 
muutamiin ompelijoihin.
76
 Samanlaisia ammattiluokkia näkyy kaunokirjallisuudessa. Raija 
Orasen romaanin Ida on palvelija ja Anneli Kannon romaanin henkilöhahmot ovat töissä 
tehtaalla tai ompelijana. Kaunokirjallisuudessa esiintyy kuitenkin myös sosiaaliselta 
asemaltaan ylempään luokkaan kuuluvia naishahmoja, esimerkiksi toisin kuin 
tutkimuskirjallisuudessa esitetään, Laila Hirvisaaren romaanin naiskaartilaista kuvaava 
henkilöhahmo on ammatiltaan opettaja. Leena Landerin romaanin Käsky päähenkilö Miina 
Malin taas on valokuvausapulainen ja Anneli Toijalan romaani Punainen maa, valkea meri 
kertoo naiskaartilaisen Aliinan olleen arvostetussa asemassa Antellin leipomossa ennen 
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vallankumouksen syttymistä. Kannon romaanissa esiintyy naiskaartiin kuuluva talollisen tytär 
Martta, joka on erkaantunut perheestään aatteensa takia ja siirtynyt punaiselle puolella vastoin 
vanhempiensa tahtoa. Hän on taustaltaan harvinaisuus ja hahmo, jollaista 
tutkimuskirjallisuudessa ei mainita 1990 eikä 2000-luvuilla.   
 
Raija Orasen romaanissa Maan aamu ja Anneli Kannon romaanissa Veriruusut on kuvauksia 
pitkistä työpäivistä ja työajan lyhentämisvaatimuksista. Romaanissa Maan aamu Ida ja Liina 
menevät keskustelemaan kartanonherran kanssa. Lyhyemmän työajan vaatimiseen Gustav 
sanoo: 
 
” – Eihän teillä ole työaikaa ollenkaan. […] 
   – Just niin, Idan ääni kohosi astetta kimeämmäksi. 
   – Kuudelta noustaan, seitsemältä pitää olla jo vellit ja voileivät ja kahvit 
pöydässä, ja siitä se jatkuu niin että kun illallinen on korjattu, on kello 
seitsemän, ja sitten pitääkin olla jo teet ja muut, ja kun päästään sänkyyn, on 
aina yli yhdeksän.”77  
 
Työpäivät venyvät yli kahdentoista tunnin pituisiksi, mutta kartanonherra Gustav Malm ei 
suostu naisten vaatimuksiin ja ajaa heidät lopulta ulos terassilta. Ida liittyy keskustelun 
jälkeen työväenyhdistykseen.
78
  
 
Varpu Anttosen pro gradun mukaan työpäivän pituus Valkeakosken tehtaassa oli 
kaksitoistatuntinen, johon kuului kaksi tunnin mittaista ruokataukoa. Työpäivä kesti siis 
aamuviidestä iltaseitsemään.
79
 Kannon romaanissa Sigridin työpäivä Valkeakosken 
paperitehtaassa kesti aamukuudesta iltakuuteen ja sitä lyhensivät kaksi ruokataukoa, puolen 
tunnin aamiaistauko ja tunnin päivällistauko.
80
 Työn pituutta on lyhennetty romaanin 
kuvauksessa, ja ehkä siten tuotu sitä lähemmäksi nykyajan työnkuvaa. Kannon romaanin 
toisessa osassa korostetaan sen sijaan enemmän työn raskautta ja palkan riittämättömyydestä. 
Tehtaan työ ei ole Lempille vaikeaa, mutta tehtaassa kuuluva meteli ja pöly tuntuvat hänestä 
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sietämättömiltä.
81
 Työntekijän kohtelu ja omien etujen ajaminen esitetään syyksi osallistua 
työväenyhdistykseen.  
 
Toisinaan liittyminen työväenyhdistykseen saattaa aiheuttaa seuraamuksia, kuten Anneli 
Toijalan romaanissa. Elsa Mariaa huolestuttaa Alinan tapa julistaa omaa mielipidettään ja 
työväenaatetta liian näkyvästi leipomossa.  
  
” – Alina, Elsa Mari sanoi, kun he illalla olivat huoneessaan, – sinun pitäisi 
olla vähän varovampi, ne ei täällä tykkää sun puheistas… Panevat pois 
Antellilta ja minnekäs sitten menet. Alina sukeltautui esiin mekostaan, veti 
henkeään ja kiivastui: 
    – Niinkö heikoksi sinä minua luulet? Työläiset rakentavat uuden elämän. 
Paremman kuin tämä raataminen. Kohta koittaa uusi päivä.”82 
 
Alinaa ei huoleta työpaikkansa menettäminen, sillä hän uskoo, että vallankumous on 
alkamassa. Hän houkuttelee Elsa Marinkin mukaan työväenkokoukseen. Seuraavana päivänä 
leipomonomistaja, jota työntekijät kutsuvat ”Rouvaksi”, tietää jo tyttöjen käynnistä 
työväenkokouksessa. Samalla Elsa Marin annetaan ymmärtää, että jos väkeä alettaisiin 
vähentää, olisi ensimmäisenä vuorossa Alina.
83
 Hän joutuisi siis työväentaustansa takia ulos 
Antellilta ja olisi samalla esimerkkinä Elsa Marille, ettei työväenkokouksessa käymisestä 
seuraa mitään hyvää. 
 
Ylikangas kertoo tutkimuksessaan, että väljänä hyväksymisehtona kaarteihin liittymiseen 
kuului, että henkilöt olivat myös ammattiosaston tai työväenjärjestön jäseniä. 
Punakaartilaisten ankara kohtelu sodan jälkeen nähtiin oikeutettuna työväenjärjestöön 
osallistuneiden kohdalla.
84
 Kaikki naiskaartilaiset eivät kuitenkaan kuuluneet 
työväenjärjestöön ennen kaarteihin liittymistä. Hoppu kumoaa Tampereen osalta Piiroinen-
Honkasen pro gradussaan ja Maria Lähteenmäen tutkimuksessaan esittämän ajatuksen, jonka 
mukaan naiset olisivat liittyneet naiskaarteihin sosialidemokraattisen nuorisoliiton kautta
85
. 
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Hoppu painottaa, että Tampereella naiset liittyivät työväenyhdistyksen ammattiosaston 
kautta
86
.  
 
1990-luvun kaunokirjallisuudessa Laila Hirvisaaren romaanin Anja kasvatetaan sosialismin 
kannattajaksi, ja Raija Orasen romaanin Ida liittyy työväenjärjestöön parantaakseen työläisen 
oloja. Toijala kuvaa Alinaa työväenhenkiseksi. Alina käy työväenyhdistyksen kokouksissa ja 
uskoo parempaan maailmaan vallankumouksen avulla. 2000-luvun romaanissa Veriruusut 
Lempi haluaisi liittyä työväenyhdistyksen naisosastoon, mutta sinne ei oteta lisää jäseniä 
levottomasta tilanteesta johtuen. Myöhemmin Lempi kirjoittautuu suoraan punakaartiin
87
 ja 
siirtyy sieltä myöhemmin naiskaartiin.  
 
 
 
2.3 Naisten aatteellisuus  
 
Laila Hirvisaaren romaanissa Vienan punainen kuu Anja osallistuu aktiivisesti sosialismin 
puolustamiseen. Hän haluaa laulaa Työväenyhdistyksen kuorossa, mutta siitä ei suvaita 
koulussa: ”Tyttökoululaisen ei sopinut kuulua mihinkään poliittiseen yhdistykseen eikä 
esiintyä missään poliittisessa yhteydessä – ei edes laulukuorossa.”88 Anja murtautuu kouluun 
työväenyhdistykseen kuuluvan Artturi Kankaan kanssa, ja se on viimeinen pisara hänen 
ystävälleen Anna Liisalle. Anja yrittää selittää ystävälleen, miten ratkaisevia aikoja he elävät: 
”Etkö sinä Anna Liisa näe, mitä maailmassa tapahtuu? Aika on kohta kypsä 
maailmanvallankumoukselle!”89 Hirvisaaren romaanissa näkyy selvä aatteellinen painotus, 
joka tulee esiin Anjaa kuvaavan henkilöhahmon toiminnan motiivien kautta. Sosialistisen 
ideologian takia Anjaa ja hänen äitiään on aina vierastettu. Anjan istuessa äitinsä 
kuolinvuoteella itkemässä äiti sanoo: ” – Me olemme olleet yksin koko elämämme… aina 
meitä on vierastettu… Älä huoli siitä. Monet ihmiset harhailevat koko elämänsä vailla 
päämäärää. Meillä on aina ollut päämäärä…”90  
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Naiskaartilainen Meeri Lindström kertoo Mirja Turusen tutkimuksessa, että hän ei 
ymmärtänyt aatteesta tuon taivaallista, mutta kulki letkan mukana. Kaarteista sai ruoan ja 
palkkaa, eivätkä kaikki kaartiin osallistujat liittyneet niihin aatteen palosta.
91
 Lintusen mukaan 
aatteellisuudesta vaiettiin antautumisen jälkeisissä kuulusteluissa. Kaartiin liittymisen syyksi 
kerrottiin, että sotaan oli lähdetty vapaaehtoisina. Lintusen mukaan vapaaehtoisuus viittaa 
ideologiseen taustaan, sillä naiset ovat osallistuneet kaartiin omasta vapaasta tahdostaan. 
Lintusen tutkimuksen mukaan Porin seudun kaartiin liittyvistä naisista kaikki, jotka olivat 
ilmoittaneet liittyneensä kaartiin vapaaehtoisina, olivat olleet joko työväen- ja 
ammattiyhdistyksen jäseniä ja siten poliittisesti aktiivisia henkilöitä. Jotkut naisista olivat 
maininneet vapaaehtoisuuden rinnalla myös jonkun muun syyn esimerkiksi nälän tai 
työttömyyden.
92
 
 
Orasen romaani kuvaa, kuinka Idaa harmittaa salongin vaalikeskustelu, ja siksi hän paukuttaa 
astioita keittiössä. Hän muistuttaa kartanon palvelusväkeä siitä, että heillä on kuitenkin 
vaaleissa melkein puolet edustajista. ” – Kenellä meillä, Salli Lundh kysyi.” Idalle selviää, 
että muuta palkolliset eivät olekaan äänestäneet sosiaalidemokraatteja. Hänen mielestään 
muut ovat pettureita. Erik, Idan kihlattu yrittää rauhoitella Idaa, mutta siihen Ida vastaa:  
” – Mutta palvelijoiden pitää äänestää sosialisteja, itsehän sinä olet niin sanonut.” Ja jatkaa: 
” – No ei tuo ainakaan ole mitään ropel… por… mikä se on se diktatuuri?” Erik korjaa Idaa 
ja sanoo sen olevan proletariaatin diktatuuri ja ajattelee: ”Lenin oli vasta vähän aikaa sitten 
kirjoittanut ja puhunut tästä asiasta, ja nyt sitä yrittivät jo kartanon sisäkötkin.”93 Jos Oranen 
kuvasi aiemmin kartanon omistajien keskustelua siitä, kuinka palvelijat kuuluisivat selkeästi 
punaiselle puolelle, näkyy yllä olevasta lainauksesta sama oletus myös alemman luokan 
kohdalla. Tekstistä esitetään lisäksi miehen ylempiarvoinen asema suhteessa naiseen, joka 
näkyy Erikin vähättelevänä suhtautumisena Idaan. Ikään kuin nainen ei pystyisi 
ymmärtämään Leninin sanoja. 
 
Orasen romaanissa Maan aamu kuvataan Idan agitaatiota keittiössä ja sitä, kuinka se menee 
liian pitkälle. Romaanissa kerrotaan, kuinka Hästsjögårdin keittiössä kummittelee ja Ida 
tulkitsee: ” – Ne yrittävät pelotella, Ida sanoi. – Porvari nukkuu nyt huonosti. Liina mulkaisi 
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Idaa vihaisena, tuo agitaatio oli vielä pahempaa kuin kummittelu.”94 Patruuna Gustav 
hallitsee kartanon elämää olemuksellaan. Romaanissa Ida kertoo hänelle: ” – Erik opettaa 
minulle työväenluokan maailmankatsomusta […] – Sosialismia ja sen sellaista.” Gustav 
vastaa tähän: ” – Että sosialismia ja sen sellaista. Johan on perkele. Tässä kartanossa ei 
opetella sen sellaista, eikä varsinkaan sosialismia.”95 Myöhemmin Gustav tulee matkalta. 
Kartanon vanha rouva menee tätä vastaan ja sanoo, ettei Gustavin pitäisi jättää kartanon 
rouvia yksin pitkäksi aikaa, koska ”punaiset kaartit terrorisoivat joka puolella”. Tähän Ida 
vastaa:” – Ei se mitään terroria ole […] – Punaiset kaartit suojelevat väestöä ja 
takavarikoivat lahtareitten aseita vain sitä varten.” Kun muut yrittävät hiljentää Idaa, hän 
vastaa: ” – Tämä on nyt vapaa maa […] ja palvelijoilla on samanlainen mielipiteenvapaus ja 
oikeus ilmaista käsityksensä kuin muillakin.” Tähän Gustav sanoo, että valitettavasti tilanne ei 
ole näin Hästsjögårdin kartanossa. Palvelijoiden tulee vastata hänen mukaansa vain silloin 
kuin kysytään, ja jos se ei kelpaa, he ovat vapaita siirtymään palvelukseen jonnekin muualle.
96
 
 
Romaaneissa Maan aamu ja Vienan punainen kuu Idan ja Anjan poliittisuus näkyy ja kuuluu. 
Molemmat toimivat sosialististen oppien mukaan ja puolustavat puheissaan köyhälistöä. 
Oranen maalailee tekstissään vastakkainasettelua kartanon herran Gustavin ja Idan välillä ja 
kuvaa Idaa hyvin suulaaksi ja rohkeaksi omien mielipiteidensä esittäjäksi. Eriävistä 
mielipiteistään huolimatta Ida ei joudu vastuuseen sanoistaan. Aatteellisuus ja sitä seuranneet 
valinnat vaikuttavat kuitenkin Hirvisaaren ja Orasen romaanien henkilöhahmojen Idan, Anjan 
ja hänen äitinsä kohtaloihin. 
 
 
 
2.4 Suhtautuminen kirkkoon ja Jumalaan 
 
Sisällissodassa kirkko ja papit nähtiin punaisella puolella osana valkoista valtaa
97
, ja 
työväenliikkeen marxilainen perusta sitoutui uskonnottomuuteen, joten ei ole ihme, että 
suomalaisen sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen suhdetta uskontoon ja kirkkoon sävytti 
kriittisyys. Työväenliike levitti painattamissaan kirjoissa uskontoa arvostelevaa aineistoa. 
Lisäksi Forssan ohjelmassa 1903 vaadittiin uskonnonopetuksen poistamista kouluista ja 
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kirkon ja valtion erottamista toisistaan.
98
 Kirkko jakoi yhteiskunnallisen kuvan naisista 
äiteinä, huoltajina ja hoivaajina. Naisten tuli palvella Jumalaa perheenemäntinä, vaimoina, 
äiteinä, tyttärinä ja palvelijattarina.
99
  
 
Jokaisessa tutkimassani romaanissa on jonkinlainen maininta naiskaartilaishahmojen 
suhtautumista kirkkoon ja uskontoon. Raija Orasen romaanissa Hästsjögårdissa päätettiin 
pitää juhlat Suomen itsenäistymisen kunniaksi, ja vain Ida vetäytyi syrjään itkemään: 
 
”  – Oi Jumala, hän kuiskasi portaikon puolipimeään, 
– jos sinä olisit olemassa, minä kiroaisin sinut nyt. Miksi sinä sallit tämän 
tapahtua! Peruuta se! Anna eduskunnan päättää että itsenäisyyttä ei julisteta, 
anna meille vallankumous, anna meille uusi elämä venäläisten tovereiden 
rinnalla. Ja Lenin, lähetä tänne lisää aseita ja matruuseja, ja pommeja ja 
kivääreitä, ja tietysti oikein paljon panoksia, toivoo Ida, proletaari 
Hästsjögårdista.”100 
 
Ida uskoo, että Jumalaa ei ole olemassa, mutta rukoilee silti – varmuuden vuoksi. Romaanissa 
Veriruusut Lempi suhtautuu rukoilemiseen kevyesti, kun Lauha kehottaa muita huonekunnan 
tyttöjä siunaamaan itsensä. Lempi luettelee nopeasti: ” – Hyvä Jeesus ja muu taivaallinen 
sotaväki. Sotikaa huomenna kaartin puolella ja siunakkaa niitten kuularuiskut ja kiväärit, että 
ne oikeen tarkasti osuis. Lahtaria voitte heittää kuumalla kivellä, jollei siä taivaassa pommeja 
ole, aamen […]”101 Landerin romaanissa Miinan ja kirkon suhde tulee esiin muiden 
henkilöiden kautta. Miina vastaa lyhyesti toisen naisvangin, Martan kyselyihin: 
 
” – Jospa Jumala on sittenkin olemassa? Martta ehdotti. – Mitä luulet?   
   – En tiedä.  
   – Etkö sinä usko mihinkään, Miina?  
   – Mihin pitäisi?  
   – Johonkin. Ihmeeseen. 
   – Ihmeeseen? Enpä taida.”102 
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Lisäksi romaanissa tuomari Halleneberg mainitsee haastatellessaan Miina haaksirikosta: 
” – Miina ei ehkä pidä kirkoista, mutta mukavampihan meidän on täällä jutustella”103. Myös 
jääkäri Aaro Harjula sanoo Miinalle saaressa: ” – Kristillinen kasvatus oli yksi niitä asioita, 
jota vastaan kapinoin. Niin kuin tekin. Helvettiin papit.”104 Romaanissa tulee esille 
oletusarvo, jonka mukaan naiskaartilainen ei olisi uskonut Jumalaan eikä olisi suhtautunut 
myönteisesti kristillisiin arvoihin ja kirkkoon.    
 
Hoppu kertoo tutkimuksessaan naiskaartilaisten ja kirkon suhteen olleen ongelmallinen. 
Hänen mukaansa yhteensä noin kuusi prosenttia Tampereen naiskaartilaisista erosi kirkosta 
jossain vaiheessa elämäänsä. Hän myös mainitsee teoksessaan Saima Karttusen, joka 
kertomansa mukaan koki sisällissodan vuoksi vieraantuneensa kirkosta. Tämä kokemus ei ole 
varmasti jäänyt yksittäiseksi tapaukseksi.
105
 Suhtautuminen kirkkoon seurasi luultavasti 
työväenliikkeen yleistä linjausta, mutta on todennäköistä, että poikkeuksiakin oli. Kuitenkin 
Suomen sisällissodassa kirkko valitsi valkoisen puolen
106
, mikä ei ole voinut olla 
vaikuttamatta punaisen puolen riveihin niin naisten kuin miesten kohdalla. 
 
Tutkimuskirjallisuudessa naiskaartin ja kirkon suhdetta ei ole selvitetty. Selvittämättömyyteen 
vaikuttaa se, että kirkon suhdetta sisällissotaan on alettu tutkimaan vasta viime vuosina
107
. 
Romaanien kirjoittajat ovat luultavasti seuranneet tutkimuskirjallisuudessa esillä ollutta 
teemaa, jossa punakaartien katsotaan olevan sosialismille uskollisia ja suhtautuvat siten 
kriittisesti kirkkoon. Tutkimuskirjallisuudessa naisten ja kirkon välejä on nostettu esiin vasta 
Hopun tutkimuksessa, joka näkee tilanteen vastakkaisena: vain pieni osa Tampereen 
naiskaartilaisista erosi kirkosta.  
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3 Sukupuoliroolien rikkominen  
 
 
 
3.1 ”Housupojat” ja ”hamekaarti” 
 
”Katseiden keskellä Sigrid nousi, irrotti hameennapin vyötäröltään ja pudotti 
mustan hameen renkaaksi jalkoihinsa. Hän astui sievästi nilkkaansa taivuttaen 
renkaasta ulos ja otti Hiljan ompelemat housut käsiinsä. Hän pujotti ensin 
vasemman, sitten oikean jalkansa housunpunttiin, nykäisi liitingin vyötärölleen 
ja kiristi sitä sormin. 
   Pehmeiltä tytönhuulilta irtosi syvä huokaus. 
   Sigridillä oli jalassaan miesten housut. 
Astuessaan housuihin hän astui ulos tytön olemuksesta. Hänestä tuli jotain 
muuta. Häneen tarttui jokin villi ja väljä ominaisuus, kiihdyttävä, hurmaava 
seikka, joka sai sydämen takomaan ja veren kohisemaan korvissa.”108 
 
Kannon romaanissa on muutamia kuvauksia tilanteista, jolloin nainen ottaa askeleen kuin 
astuen näkymättömän rajan yli pukiessaan housut päälleen. Lainauksesta näkyy, miten 
housujen pukeminen aiheuttaa kiihdyttävän ja villin tunteen, ja housuihin pukeutumista 
kuvataan uudenlaisena elämyksenä. Sigridin ihmettely jatkuu: 
 
”Housuissa oli keveä kävellä kuin pilvien päällä. Eivät kietoutuneet helmat 
sääriin, ei kangas tarttuillut huonekaluihin. Housunpuntit ottivat reisien 
sisäpinnalta toisiinsa kiinni ja suhahtivat. Takapuolessa tuntui kummalliselta ja 
ahtaalta, kun kangas nousi haaroväliin asti. Sigrid nykäisi vaivihkaa housuja 
alaspäin. Vielä kun saisi pitkävartiset saappaat ja niihin metallisen kantapalan, 
joka kilahtaisi astuessa.”109 
 
Tämän lainauksen voi nähdä olevan romaanissa eräänlainen kulminaatiopiste, jonka jälkeen 
entiseen ei ole enää paluuta. Housujen pukeminen esitetään vallankumouksellisena 
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toimintana, joka rikkoo perinteisinä pidettyjä sukupuolirooleja. Kannon romaanissa Lempi 
ajattelee: ”Ei ihme, että miehet halusivat pitää housut yksinoikeutenaan.”110  
 
Housuihin pukeutunut, asetta kantava naispunakaartilainen kuvataan 2000-luvun 
tutkimuskirjallisuudessa joksikin aikalaisille ennennäkemättömäksi. Naiskaartilaisen housuja 
kutsuttiinkin ”ryssän housuiksi”.111 Piiroinen-Honkanen väittää pro gradussaan 
naiskaartilaisten käyttäneen itsestään nimeä ”housukaarti”, kun taas mieskaartilaisten suussa 
se kääntyi ”punttiperskomppaniaksi”112. Lisäksi naisten vapaa liikkuminen miesporukoissa 
löi heihin usein yleisen naisen leiman
113
. Housut olivat kuitenkin käytännöllisemmät 
taistelutilanteessa
114
. 
 
Laila Hirvisaaren kaunokirjallisessa teoksessa Vienan punainen kuu naisten pukeutuminen 
kuvataan täysin eri tavalla kuin muissa tutkimissani teoksissa. Romaanissa kuvataan Anjan ja 
hänen äitinsä pukeutuvan mustaan mekkoon ja hameeseen.
115
 Raija Orasen romaanissa Maan 
aamu ei puhuta lainkaan Idan pukeutumisesta. Sitä vastoin Anneli Toijalan romaanissa 
Punainen maa, valkea meri Alinan naiskaartin vaatteisiin pukeutumisesta kerrotaan 
seuraavasti: 
 
”Alina seisoo näyttämöltä siirretyn suuren peilin edessä. Oma olemus näyttää 
ensin oudolta. […] Sarkainen asetakki tuntuu aluksi kankealta. Taskunkansien 
napitus ei heti aukea. Hän kääntelee itseään ja on tyytyväinen takin istuvuuteen. 
Alina kuuluu nyt virallisesti perustettuun naiskaartiin.”116 
 
Housujen päälle pukemista ei korosteta suuremmin vielä 1990-luvun kaunokirjallisuudessa. 
Maininta Toijalan romaanista kuitenkin löytyy. Teoksessa kerrotaan Flinkin Aunesta, joka 
näyttää muille naiskaartilaisille, kuinka saalista uhataan aseella ja ammutaan mahaan tarpeen 
vaatiessa. Häntä kuvaillaan seuraavasti: ”Housuasussaan ja tiukasti vyötetyssä pompassaan 
häntä on vaikea naiseksi tuntea. Hän on hymytön ja puhuu kovalla miehisellä äänellä.”117 
Lisäksi Alinaa kuvataan Aten silmin näin: ”Vaunussa on vartiomiehiä ja tämä yksi nainen. Se 
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on pukeutunut miesten housuihin ja villapaitaan, hiukset ovat lyhyet tasalatvaiset. Aate onkin 
ensin luullut häntä mieheksi. Se on katsellut häntä tarkasti. Aate ajattelee, että sen 
olemuksessa on jotain kovaa.”118 Miehinen olemus ja kovuus liitetään housupukuisten 
tyttöjen olemukseen Toijalan romaanissa.  
 
Heikki Ylikangas kertoo tutkimuksessaan kuvauksen naiskaartilaisen ulkomuodosta: 
”Naiskaartilainen pantiin sodan toimiin. Heidät puettiin housuihin, puseroihin ja 
leveälierisiin hattuihin ja sukupuolelleen ominaiseen tapaan he koettivat loihtia viehkeyttä 
tuohon yhdistelmään.”119 Ylikankaan kuvaus on hänen omaa tulkintaansa ja perustelu jää 
heikoksi viittauksen puuttuessa. Kannon romaanissa naiset pyrkivät tuomaan naisellisuutensa 
esiin kaikesta huolimatta: ” – Ei tässä sentään tartte miehiks ruveta, vaikka vedetäänkin 
housut jalkaan, kauneuteen taipuvainen Hiljakin puolusteli.” Tytöt esimerkiksi miettivät 
myös rusetin lisäämistä hattuun: ” – Onko se ny sotilaan hommaa, että rusetti korvalla, Saima 
epäili.”120  
 
Naiskaartilaisia kuvataan Kannon romaanissa osallistumassa sankarihautajaisiin: 
 
”Arkkujonon jäljessä marssi hamekaarti kiväärit selässä, villapaidat rintojen yli 
kiristyen ja lantiot keinuen. 
   Monen hautajaisvieraan silmät jäivät naisten paririviin kiinni. Nuoret 
tytönkasvot, kiiltävät hiukset, keinuva naisenpylly, pyöreät rinnat ja kaartuva 
vyötärö veivät hetkeksi mielestä kaiken muun, työväenvallan, proletariaatin 
voiton, sankarikuoleman ja aatteen vaatimat uhrit.”121 
 
Kannon romaanissa kirjailija seksualisoi naiskaartilaisten ulkomuodon. Piiroinen-Honkasen 
tutkimuksessa kerrotaan silminnäkijän ihannoivan kuvauksen naiskaartilaisten 
pukeutumisesta sankarihautajaisissa: ”Yhtä komea oli Lahden punaisen naiskomppanian 
ohimarssi. Punaisissa villapaidoissaan, kiväärit olalla heidän keinuva käyntinsä ja uljas 
ulkonäkönsä jäi varmaan kaikkien katselijoiden mieleen.”122 
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Kaunokirjallisuudessa esiintyy kahtalainen kuva naisista. Toisaalta esitetään, että he haluavat 
säilyttää naisellisuutensa ja kauneutensa myös pukeutumisessaan. Toisaalta taas kuvataan 
myös möreä-äänisiä, rupisia ja miesmäisiä henkilöitä, kuten edellä mainittu Flinkin Aune. 
Tutkimuskirjallisuudessa naisten neutraaleja kuvauksia on vähän. Hopun tutkimuskirjassa 
mainitaan muistitietoon pohjautuva kertomus sukupuolirajoja rikkovaan pukeutumiseen 
liittyvästä koomisuudesta: ”Kyllä olivat hassunnäköisiä miehenvaatteissaan kiväärit olalla. 
Sitenkö naisen tulisi pyrkiä tasa-arvoiseksi miehen kanssa!”123 Usein tutkimuskirjallisuuden 
kertomukset 1990- ja 2000-luvulla liittyvät joko valkoisen puolen propagandistisiin 
kertomuksiin kuolleista naisista ”ryssän toppahousut” jaloissa tai kuvaukseen ”komeasta” 
kuolleesta sanitäärinaisesta Lempäälän asemalla, josta Pekka Kandelberg lausui: ”Hukkaan 
meni hyvä tavara”124. Ne ovat myös ulkonäön ja pukeutumisen kuvauksia125. Meeri 
Lindströmistä kerrotaan seuraavasti: ”Kuusankoskelainen työläisperheen tyttö liittyi 15-
vuotiaana kaartiin, kiinnitti punaisen rusetin takin rintamukseen, puki ylleen housut, 
villapaidan ja samettisen lippalakin”126. 
 
Kannon romaanissa pelkän sotilaan asun pukeminen riittää Sigridin äidin Aliinan mielestä 
tekemään hänen lapsestaan huoran. Romaanissa Sigrid osallistuu naiskaartiin keväällä 1918 ja 
tulee kotiin pukeutuneena asepukuun ja lippalakkiin. Aliina siunaa, raivoaa, nyyhkyttää ja 
kutsuu tytön asua huoran puvuksi. Lisäksi Sigrid on vielä leikannut hiuksensa, ja Aliina 
taivastelee, millaiseksi kananperseeksi tytön hiukset onkaan leikattu kiroten sitä, että joutui 
vielä tämänkin häpeän päivän näkemään.
127
 Romaanissa hiukset ovat ennen vallankumousta 
olleen elämän symboli: ”Letti oli kuin muistutus entisestä ajasta, jolloin kuljettiin pitkä hame 
nilkoissa letkuen, jokaisen alamaisena ja komennettavana, vähäarvoisena olentona, jota 
alempana oli vain lapsi, jos se sattui olemaan tyttö.”128 Naiskaartilaiset keskustelevat 
romaanissa myös miesten nimistä, Sigrid kun Hiljan mielestä näyttää ihan pojalta Siikfriitiltä. 
Muutkin naiset innostuvat keksimään itselleen ja toisilleen miesten nimiä.
129
 Kuvauksissa 
näkyy, kuinka hiusten mukana lähtee vanha identiteetti ja uusi identiteetti tulee tilalle. Lyhyt 
tukka esitetään vanhemmille ihmisille kauhistuksena ja häpeänä, ja naiset innostuvat 
romaanissa vaihtamaan vielä nimensäkin miehen nimiksi. 
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Tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan naisista, jotka eivät jättäneet pukeutumista puolitiehen. 
Osa naiskaartilaisista leikkasi hiuksensa ja otti itselleen miehen nimen.
130
 Tällaisen tapauksen 
takia Elsa Lehtosta, Tampereen Plutoonan päällikköä alettiin kutsua ”Matiksi”131. Siltasen 
mukaan Elsa Lehtosella oli useampiakin ”miehisiä atribuutteja”, kuten se, että hän oli 
plutoonapäällikkö, ratsasti hevosella sodassa ja leikkautti hiuksensa niin syöpäläisten kuin 
rupien vuoksi
132
. Sen sijaan tutkimuksissa ei kuitenkaan analysoida sitä, miksi naiskaartilaiset 
menivät näinkin pitkälle sukupuolierojen häivyttämisessä.   
 
Tutkimuskirjallisuuden mukaan housupukuisiin naiskaartilaisiin liitettiin sukupuolisia, 
poliittisia ja uskonnollisia ennakkoluuloja. Valkoisessa propagandassa esiintyi rotuoppeja ja 
jopa etnisen puhdistuksen piirteitä. Naiskaartilaisten nähtiin myös olevan veneeristen tautien 
saastuttamia.
133
 Siksi myös kaunokirjallisuudessa oleva maininta, jossa esitetään niin 
punaisten kuin valkoisen puolen miesten kiinnostus housupukuisia tyttöjä kohtaan, on 
mielenkiintoinen: 
 
”Kun Lempi ja Martta kulkivat kaartilaispuvuissaan kaupungilla, pikkupojat 
osoittelivat sormellaan, tirskuivat ja saattoivat huudella housupoikaa, mutta rouvat 
mulkaisivat pahasti ja tempaisivat miestään takinhihasta, sillä miehenpuolten, niin 
porvareiden kuin punikkien, silmät paloivat hamekaartin housunpersukseen kiinni 
eivätkä millään tahtoneet irrota. 
– Käykö kateeks, koppelo! Lempi huusi. 
Martta läjäytti kämmenellä persposkeaan ja vastasi herran tuijotukseen: 
– Täyttä lihaa, jos sitä vuntsaat! Mutta ei oo kaupan eikä varsinkaan sulle! 
– Siivottomia katulutkia, rouvat närkästyivät, ja herrat niska korkkiruuvilla 
kiirehtivät olemaan samaa mieltä: 
– Röyhkeää. Aistisairaita raivottaria. Vastenmielistä, kun kaikki naisellisuus on 
sysätty sivuun.” 134  
 
1990-luvun kaunokirjallisuudesta ei löydy naiskaartilaisen pukeutumisesta johtuvan 
seksuaalisen kiinnostuksen esittämistä. 2000-luvulla Kannon romaanin lisäksi Leena Landerin 
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romaanissa kerrotaan mahdollisesta seksiaktista valkoisen sotilaan ja naiskaartilaisen välillä. 
Tuomari Hallenbergia kiinnostaa tietää, mitä jääkäri Aaro Harjulan ja naiskaartilaisen Miina 
Malinin välillä tapahtui haaksirikon jälkeen heidän viettäessään useita päiviä asumattomalla 
saarella. Hallenberg peittää liiallisen kiinnostuksensa asiaan pyrkimällä esittämään, että on 
huolissaan valkoisen sotilaan maineesta, sillä ”tuollaisissa olosuhteissa, ilman esimiehen ja 
tovereitten moraalista tukea, voi suistaa miehen ajattelemattomiin tekoihin…”.135 
Tutkimuskirjallisuudessa tällaista kiinnostusta ei esiinny muualla kuin Juha Siltalan teoksessa, 
jossa hän pyrkii kuvaamaan punaisiin naiskaartilaisiin kohdistuvaa halua saksalaisen 
Theweleitin teoksessaan Männerphantasien (1977/1978) esittämien teorioiden kautta. 
Theweleit kuvaa tutkimuksessaan saksalaisten vapaajoukkojen väkivaltaista suhtautumista 
ensimmäisen maailmansodan naiskaartilaisiin, vaikka samalla he tuntevatkin vetovoimaa ja 
halua tällaista naista kohden.
136
 
  
 
 
3.2 Naiset aseissa 
 
Naiset eivät hätkähdyttäneet ainoastaan pukeutuessaan housuihin. Vallankumous Venäjällä 
rikkoi naisen perinteisen roolin, sillä silloin myös naisia aseistettiin rintamalle. Tämä oli myös 
taustana naisten aseistautumiselle Suomen sisällissodassa.
137
 Aseisiin tarttuneina naiset olivat 
vallankumouksen symboli ja Suomen sisällissodan erikoisuus, mihin valkoiset suhtautuivat 
erityisen karsaasti
138
. Naisen perinteisen roolin perheen ja kodin piirissä riitti rikkomaan 
kahdentuhannen naissotilaan marginaalinen ryhmä. Sekä 1990- että 2000-luvun 
kaunokirjallisuudessa on mainintoja aseellisista naiskaarteista ja aseiden kätkennästä. 
 
Laila Hirvisaaren romaanissa Anja turvautuu Anna Liisaan ja kertoo tälle: 
 
” – Täällä koululla on aseita, Anja sanoi hiljaa. – Ne on kätketty saunaan, 
lauteiden alle. Sauna on vanha ja lauteet kallellaan, panin aseet sinne 
perimmäiseksi ja lautoja päälle.  
– Miksi ihmeessä sinulla on aseita? Anna Liisa kysyi järkyttyneenä.  
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– Eivät ne ole minun, ne ovat bolševikkien aseita. Minä haluaisin päästä niistä 
eroon, mutta toisaalta – siellä ne ovat, jos valkoiset tulevat, minulla on 
ammuksiakin.”139  
 
Anjalla ei ole omia aseita, mutta hän piilottelee niitä bolševikkien hyväksi. Hänellä on 
kuitenkin ammuksia, joita hän sanoo käyttävänsä, jos valkoiset tulevat. Anjan kuvataan 
ajattelevan ystävänsä järkytystä: ”Jospa tämä vain olisi tiennyt, mitä hänelle oli kesäisin 
Pietarissa opetettu – ei pelkästään ampumista, vaan kaikki tietämisen arvoinen 
terrorismista.”140 Hirvisaaren romaanissa Anja toimii osallisena punaisten toimintaan, 
piilottelemalla aseita, mutta ei osallistu sotaan aseistettuna sotilaana.  Muissa tutkimissani 
kaunokirjoissa naiset osallistuvat aseellisesti Suomen sisällissotaan. 
 
Anneli Kannon romaanissa Veriruusut kuvataan Sigridiä pitelemässä japanilaista kivääriä ensi 
kertaa kädessään: 
 
”Sigridin silmät tarttuivat kivääriin, jonka tukki oli erityisen punertavanruskea. 
Se tuntui sanovan, että tässä minä olen ja minä olen sinun, ota! […] Hän puristi 
kivääriä, veti tuoksua sieraimiinsa ja painoi poskeaan metalliin. A-ri-sa-ka, A-
ri-sa-ka, Sigrid ajatteli. Nimen sointu viehätti häntä.”141 
 
Tutkimuskirjallisuudessa sanotaan suurimmalla osalla naisilla olleen venäläinen 7,62 
millimetrin kolmen linjan kivääri. Se oli punakaartissa perusase. Hoppu kuitenkin myöntää, 
että joillain on saattanut olla kädessään myös japanilainen kivääri.
142
. Hoppu painottaa, että 
alkuvaiheessa oli todennäköistä, ettei kaikilla naisilla ollut omaa asetta ainakaan Tampereen 
naiskaartissa. Hoppu kuvaa, että yhdellä naisella oli mukanaan käsikranaatti, tai näin ainakin 
valtiorikosoikeuden kuulusteluissa on väitetty. Punakaartin päälliköillä oli tapana kantaa 
miekkaa tai pistoolia kupeellaan sekä liikkua ratsain. Hoppu sanoo, että naiset eivät 
kuitenkaan seuranneet näitä tapoja, sillä aseet olivat raskaita ja harva nainen osasi tuohon 
aikaan ratsastaa. Poikkeuksena Hoppu mainitsee Elsa Lehtosen.
143
 Kannon romaanissa 
kerrotaan, kun Martta ratsastaa Pyynikille kertomaan tytöille matruusien saapumisesta. Hän 
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ratsastaa punaruskealla hevosella, sarkatakki ja housut päällä, karvalakki päässä ja kivääri 
selässä
144
. Ratsulla liikkuva naiskaartilainen löytyy siis ainakin tästä 2000-luvun romaanista. 
 
Anneli Toijalan romaanissa Punainen maa, valkea meri Alinaa pyydetään kaartin keittiöön 
leipomaan, koska kaikki muut leipurit ovat liittyneet kaartiin. Alina ei tahdo koskea taikinaan 
ja sanoo, että mieluummin hän ottaisi kiväärin käteensä. Paetessaan Tampereelta Alina 
kuvataan kivääri kädessä ampumassa valkoista sotilasta, joka on häntä aiemmin ivannut mies. 
Valkoinen sotilas ei ehdi ymmärtää, kuka häntä ampuu, ja se jää harmittamaan Alinaa.
145
 
Tästä urotyöstä Alinan heila Janne varoittaa toveriaan Aatea junassa matkalla Knäsöihin: 
”Tämä Alina on lujaa rautaa. Se on tapellut Tampereellakin ja ampunut lahtarin. Varo 
vaan!”146 Romaanissa Alinan maine syntyy helposti yhden miehen tapon perusteella.  
 
Naisten ampuman tulen vahvuutta ja konekiväärin käyttöä taistelutilanteessa on 
tutkimuskirjallisuudessa kritisoitu. Naisten asemat Tampereella Ratinanniemellä olivat liian 
sivussa, ja siksi he eivät voineet osallistua tehokkaasti taisteluun. Naiset tyytyivät vain 
ampumaan summittaisesti oikeaan suuntaan.
147
 Samaa hyödytöntä ammuskelua kuvataan 
Kannon romaanissa
148
. Hopun tutkimuksesta on otettu erään naiskaartilaisen tarina Kannon 
romaaniin ja väritetty sen loppua. Hopun tutkimuksessa kerrotaan Ida Antilan muistelman 
perusteella, kuinka miehet olivat hänelle sanoneet, että päätä ei saa hiekkamontusta nostaa. 
Hän oli kuitenkin nostanut päänsä, ja kuula oli heti viuhahtanut siitä ohi. Lähellä ollut mies 
sanoi: ”[…] eks sinä perkeleen likka usko ja painoi minut alas.”149 Kannon romaanissa 
puolestaan kerrotaan Rakelista, joka kurkistaa ampumahaudan reunan yli, ja silloin vieressä 
oleva kaartilainen painaa hänen päänsä alas ja sanoo: ” – Ekkösä likka perkele usko! Yhtään ei 
päätänsä nosteta!” Rakeliin ei puhe tehoa: ” – Likka perkele, ennätti kaartilainen sanoa ja 
ojentaa kättään tarttuakseen Rakelin puseronhelmaan, kun tyttö putosi ampumahaudan 
pohjalle reikä otsassaan.”150  
 
Heikki Ylikangas epäilee tutkija Eino Jutikkalan väitettä, jonka mukaan naiskaartilaisten 
voimakas kiväärituli olisi aiheuttanut valkokaartille suuret tappiot. Suurempana tuhon 
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aiheuttajana Ylikangas pitää miesten konekivääritulta ja väittää, että ”[…] naiskaartilaisista 
ei ollut konekiväärin käyttelijöiksi, hyvä kun kiväärin, tykeistä tietysti puhumattakaan. Naiset 
tosin pysyivät varmaan paikoillaan sitkeämmin kuin miehet”.151 Hänellä ei ole kuitenkaan 
viitettä, johon perustaisi väitteensä. Hoppu mainitsee tutkimuksessaan Kansan Lehdessä 
olleen kuvauksen, jossa kerrotaan kuinka valkoisten hyökkäysyritykseen vastasivat ”meidän 
naissoturit kivääri- ja kuularuiskutulella”. Hän uskoo kuitenkin naisten osallistuneet 
ainoastaan laukaustenvaihtoon, mutta ei pidä uskottavana sitä, että naiset olisivat käyttäneet 
kuularuiskua eli konekivääriä.
152
  
 
Anneli Kannon romaanissa kuvataan, kuinka Saima saa miehiä kouluttavan venäläisen 
uskomaan, että naisista täytyy kouluttaa kuularuiskukomppania. Saima valitsee itsensä lisäksi 
komppaniaan Lehtosen sisarukset Saaran ja Siirin, koska nämä ovat vahvoja ja tanakoita. 
Ryhmä on valmis rintamalle, kun koulutusta on kestänyt puoli päivää. Yksi heistä tähtää, 
toinen syöttää panosnauhaa ja kolmas vartioi jäähdytysnestettä. Saima toimii kaikessa 
hiljaisuudessa, ja kun asia paljastuu muulle naiskaartille, aiheuttaa se naiskaartissa paljon 
kaunaa, sillä moni muukin naiskaartilainen olisi halunnut liittyä komppaniaan. Romaanissa 
naisten kuularuiskukomppanian matka tyssää Kuhmoisen rintaman taisteluun. 
Naiskaartilainen Siiri kaatuu rintamalla, ja sen seurauksena sisar Saara eroaa naiskaartista.
153
 
Kannon romaani on ainoa tutkimani teos, joka kertoo konekivääriä käyttävistä 
naiskaartilaisista. Muista romaaneista ei tällaista mainintaa löydy.  
 
Konekiväärien käyttö mainitaan vain pienenä kuriositeettina Heikki Ylikankaan vuonna 1993 
ilmestyneessä teoksessa. Hoppu seuraa Ylikankaan ajatusta eikä usko, että naiset olisivat 
käyttäneet konekivääreitä Suomen sisällissodassa. Piiroinen-Honkasen pro gradu on siinä 
mielessä poikkeus, että se kertoo lokakuun vallankumouksen jälkeisestä ajasta Venäjällä, 
jolloin naiset osallistuivat sotaan, jopa konekiväärin kahvoja pidellen. Hän väittää myös 
Tampereen ja Karjalan rintamalla taistelleen venäläisiä naisia.
154
 Olisiko ollut mahdollista, 
että nämä venäläiset naiset olisivat neuvoneet aatesisariaan konekiväärin käytössä Suomen 
sisällissodassa? Varpu Anttosen pro gradu kertoo valtiorikosoikeudessa olleesta Katri 
Rosbergista, jonka mukaan yhteen konekivääriosastoon kuului kuusi valkeakoskelaista 
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naista.
155
 Kannon romaanin aiheet seurailevat useilta osin Varpu Anttosen pro gradu -työn 
teemoja. Naisten aseistautumisen teema on mielenkiintoinen, etenkin kun 
tutkimuskirjallisuudessa 1990- ja 2000-luvulla aina Anttosen pro graduun saakka on väitetty 
voimakkaasti naisten osallistuneen taisteluihin ainoastaan kivääriä pidellen. Teema kaipasi 
vielä selvittämistä, jos vain aineistoa tapahtumista löytyy. 
 
 
 
4 Naiskaartit 
 
 
 
4.1 Naiskaartien perustaminen ja niihin suhtautuminen  
 
Anneli Toijalan vuonna 1999 ilmestyneessä romaanissa kuvataan miehiä Tampereella 
Letonmäen keittiössä puhumassa vallankumouksen asioista. Aliina tapaa siellä Eino Rahjan, 
Ali Aaltosen ja Yrjö Sirolan: ”Miehet huomaavat Alinan ja kuin sivuasiana päätetään, että 
nyt perustetaan naiskaarti ja Halme pannaan sen päälliköksi ja kouluttajaksi. Enää ei revitä 
siteitä. Kootaan aseita. Nyt on meidän vuoro, lopultakin.”156 Naiskaartien perustaminen 
lähtee romaanissa miesten saamasta ajatuksesta. Muissa 1990-luvun alun kaunokirjoissa ei 
puhuta naiskaartien perustamisesta, vaan ainoastaan sotaan osallistumisesta.  
 
2000-luvun tutkimuskirjallisuudessa ja kaunokirjallisuudessa naiskaarteihin osallistuminen 
lähtee naisten omasta halusta liikkeelle. Tutkimuskirjallisuudessa sanotaan, että punakaartin 
johdolla ei niinkään ollut osuutta naisten kaartiin liittymisessä. He kehottivat naisia pysymään 
ennemminkin siviilitöissä. Tilanne rintamalla oli kaoottinen, ja naiskaartit saivat Tampereella 
elää omaa elämäänsä. Tässä tilanteessa naiset on korkeintaan nähty hyvänä hätävarana.
157
 
Kannon romaanissa kerrotaan Saiman puheesta Valkeakosken naiskaartin 
perustamiskokouksessa. Lainauksessa näkyy vallankumouksen ainutkertaisuus, jossa jokaista 
tarvitaan, myös naisia. 
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”Tää on ratkaiseva hetki, että minkälainen tästä maasta tulee ja kuka tätä 
hallitsee. Että pitääkö täällä lahtarit valtaa vai työläiset. Tämmöstä tilannetta ei 
tuu toisten. […] Sen takia naisten pitää ottaa osaa vallankumoukseen siinä kun 
miestenkin. Tässä on laitettava kova kovaa vasten ja tässä tarvitaan meittiä joka 
ainoota.”158 
 
Kannon romaanin toisessa osassa kuvataan tilannetta, jossa miehiä lähetetään Tampereen 
juna-asemalla rintamalle. Tapahtuman innoittamana Hilma Andersson sanoo laittavansa 
lehteen ilmoituksen perustettavasta hamekaartista ja uhoaa heidän olevan seuraavan kerran 
mukana rintamalle lähdössä.
159
 2000-luvun tutkimuskirjallisuudessa myös Hoppu kertoo 
lehdessä olleesta ilmoituksesta, jossa naisia, jotka olivat halukkaita liittymään punakaartiin, 
pyydettiin saapumaan työväentalolle
160
. Tampereen naiskaartin perustamistilaisuuden 
tunnelmaa on kuvattu niin tutkimuskirjallisuudessa kuin kaunokirjallisuudessakin villiksi ja 
riehakkaaksi. Sekä Hopun tutkimuksessa että Kannon romaanissa työväentalon salin kuvataan 
olleen täynnä väkeä.
161
 Anneli Kannon romaanissa Veriruusut naiskaartin perustamisesta 
puhutaan seuraavasti: 
 
” – Sorto pois ja naiset on samavvertasia miesten kanssa! Me perustetaan 
naiskaarti, osallistutaan vallankumoukseen siinä kun miehetkin ja päätetään 
asioistamme itte. […] – Sitä mää vaan, että meitille sama kaartin palkka kun 
miehille ja oma talo me tarvitaan ja kaartin pitää tunnustaa akat 
samanarvosiksi.”162 
 
Hopun mukaan esikunta kirjasi maaliskuun 14. päivä pöytäkirjaansa tekstin, jossa päätettiin 
Tampereen naiskaartin suhteesta punakaarteihin. Naiset olivat samaan aikaan paikallisen 
esikunnan alaisuudessa, mutta yhdenvertaisia miesten kanssa.
163
 Hopun tutkimuksessa näkyy 
naisten halu tasa-arvoiseen asemaan, ja se on myös kuvattu Kannon romaanissa. 
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Naiset perustivat omia kaartin osastoja suurimmissa kaupungeissa, joiden tehtävänä oli 
”mahdolliset muut hetken vaatimat tehtävät” sairaanhoitotyön lisäksi164. Valkeakoskella 
perustettiin naiskaarti, joka jakaantui aseettomaan ja aseelliseen toimintaan jo helmikuussa 
1918
165
. Tampereella aseellinen naiskaarti perustettiin sitä vastoin kuukautta myöhemmin
166
. 
Tutkimuskirjallisuuden tulkinnat vaihtelevat siitä, miksi naiskaarteja alettiin perustaa. Yksi 
1990-luvun tulkinnoista on se, että naisten ajateltiin vapauttavan miehet rintamajoukkoihin
167
. 
Myöhemmin sotatilanteen kiristyessä naiskomppaniat lähetettiin taisteluihin ja naiset 
saattoivat siten ottaa komppanioiden johtopaikatkin
168
. Samanlainen ajatus esiintyy myös 
2006 ilmestyneessä Lintusen väitöskirjassa: naiskaartilaisia käytettiin huolto- ja 
vartiointitehtävissä, jotta miehiä vapautuisi rintamalle. Vasta sodan lopussa naiset siirrettiin 
Lintusen mukaan reservistä rintamalle.
169
  
 
Lintusen ja Ylikankaan esittämä väite on viime vuosina kiistetty etenkin Hopun teoksessa. 
Hän väittää, että naiskaartit perustettiin aktiiviseksi taisteluyksiköksi. Tämän Hoppu 
perustelee sillä, että Tampereen ensimmäinen naiskomppania sai verrattain hyvän 
koulutuksen, ja komppania siirtyi vasta ensimmäisen taistelunsa jälkeen miliisitehtäviin.
170
 
Lisäksi Hoppu mainitsee, että naiset valitsivat itse päällikkönsä, mikä oli eräänlainen 
luottamustoimi. Tämä oli yleinen tapa punakaarteissa
171
 ja plutoonien päälliköksi saattoi 
nousta jopa 16-vuotias tyttö innokkuuden ja reippauden johdosta.
172
 Kaartilaiset valitsivat itse 
johtajansa eivätkä vain ajautuneet ottamaan komppanioiden johtopaikkoja. Romaanissa 
Veriruusut keskustellaan päällikön valinnasta seuraavasti: 
 
” – Eiköös joku mies sitä hommaa ossais paremmin? 
   – Senkö takia kun sillä on killuttimet jalkovälissään? Saima ärähti. – Kai se ny 
mukavampi on, että päällikkö on joku meistä. Ei ton ny niin mahrottoman 
homman luulis olevan. 
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   – Ei miehet tästä hommasta sen enempää tiedä ku mekään, kunhan vaan ovat 
tietävinään, Martta hihkaisi.”173 
 
Kannon romaanin kuvauksessa näkyy erään naisen erehtymätön usko miehiseen voimaan, 
minkä muut naiset pian vaientavat. Kuvauksen mukaan miehet vain esittävät olevansa 
tietävinään asioista enemmän, vaikka naiset pystyisivät samaan kuin miehet. 
 
Punakaartilaisten vaimot suhtautuivat nuorten naisten kaartiin osallistumiseen aluksi 
kielteisesti. Kaartilaisten vaimot olivat osallistumista vastaan, sillä heidän mielestään oli 
mahdollista, että nuoret naiset saattoivat epäjärjestyksellään ja epäsiveellisyydellään häpäistä 
vallankumouksen. Kaartilaisten vaimojen kielteisen mielipiteen taustana oli kaartin esikunnan 
ajatus erottaa punakaartilaisten vaimot ja ottaa heidän sijalleen työttömiä naimattomia 
naisia.
174
 Vaimot halusivat siten säilyttää työpaikkansa. Myös punaisen puolen miesten 
suhtautuminen naiskaartilaisia kohtaan oli aluksi ennakkoluuloista. Erään kaartilaisen mukaan 
”ne pilaisivat koko sakin”.175 Muutoin punakaartilaisten puhe naiskaartilaisista 
tutkimuskirjallisuudessa on luokkasotakirjallisuuden mukainen, kuten luvussa 4.3 tuon esille. 
Kaunokirjallisuudessa ei kerrota punakaartilaismiesten negatiivisesta suhtautumisesta 
naiskaartilaisiin.  
 
Ennakkoluuloista huolimatta suurin osa naiskaartien jäsenistä oli nuoria, naimattomia naisia. 
Heidän oli helpompi osallistua kaartiin, kun taas vanhemmilla naisilla oli jo perhettä, 
mahdollisesti ammatti ja miehen palkkatulojen ansiosta heidän taloudellinen asemansa oli 
turvatumpi.
176
 Kaunokirjallisuudessa esiintyvät naishahmot on kuvattu suurimmaksi osaksi 
nuoriksi. Kannon romaanin Sigrid Suovanen on kuollessaan 15-vuotias. Romaanin 
naiskaartissa on kuitenkin mukana vanhempaakin naisväkeä kuten Saima ja Justiina. 
Romaanissa saksalaiset sotilaat naureskelevat Justiinalle. Heistä on huvittavaa, että niin vanha 
nainen on nuorten naisten mukana kaartissa.
177
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Tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan, että naiset saivat useimmiten pienempää palkkaa eikä 
samanpalkkaisuus miesten kanssa toteutunut muulloin kuin rekrytointivaiheessa
178
. Anttosen 
mukaan Valkeakosken aseellisessa naiskaartissa ei ollut yhtään yli 26-vuotiasta. Naiskaartiin 
osallistuneista osa oli sisaruksia ja suurin osa naisista oli naimattomia.
179
 Kannon romaanissa 
naimattomuus ei ole niin silmiinpistävää kuin teloitettujen naiskaartilaisten nuoruus ja 
sukulaisuussuhteet. 1990-luvun kaunokirjoissa naisten ikää voi vain arvailla. Vienan 
punaisessa kuussa Anja on valmistunut Sortavalan seminaarista opettajaksi. Hän työskentelee 
ensin äitinsä sijaisena, kunnes saa paikan venäläisen koulun opettajana, joten Anja on 
romaanissa noin 20-vuotias.
180
 Raija Orasen romaanin Idan ikää ei teoksesta voi päätellä, 
kuten ei myöskään Anneli Toijalan romaanin Alinan tai Leena Landerin päähenkilön Miina 
Malinin.  
 
 
 
4.2 Naiskaartilaisten tehtävät ja osallistumisen syyt 
 
Kaunokirjallisuudessa annetaan joukko syitä siihen, miksi naiset osallistuivat sisällissodassa 
punakaarteihin. Anneli Toijalan romaanissa Punainen maa, valkea meri kerrotaan Hilda 
Mariasta, joka perustelee osallistumistaan punakaartiin: ”Ja kun ei ollut työtä ei ollu leipää, 
Hildur oli liittynyt suomalaisiin pakolaisiin ja päässyt kaartilaisten sairaanhoitajaksi.”181 
Hildan osallistuminen kaartiin esitetään romaanissa taloudellista tilanteestaan johtuvaksi. 
Anneli Kannon romaanissa Saima on myös mukana naiskaartissa maksettavan palkan takia, 
koska hän joutuu elättämään koko perheensä: mies makaa halvaantuneena kotona pikkulapsen 
kanssa
182
. 
 
Tutkimuskirjallisuuden puolella Hoppu näkee juuri taloudellisten syiden olevan Tampereen 
naiskaartin toiseen komppaniaan osallistumisen takana
183
. Ne ovat myös Valkeakosken 
naiskaartilaisten punakaartiin osallistumisen syy paperitehtaan suljettua ovensa tammikuussa 
punakaartilaisten määräyksestä
184
. Sen sijaan osa Tampereen ensimmäiseen komppaniaan 
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osallistuneista saattoi jättää työpaikkansa kaartiin liittymisen takia. Taloudellinen tilanne ei 
siten ollut vielä maaliskuun alussa pakottava. Molempiin kaarteihin osallistumista Hoppu 
perustelee innostuksella, joukkosuggestiolla ja muiden naisten esimerkillä. Sodan jälkeen 
valtiorikosoikeudessa naiset perustelivat kaartiin liittymistään juuri taloudelliseen 
tilanteeseensa vetoamalla. Innostukseen ja joukkosuggestioon vetoamisella tiedettiin olevan 
vahingollisia seurauksia vastaajalle.
185
  
 
Anneli Kannon romaanissa naiset kuvataan töissä Tampereella tyhjentämässä Pyynikin 
ampumahautaa ja työ tuntuu heistä rankalta: 
 
” – Kyä mää vaan mieluummin ampuaisin kivväärillä tua jäällä kun huhkisin 
täällä. Kyä naiset muuhunkin pystyy kun velliä keittään ja paskaa luutuaan, 
Lempi ilmoitti. […]  
   Hilma huomasi kapinamielialan ja pehmenteli puheitaan:[…] Vaikka on tää 
helvetin raskasta ja tympeetä. Pitäs kyllä meiränki perustaa hamekaarti. 
Semmonen on jo Helsinkissä ja Turussa. Ja Valkeekoskellakin akat on jo 
perustaneet kaartin. Päästäis mekin äkseeraan kivväärin eikä lapion kans.”186 
 
Kuvaus kertoo naisten pitävän kiväärin kanssa heilumista mielekkäämpänä ja helpompana 
kuin raskaan lapion. Heistä olisi kuvauksen mukaan enempään kuin mitä oletetaan. 
Tutkimuskirjallisuudessa on kahtalaista mainintaa naisten työskentelystä Pispalan 
juoksuhautojen puhdistuksessa. Ylikangas kuvaa tutkimuksessaan seuraavasti: ”Heidät 
määrättiin ensimmäiseksi puhdistamaan venäläisten Pispalaan rakentamia juoksuhautoja 
lumesta ja roskasta. Siitä alkoi naisten taistojen tie.”187 Hoppu pitää tarinaa Pyynikin 
juoksuhaudan puhdistamisesta naiskaartin ensimmäisenä työnä keksittynä, koska naiskaarti 
oli tuona aikana toisella puolella kaupunkia eikä lainkaan Pispalassa päin. Hoppu uskoo, että 
tarina on syntynyt puhelinkeskustelun seurauksena, jossa on tarkoitettu tehtaista vapautettua 
työvoimaa eikä naiskaartia.
188
 Yllä olevassa Kannon kuvauksessa naiset vasta suunnittelevat 
naiskaartin perustamista. Tekstissä näkyy Hopun tulkinta Pyynikin juoksuhautojen 
puhdistuksesta, jonka mukaan asiasta eivät vastanneet aseelliset naiskaartit. 
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Tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan, että Tampereen naiskaartilaiset osallistuivat 
valvontatehtäviin. He partioivat usein kahdestaan kadulla, tarkistivat kulkulupia ja pitivät 
järjestystä paikoissa, joihin oli majoittunut pakolaisia, sekä ruokapaikkojen luona, esimerkiksi 
leipäjonossa. Tärkeitä valvontatehtäviä olivat myös pimennysmääräysten valvonta ja riveistä 
karanneiden punakaartilaisten etsintä.
189
 Naisia työskenteli myös sairaanhoitajina, 
muonittajina sekä vaatteiden ja varusteiden valmistajina
190
. Piiroinen-Honkanen mainitsee pro 
gradussaan, että naiset työskentelivät myös valkoisten kuulusteluissa ja valvontatehtävissä ja 
olivat siten osa asutuskeskusten varusväkeä
191
. Tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan naisista, 
jotka ovat saattaneet liittyä aseellisiin kaarteihin sisällissodan loppuvaiheessa etenkin 
puolustustaisteluissa
192
. Yhdeksi naiskaartilaisille merkittäväksi toiminnaksi nousi 
sankarihautajaisiin osallistuminen. He olivat taistelumoraalin nostattajia kulkiessaan 
yhtenäisessä asussa kiväärit olalla.
193
 Sankarihautajaisista on mainintoja niin 1990- kuin 
2000-luvun tutkimuskirjoissa
194
. Kaunokirjallisuuden puolella Anneli Kannon romaani on 
ainoa, jossa naisten osallistuminen sankarihautajaisiin mainitaan
195
.  
 
Toijalan romaanissa Punainen maa, valkea meri kuvataan ensimmäistä kertaa naiskaartilaisia 
erilaisissa huolto- ja vartiointitehtävissä. Naiskaarti, johon Alina kuuluu, saa ensimmäiseksi 
tehtäväkseen etsiä kaupungissa olevia karanneita punaisia. Niskuroivat kaartilaiset voidaan 
ampua, joten naisille jaetaan aseet ja patruunavyöt tähän tarkoitukseen.
196
 Rintamalle 
lähdöstäkin on puhetta, mutta Alinan komppania välttää vielä rintaman. Sen sijaan he jatkavat 
miesten ja naisten etsimistä punakaarteihin. Toisen naiskomppanian kokoaminen on jo 
käynnissä ja alle viisitoistavuotiaita kielletään ottamasta kaartiin mukaan.
197
 Lisäksi naiset 
työskentelevät kaartin hyväksi leipoen, muonittaen, levittäen lentolehtisiä ja toimien 
sairaanhoitajina
198
. Romaani on ilmestynyt vuosituhannen vaihteessa, joten siinä näkyy 
teemoja, jotka vahvistuvat entisestään 2000-luvulla Anneli Kannon romaanissa. Kannon 
romaanissa kuvataan naisten myös tekevän miliisintehtäviä, tarkastavan kulkulupia ja lisäksi 
he osallistuvat riveistä karanneiden punaisten etsintään ja pimennysmääräysten valvontaan.
199
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Näitä tehtäviä hoitavia naisia ei kuvata 1990-luvun alun kaunokirjallisuudessa. Leena 
Landerin romaanissa Käsky naisjoukko jää kiinni ollessaan pakomatkalla. Romaani ei kerro 
naisten tehtävistä sen enempää kuin taisteluistakaan, vaan se keskittyy kuvaamaan 
kiinnijäämisen jälkeisiä tapahtumia.
200
  
 
Hirvisaaren romaanissa Vienan punainen kuu Anja on rakastunut Artturi Kankaaseen, josta 
hän on kuullut käytettävän nimeä bolševisti. Ilja Huotari, Anna Liisan isoisä, suhtautuu Anjan 
ja Artturi Kankaan suhteeseen toteamalla: ”Äitinsä tytär […]”201 Anjan seurustelua Artturin 
kanssa ei katsota hyvällä Huotarin perheessä. Romaanin henkilöhahmon Ilja Huotarin 
mielipide kuvaa hyvin sisällissodan jälkeistä tilannetta, jossa punakaartilaisten perheenjäsenet 
saatettiin tuomita sen perusteella, että heidän katsottiin olevan ”samaa sakkia”202 
punakaartiin osallistuneen perheenjäsenen kanssa. 
 
Raija Orasen romaanissa rakkauteen ei ole varaa työläisten välillä. Erik ja Ida palaavat 
työväenkokouksesta ja Ida tuhertaa itkua, koska Erik ei suostu puhumaan naimisiin menosta, 
lapsista tai rakkaudesta. Tähän Erik vastaa: ” – Työväenluokalla ei ole varaa sellaisiin 
asioihin […]”203 1990-luvun alun romaaneissa näkyy vahva aatteellinen painotus, joka menee 
rakkaudenkin edelle. Romaanien naiskaartilaisten henkilöhahmot osallistuvat sotaan miesten 
esimerkistä ja rakkaudesta näihin. Ida lähtee Tampereelle Erikin perässä, ja Anja menee 
Pietariin koulutettavaksi ja auttamaan vangittua Artturia. Piiroinen-Honkanen luettelee 
naiskaartiin osallistuneiden syiksi taloudelliset, sosiaaliset ja aatteelliset syyt
204
. 2000-luvun 
tutkimuskirjallisuudessa naisten osallistumisen syyksi nähdään myös mahdollinen painostus 
ja taustalla oleva perheen tai miehen myötävaikutus
205
.  
 
 Hoppu näkee naiskaartien olleen osa vapautumisliikettä, jonka kautta naiset pystyivät 
vaikuttamaan yhteiskunnassa
206
. Tasa-arvoisuuden teema ja osallisuus sotaan miesten rinnalla 
nousevat kaunokirjallisuuden lisäksi 2000-luvun tutkimuskirjoissa esiin enemmän kuin 1990-
luvun tutkimuksissa ja kaunokirjallisuudessa. Mirja Turusen mukaan osa naisista halusi 
osallistua sotatoimiin miesten rinnalla. Lisäksi nuoret saattoivat olla seikkailunhaluisia ja 
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innokkaita oppimaan jotain uutta.
207
 Tässä suhteessa 2000-luvun kaunokirjallisuus huomioi 
uutta tutkimustietoa. Romaanin Veriruusujen tarkoitus on kuvata naisia yhteiskunnallisen 
murroksen aikana. Yhteiskunnallinen tilanne herättää naiset vaatimaan tasa-arvoista oikeutta 
miesten rinnalla. Kannon romaanissa Lauha osallistuu naiskaartiin myös tavoitellessaan 
mahdollisesti henkilökohtaista kostoa sulhasen kuoleman jälkeen.
208
  
 
Kaunokirjallisuudessa naisten kuvataan usein osallistuneen naiskaartiin punakaartiin 
kuulumisen kautta ja suoranaisen agitaation tuloksena sekä muiden naisten innoittamina. 
Kaunokirjallisuudessa on myös mainintoja kaartissa maksettavasta palkasta
209
, joten 
taloudellista tilannetta voidaan pitää yhtenä osallistumiseen johtavana vaikuttimena myös 
romaaneissa. Toijalan romaanin Alina siirtyy punakaartin kautta naiskaartiin heti, kun 
sellainen perustetaan
210
, samoin kuin Kannon teoksessa kuvatut Lempi ja Martta
211
. 
Veriruusujen ensimmäisessä osassa sitä vastoin naiset osallistuvat suoraan asekaartiin 
Myllykoskella, koska agitaattori saa innostuksen heräämään
212
. Agitaatiotilaisuudet kuvataan 
Piiroinen-Honkasen tutkimuksessa tapahtumiksi, joissa pyrittiin syventämään 
luokkatietoisuutta ja kehittämään jäseniä. Piironen-Honkanen kertoo Hilda Tihlästä, joka saa 
puhetilaisuudessa vakuutettua kuuntelijansa niin, että toistakymmentä tyttöä perustaa 
naisasekaartin Vihtiin.
213
  
 
Syyt naisten osallistumiseen ovat hyvin samanlaiset kaunokirjallisuudessa kuin 
tutkimuskirjallisuudessa. 1990-luvun kaunokirjallisuudessa kaartiin osallistumisen syitä ovat 
naisten kokema rakkaus punakaartilaismiestä kohtaan ja voimakas aatteellisuus.  Uusina 
teemoina 2000-luvun kaunokirjallisuudessa ovat työväentalossa tapahtunut agitaatio, huono 
taloudellinen tilanne ja naisten muodostamat verkostot ja innostuneisuus. 
Kaunokirjallisuudessa näkyvät selvästi 1990- ja 2000-luvun tutkimuskirjallisuudessa 
esiintyvät teemat.
214
 Mielenkiintoista on etenkin huomata kaunokirjallisuudessa jo 1990-
luvulla esiintynyt rintamalle lähtö miehen perässä, kun se vasta ensimmäistä kertaa esiintyy 
tutkimuskirjallisuudessa 2000-luvulla Lintusen väitöskirjassa. 
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4.3 ”Urheat” naiset  
 
Oriveden jääminen valkoisten haltuun 19.3. aiheutti suuren pakolaisten vyöryn Tampereelle. 
Pako oli holtitonta, ja muonavaroja ja kalustoakin jäi matkan varrelle. Suinulasta soitettiin 
epätoivoinen puhelu Tampereelle. Siinä käskettiin laittaa niin naiset kuin lapsetkin 
Tamperetta puolustamaan, ja jollei kovaa vastarintaa tehtäisi, hukassa olisi koko Tampere.
215
 
Samanlainen kohtaus löytyy Anneli Kannon romaanista. Lempi salakuuntelee Hyrskymurron 
puhelua: ” – Pankaa kaikki naiset ja lapsetkin Tamperetta puolustamaan. Täällä ei voi enää 
mitään. […] Koittakaa nyt järjestää kovaa vastarintaa taikka koko Tampere on hukassa. Käy 
vielä Tampereelle niin kuin kävi Kurun ja Länkipohjan.”216  
 
Orasen romaanissa Liina tulee ilmoittamaan itkuisena kartanon väelle Idan lähdöstä. Erik ja 
Ida ovat taistelemassa samassa paikassa – Tampereella. Naisten kerrotaan romaanissa 
taistelevan ja raivaavan tiensä läpi Tampereen kaupungin ja puolustavan viimein 
kaupungintaloa: ”Erikin oli vaikea tuntea tuota nälkiintynyttä, likaista, hysteerisen 
taisteluvimman vallassa olevaa tyttöä morsiamekseen. Ida oli etsinyt häntä kaikki nämä 
viikot. – Missä sinä olit kun taisteltiin, hän huusi. – Saatanan arkanahka, lahtarin veli, ei 
sinusta ole mihinkään.”217 
 
1990-luvun tutkimuskirjallisuudessa naisten sanotaan kiihottaneen miehiä taisteluihin: 
”Varsinkin kimeät naisäänet syyttivät miehiä pelkuruudesta”218. Naisten rohkeudesta ja 
pelkäämättömyydestä Ratinan taisteluissa on kuvaus niin Ylikankaan kuin Hopunkin 
teoksessa. Miehet eivät uskaltaneet hyökätä sillan yli, koska valkoiset tulittivat sitä suoraan. 
Silloin naiset sanoivat: ” – Kyllä me lähdemme, koska eivät miehet uskalla – hyökkäsivät 
sillalle ja juoksivat minkä ennättivät sen yli. Ketään ei kaatunut.”219 Tarina naiskaartien 
urheudesta on siis selkeä teema tutkimuskirjallisuudessa, jossa kerrotaan myös: ”Naiset 
hyökkäsivät kuin villityt välittämättä valkoisten lähettämästä kuulasateesta”, ja ”naiset 
ampuivat heidän peräänsä ja joitakin haavoittuneita sortui jäälle”220. Lisäksi Ylikankaan 
tutkimuksessa nostetaan esille, kuinka Tampereella levisi huhu siitä, että Pispalan naiskaarti 
olisi lopulta tuhottu. Ylikankaan mielestä tämä huhu kertoo taistelujen ankaruudesta. Hän 
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kuitenkin mainitsee legendaksi seuraavan sisällissodan jälkeenkin levinneen ajattelutavan: 
”[…] kumoukselliset olisivat voittaneet, jos miehet olisivat sotineet naisten lailla.”221 
Ylikangas pitää totena naisten urheutta, mutta ei näe, että punainen puoli olisi voinut voittaa 
sodan pelkän motivaation avulla.  
 
2000-luvun tutkimuskirjallisuudessa Hoppu on kiistänyt myytin naisten erityisestä urheudesta 
ja sankaruudesta Tampereen taisteluissa. Vielä Lintusen väitöskirjassa naisten urheus ja 
torjuntataistelut etenkin Tampereen taistelussa mainitaan
222
. Hopun mukaan juuri Onkiniemen 
ja Ratinan taistelujen kuvaus on tietoisesti rakennettu myytti. Onkiniemen taistelusta ei 
kerrota valkoisten muistelmissa, ei naiskaartilaisten kuulustelupöytäkirjoissa eikä Tampereen 
punakaartin ensiavun asiakirjoissa mainita naiskaartilaisten haavoittumista.
223
 Piiroinen-
Honkanen ja Ylikangas ovat jatkaneet myytin kerrontaa aiempien vuosikymmenten perinteen 
pohjalta 1990-luvun tutkimuksissaan
224
. Hopun mielestä myytin avulla haluttiin luoda kuva 
sankarillisista naistaistelijoista
225
. Myytin rakentaminen urheista naiskaartilaisista syntyi 
sisällissodan jälkeisessä katkeruudessa. Naisetkin haluttiin ottaa mukaan uuden 
vallankumouksen saavuttamiseksi, ja naisten kollektiivinen sankaritaru ajoi hyvin 
vallankumouksellisten asiaa. Muutamista naiskaartilaisten johtohahmoista olisi Hopun 
mielestä saatu hyviäkin sankaritarinoita pienellä värityksellä, mutta luokkasotakirjallisuus 
halusi korostaa massojen tekemää vallankumousta – yksilöt eivät tätä tarkoitusta täyttäneet.226   
 
Naiskaartien urheaa työtapaa kuvataan myös Anneli Toijalan romaanissa: ”Tamperelaiset 
innostuivat kehumaan Pispalan punakaartia, ja erikseen naisten kuolemanosastoa, joka oli 
loppuun asti pitänyt puoliaan Näsijärven jäällä”227. Anneli Kannon romaanissa 
Valkeakosken naiskaartilaiset kuvataan rohkeiksi. Naiskaartin on kuitenkin lähdettävä 
perääntymään pakolaisten mukana kohti Venäjää. Hauholla, Alvettulassa, valkoiset ovat 
miehittäneet sillan, mutta naiset rynnistävät sillasta yli pareittain kuularuiskun papattaessa ja 
ajavat valkoiset karkuun.
228
 Samanlainen kuvaus Valkeakosken taistelevista naiskaarteista 
Alvettulan sillalla on löydettävissä Varpu Anttosen pro gradusta
229
. Valkeakosken 
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naiskaartilaisten lähes mahdottomalta tuntuvaa tehtävää kuvataan siis 2000-luvulla niin 
tutkimus- kuin kaunokirjallisuudessakin.  
 
Hopun tutkimuksessa kerrotaan Tampereen naiskaartin käyvän rintamalla, mutta heidän 
hyötyään taisteluissa ei tiedetä
230
. Kannon romaani kuvaa toisessa osassa olevaa Tampereen 
naiskaartia aremmaksi kuin Valkeakosken kaartia. Ensimmäinen rintamalla käynti vetää tytöt 
hiljaiseksi. He eivät pääse sotimaan asti, koska miehet puskevat junaan ja se lähtee takaisin 
kohti Tamperetta. Miehet sanovat naisille: ”Älkää Herran tähren likat vaan tulko tänne 
itteenne tapattaan”.231  Toijalan romaani kuvaa Alinaa ja Idaa, jotka yrittävät kulkea pihojen 
kautta ja pelkäävät sala-ampujia. ”Joku huutaa naisille: - Älkää helvetissä itteenne 
tapattako!”232 Tutkimuskirjallisuudessa niin Ylikangas kuin Hoppukin kertovat samantyylistä 
tarinaa. Hopun kuvaus on Kannon romaanin kuvauksen tapainen. Ensimmäinen Tampereen 
naiskomppania oli lähdössä taisteluihin ja Jenny Mannin kertomuksen mukaan vanhemmat 
ihmiset itkivät ja sanoivat: ”[…] älkää hyvät lapset menkö, ettei se ole mitään mukavaa se 
sota”233. Ylikangas puolestaan kertoo, kuinka vanhempi jääkäri sanoi nuorelle 
sairaanhoitajattarelle Kaija Jäppilälle Orivedeltä lähteneessä junassa: ”Sinä tyttö elä enää 
lähde matkalle – menoa tämä jo on punakaartille”234. 1990- ja 2000-luvun 
tutkimuskirjallisuudessa on nähtävissä sama aihe: naisia varoitetaan sodasta ja kehotetaan 
olemaan lähtemättä sinne. Myös Anneli Toijalan ja Anneli Kannon romaanin kuvauksissa 
varoituksia esiintyy.  
 
Kannon romaanissa naiskaartin täytyy lähteä taistelemaan Ratinaan valkoisia vastaan, mutta 
tytöt alkavat erota naiskaarteista. Hellströmin Ida sanoo: ”Ensin ollaan niin mahtavaa ja niin 
samanarvoista miesten kanssa mutta sitte kun meittiä tarvittasiin, niin painutaan pakoon koko 
akkalauma kun jänekset. […] Mitä tasa-arvoo semmonen on? Mää meen ainakin. Meen yksin, 
jos muut ei uskalla.”235 Naiset perääntyvät vaikeassa tilanteessa. Tilanteen kiristyessä 
Tampereella yksi naiskaartilaisista ampuu heitä kouluttaneen Katajan, kun tämä painostaa 
naisia osallistumaan taisteluun. ”Elvi seisoi kivääri käsissään hämmästyneen näköisenä. – 
Kuinka mää tollai päähän osuin. Kun selkään mää tähtäsin.”236 Sama kohtaus esiintyy myös 
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Hopun tutkimuksessa, jossa naiskaartin toisen komppanian jäsen Elli Lindell kertoo 
valkoisten valtiorikosoikeudessa ampuneensa Katajaa vahingossa päähän
237
.  
 
Anttosen pro gradussa kerrotaan Valkeakosken naiskaartilaisen Liisa Laurénin osallistuneen 
Sääksmäen Metsäkansassa tapahtuneeseen valkoisten vankien teloitukseen. Anttonen pitää 
Laurénin tapausta poikkeuksellisena, mutta osoittaa, että naiskaartilaisten osallistuminen 
teloituksiin ei ollut mahdotonta.
238
 Kannon romaanissa kuvataan Saiman ja Sigridin toimintaa, 
kun he ovat saattaneet vangit Metsäkansaan. Saima lähtee punakaartilaisten oppaaksi 
Toijalaan, ja Sigrid joutuu teloittamaan Valkeakosken herroja: 
 
”Katsoessaan kiväärinpiippuaan pitkin miehen juovittunutta, likaista naamaa 
hän ei tuntenut voitonriemua vaan häpeää ja kauhua. 
   – Ampu-kaa!  
   Sigrid käänsi kiväärinpiippunsa sivuun. 
   Ruumiit kaatuivat taaksepäin rautakuoppaan. Sigridin jalat pettivät. Hän 
konttasi sivummalle ja oksensi, eikä häntä pakotettu enää toista teloitettavien 
riviä ampumaan. Hänen päässään humisi ja sama lause kimpoili kallon seinästä 
toiseen uudestaan ja uudestaan. 
   – Ei tää oo oikeeta peliä. Ei tää oo oikeeta peliä.”239 
 
Teloitus kuvataan Kannon romaanissa Sigridin silmin. Teloitus on Sigridille järkytys, ja se 
tuottaa häpeää, sillä teloitusrivissä on tuttuja miehiä. Seurauksena Sigridin kyvyttömyydestä 
teloituksessa tehtaanjohtaja pääsee pakenemaan
240
. 2000-luvun kaunokirjallisissa teoksissa 
valkoiset miehet on kuvattu teloittamassa naisia, ja tämä on ensimmäinen ja ainoa kuvaus, 
jossa kuvataan naiskaartilaista teloitusjoukkojen kärjessä. Kuvauksesta näkyy, miten 
asekaartilaisuudesta, pukeutumisesta ja ronskista käytöksestä huolimatta naisesta ei ole 
suorittamaan teloitusta loppuun asti. Nainen kuvataan Kannon romaanissa moraalisemmaksi 
kuin mies.  
 
Kannon romaanissa kerrotaan Saiman paluusta Metsäkansaan. Sigrid huomaa heti, että Saima 
on ollut samalla asialla kuin hänkin. Saunan löylyissä Saima sanoo: 
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” – Vallankumous… tää vatii kovia tekoja. Ja sorassa tehrään virheitä kans. Ei 
se oo pelkkää yhteislaulua ja iltamia. Tässä ei saa itteensä sääliä eikä liion 
porvareita. Ne on vihollisia. Se meirän pitää muistaa. Liika hempeemielisyys 
saa tämmösessä tilanteessa paljo pahaa aikaan. Tää on raakaa eikä tää hyvältä 
tunnu, mutta me ollaan pakkoravossa.”241 
 
Lainauksessa tuodaan esille ristiriitaa sen mitä täytyy tehdä ja sen mikä on oikein välillä. 
Perinteisesti naiselliseksi katsotuille hyveille, kuten säälille ja myötäelämiselle, ei ole varaa, 
eikä niille romaanissa anneta arvoa. 
 
Niin tutkimuskirjallisuudessa kuin Kannon romaanissa Veriruusut kerrotaan Tirkkosen 
kaupan suoranaisesta ryöstöstä, johon myös naiskaartilaiset osallistuvat
242
. Romaanissa 
kerrotaan liikkeen toimivan kangaskauppana. Veriruusuissa kuvataan, kuinka naiset kahmivat 
silkkisukkia ja sukkanauhoja Lempin ja punapäällikköjen yrittäessä turhaan heitä estää.
243
 
Hoppu pitää todennäköisenä, että osa miliiseinä toimineista naiskaartilaisista todella yritti 
estää ryöstelyjä. Hän mainitsee esimerkiksi Anna Salokanteleen, joka kertoi sodan jälkeen 
valkoisten kuulusteluissa saaneen luodin rintaansa yrittäessään estää naisia ryöväämästä 
liikettä.
244
  
 
Kannon romaani kertoo myös Anttilan kenkätehtaan takavarikoinnista, josta naiset saivat 
valita kengät itse Hyrskymurron katseen alla
245
. Ylikankaan tutkimuksessa kerrotaan, että 
kenkien jako annettiin punapäällikkö Hyrskymurrolle, sotilaiden kaupiteltua kenkiä maalta 
tulleille aseveljilleen
246
. Naisten suorittamista varasteluista kerrotaan niin 1990- kuin 2000-
luvun tutkimuskirjallisuudessa
247
. Ylikankaan teoksessa Kauppias Artturi Kaukosen mukaan 
isäntäväen ollessa pakosalla oli kaksi sairaanhoitajiin kuuluvaa naista tapellut talon emännän 
ja tyttären vaatteista ja seuraavana päivänä hienostelleen niissä. Lisäksi Ylikangas mainitsee, 
että naiskaartilaiset leimattiin etenkin Tampereen valtauksen jälkeen ”pahimmiksi ilkivallan 
harjoittajiksi”.248 Tutkimuskirjallisuudessa on kuitenkin kerrottu, että vain harva 
naisasekaartilainen syyllistyi rikoksiin. Hoppu painottaa, että rikollisuus liittyi 1900-luvun 
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alussa miehiseen alueeseen.
249
 Varastelevan naiskaartilaisen kuvaa ei löydy muista 
kaunokirjallisista teoksista kuin Kannon romaanista Veriruusut. 1990-luvun romaaneissa 
naiset kuvataan rehellisiksi. Kuitenkin tutkimuskirjallisuudessa tämä teema näkyy niin 1990- 
kuin 2000-luvun tutkimuksissa. 
 
 
 
4.4 Tampereen puolustaminen viimeiseen naiseen asti 
 
Anneli Toijalan romaanissa Punainen maa, valkea meri kuvataan punapäällikkö Werner 
Lehtimäen saapuminen Knäsöihin. Romaanissa hän muistaa naiskaartilaisen Alinan, joka oli 
Tampereella sisällissodan aikaan: ” – Tampereen likka! Hän tarttuu Alinaa hartioista. – 
Tämän kanssahan sitä vasta lystiä pidettiin, perkeleen kova tappelemaan ja naimaan! Minä 
ajattelinkin, että mihin sinä katosit. Mukaan olisin ottanut vaan en sitten enää löytänyt. 
Kohtaus herättää yleistä riemua.” Alina vastaa: ” – Osani hoidin ainakin tappelemisessa, 
eikä se aina niin kovin lystiä ollut, Alina sanoo päättäväisesti. Kenenkään ei pidä luulla 
Tampereella muuta puuhatun.”250 Lainauksessa näkyy yleisesti naiskaartilaisiin liitetyt 
ominaisuudet: siveettömyys ja urheus. Alinan kuvataan painottavan taistelua Tampereella, 
vaikka romaanissa on aiemmin kerrottu Tampereen taisteluista alkoholin värittämänä 
aikana.
251
 
 
Tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan Tampereella käsipuuhkaa pitelevästä naisesta, joka on 
piilottanut aseen puuhkan sisään. Ylihärmän suojeluskuntalainen Matti Lööperi sai 
kuolettavan luodin tästä aseesta, ja käsipuuhkien käyttö kiellettiin.
252
 Anneli Kannon romaani 
kuvaa samantyylistä tilannetta ja henkilöä Lydia Liljebladia, jonka mies oli kaatunut 
rintamalla
253
. Martta jättää Lydialle browningin lähtiessään: ”Painava ase oli pudota lattialle 
Lydian näpeistä. Hän katsoi sitä inhoten, riiputti sen kahden sormen välissä 
liinavaatesenkkinsä ylimmäiselle hyllylle ja pani vielä pellavapyyhkeitä päälle.”254 Kuitenkin 
viimeisten antautuneiden punakaartilaisten heittäessä aseitaan maahan kaupungintalon 
edustalla kulkee tummaan takkiin pukeutunut nainen ohi sotilaista. Hän heittää yhteen 
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suojeluskuntalaisista viehkeän katseen, ja tämän ottaessa pari askelta lähemmäs vetää nainen 
muhvistaan browningin. Mies, Lööpäri nimeltään, kaatuu polvilleen ja siitä kuolleena 
maahan. Miehen toverit juoksevat paikalle: ”Kajahti toinen laukaus, ja Lydia Liljeblad kuoli 
ampumansa miehen viereen.”255  
 
Käsipuuhka voidaan nähdä Siltalan mukaan vaginaa symboloivana salakavalana kätkönä. Hän 
mainitsee totena ainoastaan yhden tällaisen naisen aiheuttama kuolemaan johtavan tapauksen 
tapahtuneen sisällissodan aikana.
256
 Mielenkiinto tapausta kohtaan näkyy niin kauno- kuin 
tutkimuskirjallisuudessa. Siltalan ja Ylikankaan tutkimuksissa kerrotaan, että naisia pidettiin 
sala-ampujina
257
. Siltalan teoksessa Viljami Kyyny kertoo kahdesta ”hyvin hienosti puetusta 
naisesta”, jotka ammuttiin Näsilinnan valtauksen yhteydessä. Hän arveli näiden naisten 
olleen ”[…] niitä naisia jokka siellä Tampereella ampuivat salaa jääkäreitä.”258 Ylikangas 
kertoo myös Näsilinnan taisteluista, jossa kaksi naista lähestyy valkoisten joukkoja valkoisia 
nenäliinoja heiluttaen. He olivat tulleet etsimään lapsiaan. Naiset ammuttiin pienen epäröinnin 
jälkeen.
259
   
 
Tampereen kaupungintalon valtauksesta on myös useita kuvauksia. Orasen romaanissa Maan 
aamu Erik yrittää kääntää Idan pään, jotta he antautuisivat, sillä kaupungintalo oli piiritetty 
joka puolelta.” – Tappakoot, saatanat, Ida huusi. – Mutta sitä ennen minä tapan niitä niin 
monta kuin ennätän. Lataa!”260 Ida ampuu toisella aseella, ja Erik lataa samanaikaisesti 
toista. Kun Ida tyhjentää lippaan, on Erikillä valmis ase ojennettavaksi. Miehet latasivat 
aseita, kun naiset, joita oli kaupungintalolla useampia, ampuivat ikkunasta. Erik yrittää 
heiluttaa valkoista antautumislippua: 
 
” – Mitä helvettiä sinä teet, Ida huusi, syöksyi hänen luokseen ja kiskoi 
antautumismerkin pois. – Lataa, Ida käski, ja Erik totteli. Hän ojensi uuden 
kiväärin Idalle, tämä otti sen vastaan ja kohottautui äkisti suoraan ikkunaan. – 
Tästä saatte perkeleen murhaajat, hän karjui ja lasketti panokset torille. Sitten 
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hän vajosi hitaasti Erikin eteen lattialle kolme siististi tähdättyä luotia 
rinnassaan, hän oli jatkanut ampumistaan vielä kuoltuaankin.”261 
 
Kuvauksessa naiset puolustavat kaupungintaloa aina loppuun saakka. Vain kuolema estää 
ampumisen jatkamista ja taistelua. 
 
Anneli Kannon romaanissa Veriruusut on myös kuvaus kaupungintalon puolustajista. 
Romaanissa Lempi ja Anni lähtevät kyselemään tilannetta palokunnantalolta. Lempi valitsee 
parikseen Annin, joka on nopea liikkeissään. Annin nuori ikä myös merkitsee Lempin 
mielestä sitä, että tämä ei pelkää. Palattuaan kaupungintalolle Lempi alkaa ampua 
kaupungintalon yläkerran ikkunoista Annin ladatessa aseita. Valkoiset huutavat, että 
vastarinta on turhaa ja puolustajien pitäisi antautua. Kaupungintalossa olevat miehet ovat 
samaa mieltä, ja yksi heistä yrittää tiputtaa valkoista lakanaa ikkunoista. Lempi huutaa 
miehelle: 
 
”Luuleksää saatanan kahopää, että ne säästää meistä yhtäkään, jos ne meidät 
käsiinsä saa. Ei hamekaartilaisia ainakaan. Ne tapaa jokaikisen punikin 
Tampereelta naisia ja kakaroita myöri. Eksää älytön käsitä, että sää saat kuulan 
kalloos justiin sillä siunaamalla, kun me astutaan tosta ovesta ulos.”262 
 
Kuvauksessa näkyy sodan aikana levinnyt pelko siitä, että naiskaartilaiset saisivat kärsiä 
sodan loputtua. Niin kuin Lempi sanoo: heitä ei säästettäisi. Hoppu mainitsee 
tutkimuksessaan, että punaisten puolella todella käytettiin nuoria, vikkeliä tyttöjä 
tiedustelijoina. Hän myös kertoo kaupungintalon puolustamisesta. Hopun mukaan 
kaupungintaloa oli puolustamassa kaksikymmentä naista ensimmäisestä komppaniasta. 
Miliisipäällikkö Pekka Lönngrenin väitetään sanoneen lauseen: ”Jollette puolustaudu niin 
tappaa ne teidät kuitenkin.”263 Tämä näkyy myös yllä olevassa lainauksessa Kannon 
teoksessa.  Hoppu pitää totena väitettä, jonka mukaan naiset halusivat jatkaa taisteluaan vielä 
siinäkin vaiheessa, kun miehet olivat valmiita antautumaan. Naisten merkitystä 
kaupungintalon puolustuksessa Hoppu pitää moraalisesti tärkeänä.
264
 Piiroinen-Honkanen 
kertoo myös Helsingin taisteluista, joissa naiset taistelivat urheasti ja pitivät viimeistä 
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vastarintapesäkettä juuri naisten hallitsemana.
265
 Sen sijaan Hoppu uskoo, että Tampereen 
kaupungintalon puolustuksessa ei kaatunut yhtään naiskaartilaista, ja hän pitääkin Ylikankaan 
teoksessa olevaa seuraavaa lainausta epäluotettavana ja liioiteltuna: 
 
”Aukeni eksoottinen näky. Naiskaartilaisia levälierinen hattu päässään seisoi 
ikkunoissa ja tyhjensi kivääreitä, joita miehet taaempana latasivat. Jääkäri 
Korte lähimpine miehineen täräytti yhteislaukauksen ja naiset sortuivat siihen. 
Ikkunaan ilmestyi sitten mies valkoinen takki päällään ja Punaisen Ristin merkki 
käsivarressaan. Hänen kävi samoin kuin naistenkin.”266  
 
Hoppu kritisoi myös Ylikankaan teoksessa olevaa mainintaa siitä, että ”villiintyneet 
naiskaartilaiset” olisivat olleet puolustamassa teatteritaloa. Hänen mukaansa naisten 
tiedustelupartio ainoastaan kohtasi teatteritalossa valkoisten joukot, mistä syntyi tarina, että 
naiset olisivat puolustaneet kyseistä taloa.
267
   
 
Anneli Kannon romaanissa kerrotaan lisäksi Tampereen kaupungintalon puolustajien 
antautumisesta ja nuoresta Annista, joka unohtaa kiväärin selkäänsä. Romaanissa ulkona ollut 
sotilas riuhtaisee häneltä aseen pois, ja Anni kaatuu. Samassa poika on potkimassa häntä ja 
huutaa ” – Huora perkele. Ryssien natku. Vieläkö tekee ryssän mulkkua mieli?”268 Hoppu 
kertoo samantyylisestä tapahtumasta tutkimuksessaan
269
. Myös Ylikankaan teoksessa 
kerrotaan, kuinka saksalainen jääkäri meni housuasuun pukeutuneiden naiskaartilaisten eteen 
ja löi heitä kasvoihin sanoen ”että he olivat inhottavia olioita, joita ei ole ihmisinä 
kohdeltava”. Muita vangittuja naisia hän kehotti kohtelemaan kunnioittavasti. Ylikangas 
epäilee tämän tarkoittaneen käytännössä ensimmäisten teloittamista ja jälkimmäisten 
vangitsemista.
270
 Hoppu kuitenkin väittää, että naisten teloittamista ei Tampereella 
taisteluiden jälkeen tapahtunut
271
. 
 
Kaikissa tässä luvussa käsittelemissäni romaaneissa naiset kuvataan miehiä rohkeammiksi 
Tampereen kaupungintaloa puolustaessaan. 1990-luvun romaanissa Idan kuvataan olleen 
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taistelun vimmassa ja hurmoksessa ampuessaan kaupungintalon yläkerroksista. Kannon 
romaanissa esitetään taistelutahdon motiiveiksi taistelun mahdollisesta häviämisestä johtuvien 
seurausten pelko. Teoksessa kuvataan myös naisten antautumista ja säästymistä kuolemalta. 
Siten Kannon 2000-luvun teos seuraa tutkimuskirjallisuuden uusimpia käsityksiä.  
 
 
 
5 Naiskaartilaiset  
 
 
 
5.1 Siveys  
 
Anneli Toijalan romaanissa Punainen maa, valkoinen meri näyttelijä Aarne Orjatsalo saa 
kaadettua Alinan sänkyynsä. Muut naiset kyselevät romaanissa Alinalta Orjatsalon 
rakastajantaidoista ja varoittelevat Alinaa miehen naistenmiesmaineesta. Romaanissa Anni 
Huotari sanoo: ” – Nyt vain olisi kaksi asiaa, joihin ei pitäisi taistelun kynnyksellä ryhtyä: 
viina ja sukupuolielämä. Niistä on puolueelta tullut ohjeet. Muuten ei yhteinen asiamme 
onnistu.” Lyyli kyselee Annilta, mitä tämä sitten puuhaa oman miehensä kanssa. Anni 
vaikuttaa loukkaantuneelta, sillä hänen mielestään perhe-elämä on asia erikseen.
272
 
 
Lainauksessa näkyy erinomaisesti kaksinaismoralismi. Seksuaalisuus oli hyväksyttyä 
perhepiirissä, mutta vapaa sukupuolielämä oli rangaistavaa. Romaanissa mainittua puolueelta 
tullutta ohjetta ei mainita ainakaan analysoimissani tutkimuskirjoissa. Poissuljettua sen 
olemassaolo ei kuitenkaan ole. Kannon romaanissa on maininta, kuinka naimattoman Lempin 
pyörimistä punapäällikkö Hyrskymurron ympärillä katsotaan karsaasti punakaartiin 
kuuluneiden naisten keskuudessa. Muonitusjaostossa työskentelevä Emmi Murto kysyykin 
Lempiltä suorasukaisesti: ” – Ja ketäs sää sitte oot tullu vonkaamaan?”273  
 
Myöhemmin Martta saa tietää, että Lempi on käynyt yksinään Hyrskymurron asunnossa. 
Martta on siitä kauhuissaan etenkin, kun jää epäselväksi seurusteleeko Lempi miehen kanssa 
vai ei. Lempi vastaa: ” – Mää teen mitä tykkään. Mää en oo nimittäin mikään 
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poroporvari.”274 Lainauksessa liiallinen tiukkuus naisten ja miesten välisissä suhteissa kuuluu 
Lempin mielestä porvarilliseen maailmankuvaan. Kaunokirjallisuudessa nouseva teema 
naisten siveettömyydestä, josta käydään keskustelua ja kauhistellaan punaisen puolen naisten 
keskuudessa, on mielenkiintoinen. Siveettömyysteema ei nouse esiin 1990-luvun alun 
kaunokirjallisuudessa, vaikka tutkimuskirjallisuudessa se jo esiintyy Piiroinen-Honkasen pro 
gradussa, jossa siveettömyyttä käsitellään perinteisesti kuvamaalla valkoisten suhtautumista 
punaisen puolen naisiin sekä tarkastelemalla aviottomien äitien osuutta ja 
ammattijakaumaa.
275
 2000-luvun tutkimuskirjallisuudessa siveettömyyttä käsitellään 
Piiroinen-Honkasen tapaan etenkin Hopun uusimmassa tutkimuksessa ja 
kaunokirjallisuudessa siveettömyydestä löytyy mainintoja Toijalan romaanista lähtien
276
. 
 
Lintunen mainitsee, että naisen katsottiin kykenevän muuhunkin pahaan, jos hän oli 
siveetön
277
. Ylikankaan tutkimuksessa kerrotaan, että Tampereella vahdittiin 
ulkonaliikkumiskieltoja tarkasti ja etenkin kevytkenkäisiä naisia jahdattiin herkeämättä
278
. 
Piiroinen-Honkasen pro gradussa sanotaan, että sodan ajan prostituoiduilla ja naiskaartilaisilla 
oli osittain samanlainen koulutus- ja sosioekonominen tausta, joten valkoisten oli helppo 
samaistaa iltaisin liikkuvat naiskaartilaiset samaan ryhmään
279
. 
 
Toijalan romanissa ulkonaliikkumiskiellosta kerrotaan näin: 
 
”Eino Rahja on nyt kaupunginpäällikkö ja on määrännyt ulkonaliikkumiskiellon 
ilman esikunnan lupaa viidestä illalla aina kahdeksaan aamulla. Alinalle hän 
vilkuttaa kieroa silmäänsä ja lupaa antaa lupalapun tälle yöllistä liikkumista 
varten. Alina tuntee entistä enemmän vastenmielisyyttä Rahjaa kohtaan. 
Lupalapun hän ottaa mielihyvin. Ilman ehtoja.”280 
 
Myöhemmin samassa romaanissa punakaartin päällystöön kuuluva Janne kyselee 
naisystävänsä Alinan suhteesta Werner Lehtimäkeen Tampereella ja Alina ajattelee: ”Eikö 
vallankumoukseen kuulu, että sukupuolisuhteet hoidetaan jos oli tarvis eikä niistä pidetä 
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kirjaa eikä lukua? Mitä? Eikö juuri se ole vapauden tae?” Jannelle hän vastaa: ” – Minua 
eivät kiinnosta sinun naimisesi […] – älä sinäkään minua tutieeraa.” Lopulta Alina myöntää 
antautuneensa Wernerille ja samalla kehuu tätä ja vertaa Janneen. Janne käy väkivaltaiseksi ja 
Alinan ”nauru tyrehtyy vasta kun henki ei enää kulje, kun hän vaipuu puoliksi tajuttomana 
maahan”.281 Naiset eivät siis säästy väkivallalta suhteissaan. Tämä on kuitenkin ainoa 
kaunokirjallinen kuvaus, joissa kerrotaan punaisten miesten väkivallasta omiaan kohtaan. 
Tutkimuskirjallisuudessa aiheesta vaietaan täysin. 
 
 
 
5.2 Naisten seksualisointi ja häpeä 
 
Anneli Kannon romanissa Veriruusut kerrotaan Sigridin joutuvan työnjohtaja Forsströmin 
kopeloitavaksi paperivarastossa. Sigrid yrittää estellä miestä: ” – Eiku tota, ei saa, emmää 
tämmöstä, vörloot, hän inahtaa, mutta työnjohtaja tunnusteli sormillaan hänen salaisia 
paikkojaan, hieroi ja nytkytti itseään tytön takapuolta vasten.”282 Sigrid on häpeissään 
tapahtuneesta eikä halua, että kukaan saa tietää, mutta työkaveri Martta arvaa tilanteen: 
 
” – Älä vaan saatana sano, että toi vitjamuna kerkes sua kopeloida […] – On me 
monta kertaa meinattu kannella isännöitsijä Kanteliinille mutta ei oo sitten 
kehdattu. Eikä uskallettukaan. Kun näes naisilla on miehensä ja likoilla 
sulhasensa, niin nehän suuttuis ihan hirveesti ja hakkais sen sinisenmustaks.”283  
 
Sigrid kysyy:” – Jaa Vostömin?” Martta vastaa:” – No ei. Kun sen naisen tietenkin! Ja 
haukkuis huoraks ja kysyis, että mitä menit sille votjakkeelle persettäs tyrkyttään ja vaikka 
jättäs kun nallin kalliolle.”284 Lainauksessa esitetään naisten seksuaalisen häirinnän johtuvan 
etenkin miesten mielestä naisten käyttäytymisestä. Tutkimuskirjallisuuden puolelta löytyy 
samanlainen tapahtuma, tosin eri ajalta. Mirja Turunen mainitsee Voikkaalassa vuonna 1904 
puhjenneen Schmitzin lakon, jossa naispuoliset paperinlajittelijat ärsyyntyvät työoloihin ja 
työnjohtoon. Työnjohtajan, saksalaisen Eugen Schmitzin, kerrotaan ahdistelleen naisia 
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seksuaalisesti. Lakko päättyi ja parisataa työläistä erotettiin.
285
 Miehet seisoivat tässä 
tapauksessa kuitenkin naisten rinnalla, taistellen tehtaanjohtajaa vastaan. 
 
Kannon romanissa kuvataan, kuinka Sigrid kostaa Forsströmille tämän aiheuttaman häpeän 
paperivarastossa. Sigrid ja Martta hakevat Forsströmin kotoaan ja vievät hänet metsään. 
Sigrid uhkaa Forsströmiä aseellaan ja pakottaa tämän tiputtamaan housunsa. Martta menee 
lähemmäs:  
 
” – Kyä on piäni ja surkee. Tollako te ootte muka likkoja tehtaalla 
peljätelly?[…] – Kaartilaisilla on kaks kertaa isompi. Forsström tärisi kylmästä 
ja pelosta mutta sai sisulla äsähdetyksi:  
     – Sinähän sen vissiin tiedät. 
     – Ammunko? huusi Sigrid.”286  
 
Romaanin toimijoiden motiivina on halu tuottaa miehelle häpeää ja kostaa. Kannon romanissa 
Forsström pääsee naisten käsistä säikähdyksellä, mutta muistaa kokemansa ja etsii 
valkeakoskelaisia punaisia sodan jälkeen vankileireiltä törmäten myös Sigridiin.
287
 Anttonen 
kertoo pro gradussaan, että esimerkiksi Valkeakoskelta saapui tehtaan edustajia hakemaan 
naiskaartilaista Liisa Laurénia, jonka teloituksesta tai vankileirillä olosta ei jäänyt 
minkäänlaista todistetta.
288
  
 
Anneli Kannon romanissa on lisäksi maininta, jossa kerrotaan punapäällikkö Hyrskymurron 
puhelusta kotikaupunkiinsa: 
 
” – Pistäpä kuule tulemaan tänne niitä teidän naiskaartilaisia. Jos vaikka 
miehetkin paremmin innostuisivat tappelemaan, kun näkevät, kuinka naiset 
kivääriä käsittelevät. Ovat kuulemma niin komeita että. […] Onhan täälläkin 
yksi punttipersepataljoona, mutta se on vaan sitä yhtä pyssyä varten.”289 
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Kellekään ei jääne epäselväksi, mitä pyssyä Hyrskymurto tarkoittaa. Lainauksessa kuvataan, 
kuinka naiskaartilaisia seksualisoitiin kaartiin kuulumisen perusteella, ja tämä ei tapahtunut 
pelkästään valkoisella puolella. Myös Ylikankaan tutkimuksessaan on mainintoja Tuomas 
Hyrskymurrosta
290
. Kannon romaanissa olevaa lainausta ei Ylikankaan tutkimuksesta 
kuitenkaan löydy.  
 
Toijalan romaanissa kuvataan Alinan ja kahden suojeluskuntalaisen tapaamista Esplanadin 
kulmassa Tampereella. He käyvät romaanissa seuraavanlaisen keskustelun:” – Hei, saatiin 
kiinni lentolehtisten levittäjä! Taitaa olla naiskaartilainenkin, onko sillä asetta? Mitäs 
tehdään, Stenbäck? – Jos se sitä rivoutta tahtoo, niin ei kun housut kinttuihin. – Ei saatana, 
punikin kanssa.” Aliina pääse miehistä eroon potkaisemalla kiinnipitäjäänsä. Luodit viuhuvat 
tytön perään, mutta ne eivät tavoita häntä.
291
 Lainauksessa näkyy käsitys siitä, että 
naiskaartilainen olisi seksuaalisesti halukas, ja se olisi syy myös mahdolliseen raiskaukseen. 
Kuitenkin itse aktin suorittaminen naiskaartilaisen kanssa tuntuu toisesta sotilaasta 
mahdottomalta. Samanlainen tilanne esiintyy Leena Landerin romaanissa Käsky, jossa Miina 
kertoo lopulta kenttätuomarille vankeusajastaan viiden muun naisen kanssa. Hän kertoo 
juhlista, joihin ”ryssän huoratkin” saivat osallistua ja lopulta telotuksesta, josta hän pelastui, 
koska Aaro Harjula ei pystynyt ampumaan naisia
292
. Kenttätuomari Hallenberg väittää, että 
Malinin kertomissa juhlissa ei ollut raiskattu ketään, vaan naiset ”yllyttäen halusivat sitä 
itse”293. Romaanien valkoisten mieshenkilöiden asennetta naiskaartilaisiin kuvataan siten, että 
naisten väitetään haluavan itse seksuaalista kanssakäymistä miesten kanssa. Romaanien 
mieshahmojen mielestä naiset ovat itse aloitteentekijöitä.  
 
Tutkimuskirjallisuudessa yhtenä teemana näkyy naisten tuottama tahallinen valkoisen sotilaan 
häpäisy. Siltala ja Ylikangas kertovat tilanteesta, jossa yksi naiskaartilainen vastasi jääkärin 
kuulustelukysymyksiin paljastamalla tälle takapuolensa. Jääkäri Viljo Korte melkein ampui 
naisen, koska ”puheella eikä millään voinut niin pahasti häpäistä kuin tällä tavalla, 
muutaman sekunnin meni kaikki ympäri päässä”.294 Intertekstuaalinen viittaus löytyy Väinö 
Linnan Tällä Pohjantähden alla -teoksesta, jossa Alina paljastaa takapuolensa talollisen 
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rouvalle ja nimismiehelle. Se kuvataan romaanissa pahimpana loukkauksena, mitä voi olla 
olemassa.
295
 
 
Leena Landerin romaanissa kuvataan Miinaa, joka aiheuttaa toiminnallaan häpeää. Tuomari 
Emil Hallenberg tuntee sen molempien puolesta: 
 
” – Miksi sinä keksit näitä juttuja? hän kysyi niin tyynesti kuin suinkin. –  
Mahtaakohan sekään olla totta että olet...pieniin päin? 
   Miina avasi paidannappinsa. 
   – Eikö nämä näytä tiineen nartun nisiltä? Koittakaa vaikka. 
   Suuttumus oli tehdä Emilistä sanattoman. 
   – Sulje paitasi, hän kuiskasi häpeissään heidän molempien puolesta. 
   Mutta nainen ei ollut enää pysäytettävissä. 
   – Jos kuolevalla saa olla viimeinen toivomus, hän sanoi, se on se että 
tähtäävät kohtuun.”296    
 
Häpeä on kulttuurisidonnaista: kulttuuri määrittelee häpeälliset tilanteet ja asiat
297
. 
Romaanissa kuvatun häpeällisen tilanteen aiheuttaa rintojen paljastaminen ja puhe 
mahdollisesta raskaudesta. Häpeällisen tilanteen lisäksi lukija saa uutta informaatiota: 
romaanin Miina Malin on raskaana, ja luultavasti lapsi on valkoisen sotilaan siittämä. 
Halveksunta raiskausta ja sisällissodan valkoista puolta kohtaan kuvataan romaanissa Malinin 
halutessa tulla tähdätyksi teloituksessa juuri mahaan. Analysoimassani 
tutkimuskirjallisuudessa ainoastaan Hopun tutkimuksessa kerrotaan, että kaksi Tampereen 
toisen naiskaartin naisista oli raskaana kaartiin osallistuessaan
298
. Luultavaa on, että 
sisällissodassa taistelleiden raskaana olevien naiskaartilaisten määrä oli pieni. 
 
1990-luvun alun kaunokirjallisuus eroaa seksualisointiteemaltaan kuten myös edellisen luvun 
siveysteemaltaan tutkimuskirjallisuudesta. Taitekohtana voidaan jälleen nähdä Toijalan 
romaani, jossa Alinan henkilöhahmon kuvataan suojeluskuntalaisten puheissa seksuaalisesti 
haluavana. Naisten seksualisointi liittyy temaattisesti häpeään ja sen aiheuttamiseen, josta 
tutkimuskirjallisuudesta löytyy mainintoja molemmilta vuosikymmeniltä. Häpeä liitetään 
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etenkin ruumiiseen, sen hyväksikäyttöön ja ruumiin eri osiin. Kaunokirjallisuudessa taas 
näkyy myös uutena teemana naisten henkilökohtainen häpeän kokeminen seksuaaliseen 
ahdisteluun liitettynä, joka on vuosikymmenet ylittävä aihe.   
 
 
 
5.3 Rivous ja kastraatiouhka 
 
Naiskaartilaisten puhetapaan liitetään tutkimuskirjallisuudessa rivous. Raakuudesta kertoo 
seuraava teksti, jossa naisvangille tuodaan ruokaa. Tämä vastaa siihen: ”En ota ruokaa 
ennenkuin saan lahtarien verestä plättyjä.”299 Toijalan romanissa kerrotaan Alinan ampuvan 
valkoisen sotilaan, joka häntä on aiemmin ivannut. ”Naidaanko, hän sanoo puoliääneen. 
Vielä kerran. Nyt sait punikilta!”300 Lainaus on jälleen yksi kuvaus naiskaartilaisen 
kielenkäytöstä. 1990-luvun alun kaunokirjallisuudessa rivouden teema ei esiinny ennen 
Toijalan romaania. 
 
Suomen sisällissodan kerronnassa esiintyy myös ruumiin häpäisemistarinoita, kuten 
sukupuolielinten silpomista tai joukkohautauksia, joissa miehet on asetettu naisten haarojen 
väliin
301
. Tutkimuskirjallisuudessa valkoisten kidutusmyyteissä esiintyy esimerkiksi naisten 
kuolleen ruumiin silpominen ja paljastaminen
302
. Anneli Kannon teoksessa kuvataan Lempi 
löytämässä Idan ruumiin Tampereen kaupunginosan Tammelan taisteluissa keväällä 1918. 
Tekstistä näkee, että se on samantyylinen ruumiin häpäisemistarina, joita 
tutkimuskirjallisuudessa esiintyy: 
  
”Sivummalla makasi Ida selällään silmät auki. Ruumiilta oli kiskottu housut 
jalasta ja sen alastomuus loisti valkoisena. Pusero oli repäisty edestä auki 
pistimellä, koska Idan kuolleenvalkoisessa rinnassa näkyi pitkä raapale. Rinnat 
olivat valahtaneet kohti kainaloita ja jalat oli vedetty haralleen. Toiselta 
kaartilaiselta oli riisuttu takapuoli paljaaksi ja tökitty istumalihakseen 
pistimellä reikiä. Ruumis oli nostettu makaamaan Idan ruumiin päälle.”303 
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Lisäksi sisällissodan aikaan eli käsitys naisten kyvystä kastroida mies. Hopun tutkimuksessa 
kerrotaan huhupuheesta, jossa ”usein juuri naiset ovat jatkaneet ruumiiden silpomista ja 
kuohitseminen tuntuu olleen heidän perverssi huvinsa”304. Siltalan mukaan naisten nousu 
miehen paikalle aseelliseksi toimijaksi kastraatiohuhujen siivittämänä liittyi läheisesti miesten 
nöyryyttämiseen. Naisluonto oli saanut otteen miehisestä itsekontrollista. Valkoisen puolen 
naisten vastakohtana huokuivat alaluokan naiset, joiden kanssa pyrittiin viettityydytykseen 
välittömästi. Naisten fyysinen mitätöinti oli vastaus miesten henkiseen haavoittamiseen ja 
naisten aistikkuus liittyi kansallisissa sisällissotalegendoissa karkeaan käytökseen. Suomen 
sisällissodan käytännöissä ja propagandakuvissa naisten silpominen korvasi sodankäyntiin 
kuuluvan raiskauksen.
305
 Huhupuheet ja suojeluskuntien lausunnot aiheuttivat 
naiskaartilaisten raakuudesta kertovan myytin sisällissodan jälkeen
306
.   
 
Kaunokirjallisuudessa tätä myyttiä naisten tekemästä miesten kastroinnista ei esitetä. Sen 
sijaan kaunokirjallisissa teoksissa esiintyy rivoa uhkailua. Tutkimuskirjallisuudessa 
kastraatiouhka on sen sijaan hyvinkin paljon esillä. Naisten ruumiin häpäisyä sen sijaan 
käsitellään molemmissa.  
 
 
 
5.4 ”Ryssänmorsiamet” ja aviottomat lapset 
 
Anneli Toijalan romaanissa Punainen maa, valkea meri kuvataan, kuinka Elsa Mariaa 
säälittää Hiltariikka, joka yrittää pitää itsensä ja poikansa leivässä pyykkiä pesemällä. 
Romaanissa kerrotaan, että Hiltariikan työstään saamansa palkka ei riitä leipään. Hän pyytää, 
että Elsa Mari varastaisi leipää työpaikaltaan leipomosta. Siihen Elsa Mari ei voi suostua, ja 
Hiltariikka keksii toisen keinon: 
 
” – Tule sitten illalla Hupisaarille. 
   Siinä se taas oli. Tule illalla Hupisaarille, tule kävelemään venäläisten 
matruusien kanssa. Saat leipää, saat isoja limppuja ja laardiakin. Elsa Maria 
puistatti. 
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   – Ei sun tarvihe kuin kävellä ja vähän hymyillä, en minäkään niitten puheesta 
tolkkua ota… kunhan saajaan leipää. Minä pijän muusta huolen.”307 
 
Lainaus kuvaa huonoa taloudellista tilannetta, jonka helpottamiseksi ollaan valmiita tekemään 
lähes mitä tahansa. Romaanissa venäläiset sotilaat eivät ole vieraita Elsa Marille. Heitä oli 
kulkenut jo Elsa Marin kotipitäjän kautta, mutta hän tietää, että Oulussa niiden kanssa ei ollut 
soveliasta jutella. Elsa Mari lähtee etsimään veljeään Joelia, ja vahingossa hän törmää 
Hiltariikkan kahden venäläisen sotilaan kanssa. Elsa Mari ei pidä venäläisiä vastenmielisinä, 
mutta häntä huolettaa, että hänet nähtäisiin venäläisten sotilaiden seurassa. Hiltariikka 
muistuttaa Elsa Maria miehillä olevasta leivästä, mutta hänellä ei ole nälkä. Vihdoin he ovat 
paviljongilla, jossa Hiltariikka antautuu venäläiselle, mutta Elsa Mari lähtee pakoon 
ahdistelevaa matruusia.
308
 
 
Romaanin tekstissä näkyy pelko maineesta, joka venäläisten kanssa kävelystä seuraisi. 
Romaani kuvaa toisen naisen taloudellisen tilanteen niin huonoksi, että tämä tekee mitä 
tahansa leivän vuoksi. Toista naista taloudellinen tilanne ei pakota moraalittomaksi katsottuun 
tekoon. Tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan, että ”ryssänmorsian”-pilkkanimen alkulähde 
löytyy keisarivallan ajalta, jolloin venäläisten kanssa seurustelleita naisia kutsuttiin kyseisellä 
nimellä
309
. Se oli myös yksi pahimmista nimityksistä suomalaisessa yhteiskunnassa tuona 
aikana
310
. Ensimmäinen maininta naisista ”ryssänmorsiamina” löytyy Piiroinen-Honkasen 
pro gradu -tutkielman muistitietoon perustuvasta lainauksesta: ”Nyt ne on aseistaneet h-
nsakin!” ja ”Ryssänmorsiamia!”311. Naiskaartilaisista tehtyjen havaintojen ja nimitysten 
tarkoituksena oli Siltalan mukaan etäännyttää nainen ihmisyydestä ja vähentää tämän 
uhkaavuutta
312
. Tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan, että väitetty prosenttimäärä naisten ja 
venäläisten suhteista olisi Tampereella ollut noin 5–6 prosenttia eli ei merkittävän suuri313. 
Tutkimuksessaan Lintunen tiivistää, että nimityksen ”ryssänmorsian” saattoi saada helposti, 
viattomasta kanssakäymisestä
314
. Näin tapahtui myös Toijalan romaanin henkilöhahmolle 
Elsa Marille. 
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Toijalan romaanissa Hiltariikalta loppuvat työt Antellin leipomossa pyykin pesijänä. Syy 
selviää pitkän kyselemisen jälkeen: 
 
” – Me emme enää tarvitse Hiltariikan palveluksia. Me emme voi pitää 
minkäänlaisessa työssä henkilöä, jota kaupungilla syytetään seurustelusta – 
semmoisten kanssa. Meille ovat kundit [asiakkaat] tärkeämmät kuin se kuka 
pesee pyykin. Emme voi… ajat ovat semmoiset… Hiltariikan olisi pitänyt 
ajatella paremmin ennen kuin lähtee  –  venäläisten matkaan.”315 
 
Ajatusviivojen runsaus kielii siitä, että yksi leipomon omistajista haluaa välttää venäläisistä 
puhumista. Heihin myös viitataan sanalla ”semmoinen”. Venäläiset ovat tekstissä syy siihen, 
että Hiltariikan maine menee. Lainauksessa kuvataan myös asiakkaiden tärkeyttä: ei ole 
samantekevää, millainen kuva leipomosta annetaan. Romaanissa kerrotaan, kuinka Antellilla 
luetaan lehdestä naisista, jotka on vangittu seurustelusta venäläisten miesten kanssa. Lehdessä 
on myös Hiltariikan nimi.
316
  
 
Elsa Mari auttaa Hiltariikan pois vankilasta, antaa rahaa ja auttaa hänet aviottomine poikineen 
rahtimiehen matkaan
317
. Elsa Marin kävely matruusin kanssa paljastuu ja hän yrittää 
puhdistaa oman maineensa ja sanoo kotipaikkakuntansa miehille: ” – Se lehti valhettelee!” 
Hänelle sanotaan: ” – Oekaseppa ite jos voet. Kun se aviisissa lukkoo niin uskottava se on. 
Sinä se et ainakaan ou teällä turvassa.”318 Teksti kuvaa, kuinka lehdessä olevaa kirjoitusta 
pidetään yksiselitteisesti totuutena ja ”ryssänmorsiamen”-leimaa niin vaarallisena, että sen 
vuoksi täytyy lähteä pakoon. Siksi Elsa Mari lähteekin Vienan Karjalaan. 
 
Tutkimuskirjallisuudessa Lintunen kertoo, että alaluokkainen avioton äiti nähtiin 1900-luvun 
alussa yhteiskunnalle uhkana. Heidän ajateltiin levittävän sukupuolitauteja, luopuvan 
äitiydestään ja hylkäävän lapsensa yhteiskunnan huollettavaksi. Sodan jälkeen lapset haluttiin 
ottaa pois yksinhuoltajaäideiltä ja lähettää ne ”poliittisesti tervehenkiseen” kotiin 
kasvatettavaksi.
319
 Leena Landerin romaanissa sivutaan sodan jälkeistä tilannetta ja kerrotaan 
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naiskaartiin kuuluneen Martan lapsesta Einosta, joka joutuu sodan jälkeen kasvatuslaitokseen. 
Miina hakee hänet pois päästessään karkuun vankileiriltä.
320
 
 
Tutkimuskirjallisuuden mukaan Tampereen naiskaartin 240 naisesta 
kahdellakymmenelläkahdeksalla oli avioton lapsi. Tämä on noin 12 prosenttia koko 
Tampereen naiskaartista. Hopun mukaan tamperelaisista tehdastyöläisistä joka kuudennelle 
”kävi vahinko”, kun taas maaseutujen piioista joka kolmannella oli avioliiton ulkopuolella 
syntynyt lapsi.
321
 Piiroinen-Honkasen tutkimasta naiskaartilaisten ryhmästä vain yhdeksän 
kappaletta on yksinhuoltajaäitejä
322
. Kannon romaanissa kerrotaan kahdesta naiskaartilaisesta, 
jotka tulevat raskaaksi avioliiton ulkopuolella. Heidät kuvataan kuitenkin parisuhteessa 
oleviksi. Aviottomat lapset ovat esillä vasta 2000-luvun kaunokirjallisuudessa.  
 
Mielenkiintoista on kuitenkin huomata, että Hopun tutkiman Tampereen naiskaartin 
ensimmäisen komppanian jäsenistä 12,9 prosenttia oli syntyperältään aviottomia
323
. 
Kaunokirjallisuudessa ainoastaan Kannon romaanissa Sigridin äiti mainitaan aviottomaksi 
lapseksi. Kannon romaanissa sanotaan: ”Synnistä sikiämistä ei yhteiskunta antanut koskaan 
syyttömälle anteeksi, vaan Aliina joutui koko ikänsä kantamaan papintodistuksessaan 
merkintää: ’huoruudessa tehty äpärä’.”324 Analysoimissani 1990-luvun 
tutkimuskirjallisuudessa ei ole mainintoja naiskaartilaisten aviottomasta syntyperästä. Tämä 
lienee syynä siihen, että teema puuttuu myös 1990-luvun kaunokirjallisista teoksista. Muissa 
tutkimissani romaaneissa tai tutkimuskirjallisuudessa naiskaartilaisten aviotonta syntyperää ei 
mainita.  
 
Puhtauden käsitettä käytetään kaunokirjallisissa teksteissä puhuttaessa yhteiskunnan 
naisihanteesta. Kun Toijalan romaanissa esiintyvä Elsa Mari joutuu pois leipomosta, hän 
ajattelee kelvanneensa työskentelemään leipomossa niin kauan kuin maine oli puhdas kuin 
valkea esiliina. Hän taas oli luullut, että häntä arvostettiin tekemänsä työn vuoksi.
325
 
Samanlaiseen puhtauteen ja kunnioitukseen liittyy Leena Landerin romaanissa tuomari 
Hallenbergin ajatus naisen ja miehen välisestä avioliitosta. Hallenbergin mielestä valkoisen 
puolen kotikasvatus ja sielunrakenne ovat juuri ne hyveet, joiden vuoksi avioliitto ja 
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keskinäinen kunnioitus ovat mahdollisia vain valkoisten naisten kanssa. Hänen mukaansa 
naisen ja miehen välinen läheisyys alemmassa yhteiskuntaluokassa näkyi eläimellisenä paritteluna, 
eikä muunlainen läheisyys ollut siellä tunnettua.
326
 Ville Kivimäen artikkelissa (2007) kerrotaan, 
kuinka nainen on kuvattu kulttuurin ja kansakunnan moraalisen ylevyyden ja puhtauden 
ilmentäjänä
327
. Siltalan mukaan jo fennomaanien keskuudessa naisen tehtäväksi luokiteltiin 
huolenpito ja moraalinen kasvatus, jota vastaan naiskaartilaiset kapinoivat. Kyse ei ollut 
Siltalan mielestä vain sukupolvi- vaan myös sukupuolikapinasta. Neitsytäidin 
silmiinpistävänä vastakohtana olivat juuri nämä aistillisuutta hehkuvat alaluokan naiset.
328
  
 
Anneli Kannon romaanissa kuvataan Lempin ja venäläisen matruusin suhdetta. Lempi 
osallistuu tanssiaisiin ja miettii, miten saisi siellä tapaamansa matruusin kuljetettua salaa 
kotiinsa. Lempi epäilee niin toimiessaan saattavansa saada ”ryssänhuoran” maineen, joka 
leviäisi kaikkialle. Lempin tilannetta kuvataan seuraavasti: ”Nyt oli kuitenkin vallankumous ja 
Lempi oli vapaa nainen, joka teki niin kuin tahtoi välittämättä jonkun Uimosen akan 
kateellisista puheista.”329 Romaanissa kuvataan sitä, kuinka yhteiskunnan erikoinen tilanne 
vapauttaa naiset tekemään, kuten he itse tahtoivat, ympärillä olevasta paineesta välittämättä. 
Tilanne on siis aivan toinen kuin Toijalan romaanissa, jossa Elsa Mari ei pysty vaikuttamaan 
ympäristön häneen iskemään leimaan. Kannon romaanissa kuvataan lisäksi Lempiä 
odottamassa Grigoria takaisin taistelusta, mutta Grigori ei koskaan palaa. Romaanissa Lempi 
vastaa ronskisti Martan uteluihin: ” – Kokeilin minkälaista se on ryssänhuorana, kun siitä 
niin paljon puhutaan, ja mikäs siinä, ihan mukavaa se oli.”330 Toijalan ja Kannon romaanien 
lähestymistapa teemaan eroaa. Kannon romaanissa naishahmo Lempi on oikeasti rakastunut, 
mutta hän peittää tunteensa ronskin käytöksen alle. Toijalan romaanissa suhde venäläisiin 
esitetään taas pahana, jota vain alimman luokan naiset harrastavat. Kannon romaanissa naiset 
kuvataan muutenkin tahdoltaan ja toiminnaltaan vapaammiksi kuin 1990-luvun romaaneissa. 
 
Hoppu kertoo tutkimuksessaan, että naiskaartilaisten joukoissa oli naisia, jotka suhtautuivat 
tuomitsevasti venäläisten kanssa seurusteluun. Hän tiivistää, että naiskaartilaisten suhteet 
venäläisiin, eivät olleet sen vilkkaammat kuin muunkaan väestön, ainakaan ensimmäisen 
Tampereella perustetun naiskaartin osalta. Hoppu kertoo tutkimuksessaan katunaisena 
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tunnetusta Soosi–Hannasta sekä venäläisen Nikolai Aleksejevin kanssa eläneestä Ida 
Hellstenistä. Hoppu sanoo, että yleisen naisen käsitettä ei voida liittää naiskaartilaisiin, vaikka 
heistä muutama sellainen olikin.
331
 Myös Kanto mainitsee romanissaan irtolaisuudesta 
tuomitun huolimattoman naisihmisen Soosi-Hannan ja Hellsströmin Idan, jolla on poika 
yhdessä punakaartiin kuuluneen venäläisen kanssa.
332
 
 
 
 
5.5 ”Susinartut” ja ”raivottaret” 
 
Leena Landerin romaanin punaiseen naiskaartilaiseen Miinaan henkilöityy julma asenne 
punaisia naiskaartilaisia kohtaan. Häntä nimitetään romaanissa yhdeksi ”punaisista 
raivopäistä”333 ja ”neidittelyä kaipaamattomaksi huoraksi”334. Hänet myös nähdään uhkana 
valkoisten voiton onnelliselle päätökselle. Kenttätuomarin mielestä hän on osallistunut 
kapinaan kaltaistensa helposti huijattavien, luokkatietoisten naisten kanssa.
335
 Naiskaartilaisia 
kutsutaankin kaunokirjallisuudessa erilaisilla nimillä riippuen teoksesta: Kannon 
Veriruusuissa he ovat ”punahuoria” ja ”ryssänmorsiamia” ja Landerin Käskyssä 
”ryssänhuoria” ja ”susinarttuja”. Merkittävää on, että 1990-luvun alun kaunokirjallisuudessa 
ei naisiin liitettäviä alentavia nimityksiä esiinny. Vasta 1990-luvun lopun Anneli Toijalan 
romaanissa puhutaan Elsa Marian ja Hiltariikan saamasta ”ryssänmorsian”-leimasta. Toijalan 
romaanin ainoaa naiskaartilaista Alinaa ei kuitenkaan huoritella, vaikka hänen suhteistaan 
miehiin kerrotaan romaanissa varsin avoimesti.  
 
Ylikankaan tutkimuksen muistelukerronnassa esiintyy naisista mainintoja, joissa naisiin 
liitetään erilaisia määritteitä. Tampereen kaupungintaloa puolustivat ”villiintyneet 
naiskaartit”336, sala-ammuntaa harjoittivat ”hurjistuneet punikittaret” ja ”barbarittarien 
tuomio sitte kiinni saataessa olikin ankarin mitä olla voi”337. Ylikangas kertoo valkoisista 
oululaismiehistä, jotka Sikuriin tunkeuduttuaan joutuvat väistelemään naiskaartilaisten 
ampuvia luoteja navetasta. ”Silloin ryntäsimme sisälle ja mitä hittoa näimme täällä: kolme 
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niin autuaallista ’neitosta’ ampua paukuttaa. Hei! Ulos flikat ja navetan taka. Sinne jäivät, 
itkua pusertelivat.”338 Naiset teloitettiin heti. Siltala tiivistää, että naisiin liitetään niin 
”amatsonin soturinolemus”, sekä ”tyttömäinen vetistely” että ”pyntätyn homssun 
yliampuvuus”.339 Ylikankaan tutkimuksessa naisten toimintaan liitetään lisäksi karjunta ja 
karskius.  Näsilinnan taisteluissa kuuluu naisten karjunta: ”Punaiset naiset kiihottivat siellä 
rivoin sanoin miehiä hyökkäämään.”340 ”Karskisti esiintymällä” naisten kerrotaan myös 
vartioivan siltoja
341
. 
 
Leena Landerin romaani Käsky alkaa lainauksella Ilmari Kiannon Keskisuomalaisessa 
12.4.1918 julkaistusta kirjoituksesta nimeltään Tuomiotaktiikka: 
 
”Eikö olisi oikeaa tuomiotaktiikkaa ottaa joku prosentti vihollisen toisestakin 
sukupuolesta – siten siveellisesti varoittaakseen niiden kurjien ammattisisaria. 
Sudenjahdissa kelpaa maalitauluksi juuri naarassusi ehkä enemmän kuin uros, 
sillä metsästäjä tietää, että naarassusi synnyttää pahoja penikoita, joista on 
oleva ikuinen vastus. Todistettu on, että Suomen kansalaissodassa 
punakaartilaiset ovat petoja, monet heidän naisistaan – susinarttuja, vieläpä 
naarastiikereitä. Eikö ole hulluutta olla ampumatta petoja, jotka meitä 
ahdistavat.”342 
 
Lainaus kertoo, että punaiset naiset eivät siis olleet vaarallisia ainoastaan aseistautuneina. 
Landerin romaani esittää syitä siihen, miten punainen naiskaartilainen oli vaarallinen ja täysi 
mahdottomuus valkoisten puolella. Suvunjatkamiskykynsä vuoksi naiset kuvataan uhkaksi 
Suomelle vielä sisällissodan jälkeenkin.
343
 Punaisten naisten vertaaminen susiin jatkuu koko 
romaanin ajan
344
. Hallenbergin mielestä miehille on hämmentävää naisten äitiys ja valmius 
tehdä jälkeläistensä vuoksi mitä tahansa. Hallenbergin mukaan naissotilaan vahvin ase ja 
tehtävä sijaitsevat jalkojen välissä, ja siksi tällainen naissotiluus ei olisi valkoisella puolella 
ollut mahdollista. 
345
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Anu Hakala kertoo, että naiskaartilaisista kirjoiteltiin lehdistössä sangen vähän sodan aikana. 
Ilmari Kiannon yllä oleva lainaus on Hakalan mielestä äärimmäinen kirjoitus, joka eroaa 
Keskisuomalaisen yleisestä linjasta. Hakala uskoo kirjoittelun vähyyden perustuvan naisten 
ryhmän marginaalisuuteen, lehdissä olleeseen tilan puutteeseen tai sodan aikana 
vaivanneeseen paperipulaan. Vähistä naiskaartilaisia koskevista maininnoista Hakala on 
eritellyt seuraavat adjektiivit: ”inhottawa”, ”hirweän julma” ja ”vielä vankeinakin 
röyhkeitä”.346  
 
Ylikangas mainitsee tutkimuksessaan kirjeen, jossa mies kehottaa vaimoaan kasvattamaan 
lapsestaan mahdollisen kostajan porvareille, jos hän itse kaatuisi taistelussa. Tällaisia viestejä 
säilytettiin valkoisella puolella, ja ne antoivat perustan sotaan osallistuneitten naisten 
ankaralle rankaisemiselle. Ylikangas kertoo myös epäuskottavasta tapahtumasta, jossa 
naiskaartilaiset saivat avatulla tulellaan haavoitettua kahtakymmentä valkokaartilaista. Tällä 
haluttiin Ylikankaan mukaan tehdä hyväksyttäväksi naiskaartilaisten kova kohtalo sodan 
loppuselvittelyissä.
347
  
 
 
 
5.6 Yksinkertaiset, ja siten vapautettavat naiset 
 
Kauno- ja tutkimuskirjallisuudessa esiintyy myös täysin erilainen naisten kuvaus. Raija 
Orasen Maan aamu -romaanissa sepän poika Erik ja kartanon patruunan tytär Ada juttelevat 
Suomen tilanteesta. Erik tulee verranneeksi Adaa kihlattuunsa Idaan: 
 
”Ida ei olisi koskaan esittänyt tuota kysymystä, ihan siitä yksinkertaisesta syystä 
että ei pystyisi asioiden yhteyttä solmimaan. Ida kuunteli kärsivällisesti, opiskeli 
kunnianhimoisesti, vaikeni silmät ihailua loistaen kun Erik selosti hänelle 
työväenluokan ja porvariston välistä sovittamatonta ristiriitaa, ja kun Erik 
mainitsi sanan imperialismi, Ida aina huokaisi keveästi […]”348 
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Toisin sanoen naiskaartilaisella Idalla ei kuvata tekstissä olleen tarpeeksi älyä pystyäkseen 
ymmärtämään asiayhteyksiä. Hänet kuvataan mukautuvaksi, lempeäksi ja tarkkaavaiseksi 
kuuntelijaksi, mutta omia mielipiteitä hänellä ei kerrota olevan. Idan kerrotaan romaanissa 
olevan turvallinen satama, eikä Erik tunne hänen kohdallaan sellaisia suorituspaineita kuin 
Adan:   
 
”Ida taipui hänen suudeltavakseen, hän suuteli, ja äkisti hänet täytti lämpö, 
eräänlainen kodikkuuden, perille pääsemisen tunne, turvallisuus. Adan edessä 
hän oli vapiseva, kaikkensa yrittävä soturi, juoksijahevonen, mutta Ida sylissään 
hän oli vahva, kunnioitettu tietäjä ja jonkinlainen sankari. Hän ymmärsi äkisti 
mitä suhteellisuus on, ja pitkästä aikaa hän rakasti.”349 
 
Romaanissa valkoisen puolen nainen kuvataan punaisen miehen näkökulmasta käsin 
kiinnostavaksi ja älylliseksi, kun taas typeryydestään huolimatta punaisen puolen naisesta 
kerrotaan huokuvan turvallisuuden ja lämmön.  
 
Hirvisaaren romaanissa esiintyy täysin vastakohtainen kuvaus Orasen romaanin verrattuna. 
Hirvisaaren teoksessa naiskaartilainen kuvataan valkoisen puolen miehen näkökulmasta 
julmana, häikäilemättömänä ja maskuliinisena. Hirvisaaren romaanissa valkoinen jääkäri, 
Gilbert Weissenberg sanoo Anna Liisalle: ”Tässä sodassa ei kunnioiteta naisia, vaan kaikki 
ampuvat kaikkia. Suomen puolella on jouduttu teloittamaan naisbolševikkeja, jotka ovat 
syyllistyneet sanoin kuvaamattomiin julmuuksiin. He ovat olleet täysin pelottomia ja 
häikäilemättömiä.”350 Gilbert Weissenberg ei myöskään tee eroa nais- ja miessosialistien 
välillä: ” – Bolševikki on bolševikki, oli se nainen tai mies!”351 Muissa kaunokirjoissa 
naiskaartilaiset kuvataan valkoisten näkökulmasta katsottuna pahemmiksi kuin 
miespunakaartilaiset. Tässä Hirvisaaren teoksessa nais- ja miespunakaartilaiset esitetään 
samana ryhmänä. 
 
Tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan lausunnoista, jotka saattoivat lyhentää tuomiota. Hoppu 
kuvaa Olga Palmia puoltavaa todistusta, jossa sanotaan tämän liittyneen punakaartiin 
ymmärtämättömyyttään ja lapsellisuuttaan. Olga oli siivo ja hiljainen tyttö, ja tällaiseksi hänet 
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Pispalan suojeluskunta myös arvioi, tosin ymmärtämättömyys oli muuttunut suojeluskunnan 
lausunnoissa yksinkertaisuudeksi. Naiset tiesivät, että uhmakkuudesta saattaisi seurata 
pitempi tuomio ja tavallista olikin, että naiset esittivät nöyrää ja katuvaista tuomioistuimen 
edessä.
352
 Samanlaiseen tulokseen tulee Siltala, jonka mukaan ajattelukyvyttömät ja 
vaarattomat tyttöset aiheuttivat sääliä, ja useat kuulusteluissa olleet naiset vapautettiin tästä 
syystä. Housuihin pukeutunut ja aseistautunut, mutta yksinkertainen nainen ei aiheuttanut 
pelkoa, kuten eivät myöskään miehiin menevät naiset ja aviottomien lasten äidit. 
Huonomaineisuus yhdistettynä ryöstelyyn ja suunsoittoon oli taas raskauttava tekijä. Siltala 
sanoo, että ”ilman muita aktiviteettejä ’huorraa’ ei pelätty”.353 Peltonen toteaa, että naisia 
leimaavilla nimittelyillä ja määrittelyillä on voitu pyrkiä oikeuttamaan valkoisten miesten 
naisiin kohdistamat teot
354
. 
 
 
 
6 Kohtalot 
 
 
 
6.1 Veneeristen tautien tarkastukset ja raiskaukset 
 
Tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan, kuinka naisia tarkastettiin veneeristen eli 
sukupuolitautien varalta. Piiroinen-Honkasen mukaan heihin sovellettiin irtolaislakia 
kuppatautien vastustamiseksi, minkä nojalla naiskaartilaisille tehtiin kovakouraisia 
tutkimuksia.
355
 Siltalan teoksessa Viljo Sohjonen muistelee, että terveystarkastuksissa naisia 
koetettiin opettaa häpeämään ruumistaan: 
 
”Telineellä, joka oli siten sijoitettu että kaikki huoneessa olijat siihen hyvin 
näkivät, joutui ’tutkittava’ sellaiseen asentoon, jalat pystyyn ja hajalleen, niin 
että hänen naisellisuutensa kokonaisuudessaan tuli kaikkien näkyviin. Yksi 
tutkijoista sitten esitteli hansikoidulla kädellään paikkoja kaikkien nähtäväksi. 
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Katselijat nauraa hohottivat ja lausuivat arvostelujaan muodoista ja 
kelvollisuudesta.”356  
 
Anneli Kannon romaanissa kerrotaan samantapainen tapahtuma. Valkoiset sotilaat miettivät, 
mitä tekisivät kaupungintalosta antautuneille naisvangeille: 
 
” – Nämä vierähän veneeristen tautien tarkastuksehen. 
   – Mikä veneerinen? Ei me kipeitä olla, Lempiltä pääsi. 
Mies katsoi häntä ja sitten johtamaansa ryhmää. 
   – Kyllä tuallaasen hentun pitääs tietää. Ne on niitä huonojen naisten tautia. 
   – Kuppasyyniin! huusi nuori sotilas kimeällä äänellä. – Pöydälle selälleen 
tuommoset laitetaan ja vitut levälleen ja sitte kattotaan, mitä siellä on.”357 
 
Siltasen mukaan tarkastusten tarkoituksena oli kenties tuomita punaiset paitsi 
kansalaisluottamuksen myös naiseutensa menettäneiksi
358
. Ulla-Maija Peltosen mukaan 
muistelukerronnassa naisten raiskauksista kerrotaan vain viitteellisesti: niissä puhutaan 
”hyväksikäyttämisestä” tai ”rääkkäämisestä”. Raiskaus ei nouse itsenäiseksi aiheeksi Suomen 
sisällissodassa, kuten esimerkiksi Jugoslavian ja Ruandan sisällissodissa.
359
  
 
Tutkimuskirjallisuudessa on kuitenkin löydettävissä muutamia mainintoja, joissa kerrotaan, 
että naiskaartilaisia tautien pelosta huolimatta myös raiskattiin vankileirillä ja rintamalla
360
. 
Kaunokirjallisissa teoksissa raiskaus-teema nousee itsenäiseksi ja vahvaksi kuvaukseksi. Laila 
Hirvisaaren romaanissa Vienan punainen kuu, Leena Landerin romaanissa Käsky ja Anneli 
Kannon romaanissa Veriruusut kuvataan väkivaltaista raiskauskohtausta. Hirvisaaren 
romaanissa raiskaus esiintyy Anjan tapon yhteydessä. Romaanissa miehet hakevat Anjan 
koulusta oppilaiden keskeltä ja vievät kirkon lähelle hautausmaalle. Esillä ovat aseet, joita 
Anja on kätkenyt. 
 
”Sitten häntä tartuttiin kiinni käsistä ja alettiin raahata pitkin maata. Hän tajusi 
että häntä vietiin käräjäpaikalle, sillä hän näki suuret kivet ja korkeat puut. 
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Hänet viskattiin maahan ja miesjoukko ympäröi hänet. Hän yritti huutaa, mutta 
häntä lyötiin vasten suuta ja hänen oli nieleskeltävä verta ettei hän olisi 
tukehtunut. Sitten kaksi miestä tarttui kiinni hänen hameestaan ja repi sen pois. 
Hän yritti kiemurrella tajutessaan että hänen alaruumiinsa oli paljaana, mutta 
voimakkaat kourat pitivät häntä kiinni käsistä ja toiset kourat levittivät hänen 
reitensä auki. Yksitellen miehet laskivat housunsa alas ja raiskasivat hänet. Hän 
ei tiennyt kuinka monta miestä kävi hänen päällään. Hän näki kaiken kuin 
sumun läpi ja tunsi vain kivun ja tuskan niin kuin hänet olisi halkaistu 
kahtia.”361  
 
Sotaraiskauksia on tutkittu miesten psykologian ja ryhmäkäyttäytymisen näkökulmasta. 
Kivimäki toteaa vuonna 2007 julkaistussa artikkelissaan Ryvetetty enkeli, Suomalaissotilaiden 
neuvostoliittolaisiin naissotilaisiin kohdistama seksuaalinen väkivalta ja sodan 
sukupuolittunut mielenmaisema, että sodassa on todettu raiskausten vahvistavan keskinäistä 
yhteenkuuluvuutta, ja ryhmäpaine ajaa vastentahtoisiakin miehiä raiskaamaan. Väkivaltaiseen 
alistushaluun yhdistyy miehen seksuaalisuus, ja nainen taas nähdään miesten egoa 
nostattavana ”toisena”.362 Siltala puolestaan kertoo, kuinka Theweleitin tutkimuksessa 
naiskaarteihin suhtauduttiin ensimmäisen maailmansodan aikana väkivaltaisesti poliittisesta 
puolesta riippumatta. Vasta möyhentäessään naiset veriseksi kasaksi mies kokoaa oman 
minuutensa. Näissä kokemuksissa ”huonot” naiset muuntuivat paskan ja veren sotkuksi.363 
Näin oli käyvä myös Anjalle. 
 
”Sitten hän näki kiväärin, jonka päässä oli pistin. Hän koetti huutaa, mutta 
hänen vatsansa lävistävä kipu oli niin voimakas että se peitti alleen kaiken. Hän 
makasi hiljaa ja liikkumatta alleen leviävässä verilammikossa eikä enää 
tajunnut että verestä ja kiimasta juopuneet miehet sotkivat häntä 
sappaankoroilla ja kiväärinperillä, kunnes olivat saaneet sammutetuksi 
viimeisenkin elämänkipinän. Kuolema tuli vihdoin – armahtaen.”364 
 
Anttosen pro gradu kertoo, että ryhmä Valkeakosken naiskaartilaisia jäi saksalaisten vangiksi 
Syrjäntaan taistelussa ja heidät luovutettiin valkoisille ennen saksalaisten sotilaiden 
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siirtymistä Hämeenlinnaan. Anttosen mukaan naiset joutuivat yöpymään muutaman yön 
ladossa valkoisten vankina. Öiden tapahtumista on ristiriitaisia tietoja, mutta muistitiedossa 
on viitteitä mahdollisista raiskauksista. Lähteiden puutteen takia kysymys jää kuitenkin 
avoimeksi.
365
  
 
Anneli Kannon romaanin loppupuolella on myös raaka kuvaus naiskaartin 
joukkoraiskauksesta. Kannon romaanissa naiset aiotaan siirtää vankileirille, mutta matkalla 
sinne valkoiset sotilaat eksyvät ja päätyvät pitämään sadetta latoon. Teksti kertoo, kuinka 
huonot olosuhteet ja ruoan ja tupakan puute myötävaikuttavat lopulta tilanteen täydelliseen 
riistäytymisen käsistä.  
 
”Toinen piti potkivista jaloista kiinni ja kaksi vanhempaa miestä pitivät 
pyssyillä vahtia, jottei kukaan tytöistä lähtisi avuksi. Kun Mandi äännähti ja 
yritti, toinen vanhemmista miehistä sohaisi häntä pistimellä rintaan, niin että 
tyttö putosi äänettä maahan. Hän nosti kätensä rinnalleen, ja sormien välistä 
pulpahteli veri. 
   Justiina alkoi huutaa. Häntä lyötiin kiväärinperällä päähän, niin että huuto 
lakkasi ja hän jäi makaamaan lattialle. Sitten ei kukaan puhunut, oli vain 
kahinaa, itkua, tömähtelyä, ähinää ja kolahtelua. Sade ropisi kevyesti 
napsahdellen pehmenneelle pärekatolle.”366 
 
Vähän aikaa kaikki on rauhallista, kunnes tilanne etenee yhä pahemmaksi: 
 
”Katria vedettiin jaloista keskilattialle ja hän alkoi kirkua. Ester päästi vihlovan 
äänen ja yritti Katrin luokse. Hetkessä lato oli täynnä huutoa. Naiset kirkuivat 
ja miehet karjahtelivat. Huuto ja Katrin vastaanpistäminen näytti innostuttavan 
vanhempaa miestä, joka käski kaverinsakin kokeilla ryssänmorsiamia. 
   – Ei, ei, minä olen uskovainen ihminen, en minä semmoiseen syntiin rupea, 
tämä sanoi ja pudisteli päätään. 
   – Mutta nämä on jumalankieltäjiä ja kirkonpolttajia, toinen vastasi. – Jos et 
itse kykene, niin pidä edes kiinni. 
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   Päällikkö tuli siihen, työnsi miehen pois ja sanoi koettavansa, vieläkö näillä 
vuosilla ottaa eteen. Hän päästeli takkinsa ja housunnappinsa ja pudottautui 
Katrin päälle. Katri tarttui kynsin miehen kasvoihin, työnsi häntä pois, sylki ja 
huusi tuhkamunaa ja lerppakullia, jolloin päällikkö löi nyrkillä, tarttui Katria 
tukasta ja repäisi taaksepäin. Hän piti tukasta Katrin päätä paikoillaan, tapaili 
pistoolin kotelostaan ja osoitti aseella tyttöä otsaan.”367 
 
Raiskauskohtaukset romaaneissa ovat erilaiset. Vienan punaisessa kuussa valkoiset sotilaat 
raiskaavat vain yhden henkilön, kun taas Veriruusuissa lähes koko naiskaartin. Anja ei pistä 
juuri vastaan valkoisille sotilaille, mutta Veriruusujen tekstissä näkyy, kuinka naiset pyrkivät 
auttamaan toinen toisiaan niin paljon kuin pystyvät. Jälkimmäinen romaani on myös 
yksityiskohtaisempi ja kuvaa tapahtumaa kokonaisuutena, ei pelkästään naisten näkökulmasta 
käsin. Tilanne päättyy seuraavasti: 
 
”Naiset makasivat kuin kuolleet ruumiit miesten alla ja olivat hiljaa, 
korkeintaan itkivät ilman ääntä. Siitä ei ollut suurta iloa, eikä siitäkään paljon 
irti saatu, että Justiinaa ja Aino Vihtoriinaa rynkytettiin yhtä aikaa. Justiina oli 
vaiti ja Aino Vihtoriina alkoi nauraa, mutta se ei kuulostanut mukavalta. 
   Miehet ehtivät saada osansa yön kuluessa ja enemmänkin, vaikka se yksi ei 
uskonsa vuoksi halunnutkaan koskea punahuoran tavaraan. Viisi miestä ei jaksa 
raiskata pariakymmentä naista. Kun halut loppuivat tai kyky petti, jaksettiin 
vielä huitaista kiväärinperällä ja sohaista pistimellä tai kiväärinpiipulla naisten 
pehmeimpiin paikkoihin, eikä lyömistä ollut kielletty pyhässä sanassakaan. 
Kimeäksi ja soinnittomaksi käyvään huutoon korva tottui ja lakkasi kuulemasta. 
Heinissä ja lattialla oli verta ja hiuksia.”368 
 
Merkittävä ero tutkimus- ja kaunokirjallisuuden välillä näkyy juuri raiskausten kerronnasta. 
Tutkimuskirjallisuudessa mainitaan, että naisia raiskattiin, muuten aiheesta vaietaan täysin. 
Miten näinkin paljon tilaa kaunokirjallisuudessa saanut aihe jää tutkimuskirjallisuudessa 
ainoastaan maininnan asteelle? Mahdollista on, että lähteitä ei yksinkertaisesti ole. Luultavaa 
on, että raiskauksista pyrittiin vaikenemaan, ja teot pyrittiin piilottamaan ja häivyttämään. 
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Silti aiheesta löytyvien tutkimuskirjallisuuden viitteiden perusteella voisi olettaa, että 
raiskauksia on tapahtunut.  
 
Kaunokirjallisuudessa kuvatut raiskaukset eivät tapahdu ainoastaan tappamisen yhteydessä. 
Hirvisaaren romaanissa raiskaus on osa kidutusta ennen tappamista, kun taas Valkeakosken 
naiskaartin raiskaus Kannon romaanissa merkitsee, että naiset on tapettava seuraavana 
päivänä, ettei teko tule ilmi: ”Valkeus lisääntyi. Aamu sarasti. Miehet katsoivat toisiaan ja 
roiskeita ja ymmärsivät, että heidän oli ammuttava verensotkuiset naiset.”369 Teloitus oli 
heidän keinonsa päästä ulos tukalasta tilanteesta. Kanto käsittelee myös romaanissaan 
vankikasarmilla tapahtuneita raiskauksia. Romaanissa eräs tyttö kertoo, kuinka naisia vietiin 
”vartijoiden poljettaviksi”. Hänen mukaansa kauniita pitkähiuksisia tyttöjä vietiin leirin 
laidalla olevaan parakkiin, josta osa tuli takaisin puhumattomina ja revittyinä, toiset taas eivät 
palanneet koskaan.
370
  
 
Keskisen mielestä kulttuuriimme on rakentunut selviytymisen vaatimus, vaikka seksuaalista 
väkivaltaa olisi koettu. Perhe-elämän tasapaino ja seksuaalisuuden varjeleminen on nähty 
naisten vastuualueeksi, ja väkivallanteot aiheuttavat naisten epäonnistumisen näissä 
tehtävissä. Tämä rikkoo kuvitelman naisten vahvasta asemasta ja saavutetusta tasa-arvosta, ja 
siten väkivaltaa kieltäydytään näkemästä. Väkivallasta puhutaan, sitä esitettään ja tulkitaan eri 
tavalla sukupuolesta riippuen.
371
 Naiskaartilaisiin kohdistunut raiskaus ei ollut ainoastaan 
sota-aikaan liittyvää miesten aiheuttama seksuaalinen väkivallan teko, vaan sillä on ollut 
laajempiakin tarkoituksia. Raiskauksen myötä nainen on menettänyt kaiken sen, mitä 
yhteiskunta on hänet asettanut suojelemaan ja turvaamaan.   
 
 
 
6.2 Teloitukset 
 
Tampereen naiskaartilaiset välttyivät suurimmilta teloituksilta Tampereen valtauksen jälkeen. 
Mahdolliset teloitukset tapahtuivat kolmen tai neljän surmansa saaneen naisen kohdalla 
Tampereen valtauksen yhteydessä. Hoppu pitää mahdollisena, että jotkut näistä naisista 
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kokivat pikateloituksen valtausjoukkojen käsissä.
372
 Kannon romaanissa kuvataan, kuinka 
vangittuja naiskaartilaisia kävelytetään Pyynikille päin, jossa on heidän itsensä kaivamia 
hautoja. Romaanissa kerrotaan jääkäriupseerista, joka pysäyttää joukon ja estää teloituksen 
käskyllään.
373
 Kuitenkin Kannon romanissa Ida teloitetaan tylysti joidenkin punakaartilaisten 
ja vanhan avioparin kanssa.
374
 Myös Ylikangas kertoo tutkimuksessaan punakaartiin 
kuuluneesta pariskunnasta, jossa nainen halusi kuolla miehensä mukana, ja heidät ammuttiin 
sylitysten. Ylikangas puhuu myös naiskaartista ja heidän kuljettamisestaan Pyynikille, jonne 
heidät ”pyyhkäistiin”.375 Ylikankaan mukaan Tampereen naiskaarti olisi siis teloitettu. Hopun 
tutkimus 2000-luvulta tyrmää väitteen ja kertoo, että näihin naiskaartilaisiin ei koskettu. 
Hoppu sanoo myös jääkärimajuri Lauri Malmbergin henkilökohtaisesti estäneen 
teloituksia.
376
 
 
Ylikankaan tutkimuksessa kerrotaan valkoisten tekemän valtauksen jälkeisistä 
pikateloituksista Tampereella. Muun muassa palokunnantalolla punakaartilaisia pyydettiin 
antautumaan tai talo räjäytettäisiin tykeillä. Miehet olivat valmiita antautumaan, mutta 
joukossa ollut naiskaartilainen huusi: ”Älkää uskoko, se pettää, se pettää. Ampukaa se 
lahtari!” Nainen sai tukea muilta sukupuolensa edustajilta. Jääkärivääpeli Hackzell kuitenkin 
toimi ja heitti kyseisen huutajan alas portaita, koska ei voinut tätä siinä ampuakaan, ja niin 
muut vaikenivat.
377
 Ylikangas kertoo puhelinkeskuksen naisesta, joka ei ollut harrastanut 
politikointia, mutta joutui silti teloitetuksi. Lisäksi teoksessa on muutamia 
muistelukohtauksia, joiden kertojat ovat nähneet kuolleita naisia ammuttujen miesten 
joukossa Tampereella ja Länkipohjassa.
378
 Raija Orasen romaanissa naisten teloituksia ei 
mainita, kuten ei myöskään Anneli Toijalan romaanissa. Ylikankaan teoksessa kerrotaan 
naisista, joista kaksi säästettiin, koska he osasivat puhua ruotsia. Sama tarina löytyy myös 
Kannon romaanista.
379
  
 
Pakoon Tampereelta yrittäneet ja päässeet naiskaartilaiset olivat Hopun mukaan harvassa
380
. 
Kaunokirjallisuudessa heitä esiintyy sitäkin enemmän. Alina pakenee Tampereelta ja pääsee 
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venäläisen risteilijän kyydissä aina Nevan rannalle asti
381
. Hoppu kertoo tutkimuskirjassaan 
Tampereelta paenneesta Hanna Kivistöstä, joka ammuttiin osallistumisestaan naiskaartiin 
Lahdessa. Syynä teloitukseen oli hänen liittymisensä Turun naiskomppaniaan Tampereelta 
pakenemisensa jälkeen. Hoppu kertoo, että Kivistö olisi luultavasti välttynyt teloitukselta, jos 
olisi jäänyt Tampereelle.
382
 Sama kohtalo kerrotaan Anneli Kannon romaanissa. Lauha pääsee 
pakenemaan Martan avulla Tampereelta, mutta jää kiinni pakomatkallaan. Lauha joutuu 
muiden pakolaisten kanssa kootuksi Fellmanin pellolle ja lopulta hänet teloitetaan. Lauha 
odottaa kaatuneen sulhonsa Villen lasta.
383
  
 
”Aamulla ovi avattiin ja heidät kuljetettiin kuopan reunalle, komennettiin riviin 
seisomaan ja ammuttiin. Ruumiiden päälle ripotettiin sammuttamatonta kalkkia 
ja sen verran multaa, etteivät ne näkyneet, sillä hautaan mahtui vielä monta 
riviä ammuttuja punikkityttöjä. 
   Kuopan reunalla seisoi nuori punakaartilaispoika lapio kädessä ja itki tyttöjen 
rohkeutta. Tytöt olivat pitäneet toisiaan kädestä kiinni, laulaneet 
vallankumouslaulua ja Lauhan punainen villatakki oli loistanut teloitettavien 
rivistä kuin lippu.”384 
 
Lintunen kertoo tutkimuksessaan, että osa naisista ei välttämättä ymmärtänyt sitä, että heidän 
olisi pitänyt todistaa syyttömyytensä
385
. Lauha kuuluu Kannon romaanin henkilöhahmoista 
tähän ryhmään. 
 
Lahdessa ammuttiin Hopun mukaan ainakin 180 naista, joista suurin osa naiskaartiin 
kuulumisen perusteella. Koska Tampereella olleiden naisten taisteluissa haavoittuneiden 
lukumäärä on tilastollisesti hyvin pieni, on osa naisista Hopun mielestä ammuttu 
antautumisen yhteydessä ennen teloitustuomiota.
386
 Marko Tikka on osoittanut 
tutkimuksessaan, kuinka miesten pukuun pukeutuneet naiset eivät automaattisesti joutuneet 
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ammutuiksi, mutta sitä vastoin heidät usein vangittiin
387
. Hopun mukaan Tampereella näin 
olikin, mutta Lahdessa tämä ei pitänyt paikkaansa
388
.  
 
Kenttäoikeuteen joutuneet naiset voidaan jakaa taustoiltaan kahteen ryhmään: kaartilaisten 
vaimot ja naimattomat naiset. Muutamassa tapauksessa vaimot ovat saaneet teloitustuomion, 
vaikka syytteet ovat muissa vastaavissa tapauksissa johtaneet lievempiin rangaistuksiin.
389 
Tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan myös teloituksista, joiden taustalla on ollut 
henkilökohtainen kauna
390
. Näissä tapauksissa naiset ovat joutuneet maksaneet miestensä 
tekemistä teoista. Kaunokirjallisuudessa kerrotaan kolmesta naiskaartilaisen äidistä. Kaksi 
heistä esiintyy 2000-luvulla ilmestyneessä Kannon teoksessa Veriruusut ja kolmas 1990-
luvulla ilmestyneessä Laila Hirvisaaren romaanissa. Naiskaartilaisten äitien julmat kohtalot 
ovat yhtenevä aihepiiri kaunokirjallisuudessa molemmilla vuosikymmenillä. 
 
Lintusen väitöskirja kertoo naisista, jotka uhmasivat kuolemaa pitäen asunsa päällä 
vankeudessakin
391
. Romaanissa Veriruusut naiskaartin kouluttaja Kalle kehottaa Sigridiä 
heittämään kiväärinsä pois, pukemaan päällensä hameen ja laittamaan huivin päähänsä, jos 
näyttää, että he olisivat jäämässä kiinni. Housujen hameeseen vaihtamista hän suosittelee 
myös muille kotiin kääntyneille naisille.
392
 Kun Sigrid jää vangiksi, eräs nainen kehottaa 
häntä äkkiä riisumaan housunsa ja alkaa etsiä Sigridille huivia. Siihen Sigrid vastaa: ” – Minä 
olen vannonut, että tätä asepukua en riisu ennen kuin voitto on työväen, hän sanoi kireällä 
äänellä.” Sigrid teloitetaan yhä miehenpukuun pukeutuneena.393 
 
Leena Landerin romaanissa ei ole puhetta naisten pukeutumisesta eikä siten myöskään siitä, 
vaikuttiko pukeutuminen mahdolliseen naisten teloitukseen. Teloituksesta kerrotaan näin: 
 
”Jälkeenpäin ajatellen Miinan mielestä yllättävintä hetkessä ennen kuolemaa 
oli ollut sen hiljaisuus. Hiljaisuuden tyhjyys. Tuntui kuin känniset sotilaatkin 
olisivat ryhdistäytyneet ihmettelemään sitä. Minkäänlainen elämä ei tykyttänyt 
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ennen laukausten kajahtamista. Pilvet pysyivät aloillaan. Ja meri, sekin lakkasi 
kohisemasta. 
   – Tulta! 
Naiset kaatuivat toistensa päälle. He kuolivat käsittämättömän nopeasti, lähes 
siististi. Ja miehet laskivat helpottuneena aseensa.”394 
 
Lainaus on hyvin samantapainen kuin Veriruusujen raiskauskohtauksessa, jossa välissä 
keskitytään kuvaamaan luonnonilmiötä: ”Sade ropisi kevyesti napsahdellen pehmenneelle 
pärekatolle.”395 Kannon romaanissa naiskaarti ammutaan aamulla läheisellä suolla. Naiset 
kuolevat komppaniapäällikön Hiljan huutaessa: ” – Eläköön köyhälistön…” Lause jää 
keskeneräiseksi. ”Kurainen tytönkäsi nousi vielä ruumiskasasta ja yritti mullan läpi ojentaa 
sormiaan kuin olisi pyytänyt ottamaan kädestä kiinni.”396 Tutkimuskirjallisuudessa 
teloittajien eteen astuvat naiset eivät ole näin urheita. Ylikangas kuvaa tilannetta, jossa mies ja 
nainen joutuvat teloitusryhmän eteen. Mies nosti rintaansa, mutta nainen pyysi, että saisi elää 
vielä huomiseen. Muistitiedon mukaan jääkäriupseeri olisi tähän vastannut: ”kyllä sinä olet jo 
kylliksi pahaa tehnyt ettei mitään armoa.”397  
 
Naissotilaiden teloittamisesta on tutkimuskirjallisuudessa kahta eri linjausta. 1990-luvun 
tutkimuskirjallisuus pitää selvänä, että juuri naissotilaat joutuivat useimmiten teloitusryhmän 
eteen tai likvidoiduiksi taisteluissa. Ylikankaan mukaan syynä saattoi olla naisten 
järkkymätön urheus taisteluissa, joka myöhemmin johti teloitukseen, toisin kuin kivääriä 
pitelevien vastahakoisten miesten.
398
 Hakala sanoo, että naiset joutuivat sisällissodassa 
uhreiksi suhteellisen useammin kuin miehet. Hänen mukaansa valkoisen puolen sotilaiden 
katkeruus naisia kohtaan syveni etenkin sodan viimeisinä päivinä, jolloin yhä useammat 
naiset osallistuivat sotaan.
399
 2000-luvun tutkimuskirjoissa Marko Tikka väittää, ettei 
naiskaartilaisten kohtalo suinkaan eronnut mieskaartilaisten kohtalosta. Hän sanoo, että 
kaatuneita ja teloitettuja oli prosentuaalisesti molempien sukupuolten puolella noin 10 
prosenttia.
400
 Hopun tutkimus on tuonut esille sen, että naisten teloittaminen vaihteli 
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paikkakunnasta riippuen. Kaikista naiskaarteista ei ole vielä tutkimusta tehty, ja siten 
varmuutta teloituksista ja niiden syistä ei vielä ole. 
 
 
 
7 Johtopäätökset  
 
Kauno- ja tutkimuskirjallisuudessa on nähtävissä teemallinen samankaltaisuus. Jotkut 
teemoista ovat esiintyneet ensiksi kaunokirjallisuudessa, kuten naiskaartilaisen aatteellisuus, 
urheus, miesmäisyys sekä heihin liitetty seksuaalisuualisuus ja rivous. Toiset teemoista on 
taas esitetty ensin tutkimuskirjallisuudessa, josta ne ovat siirtyneet kaunokirjallisuuteen. Näitä 
ovat esimerkiksi naiskaartilaisen sosiaalinen tausta, naiskaartien perustaminen ja tehtävät 
kaartissa sekä naiskaartilaisten saamien tuomioiden selvitys. Naisten ylimaallinen urheus on 
ollut puolestaan myytti, joka on purettu ainakin Tampereen naiskaartin osalta 
tutkimuskirjallisuudessa. Naisten negatiivinen suhtautuminen kirkkoon on kuvattu 
kaunokirjallisuudessa, mutta siitä ole tehty varsinaista tutkimusta. Lisäksi sisällissotaan liittyy 
edelleen teemoja, joista tutkimuskirjallisuudessa suurimmaksi osaksi vaietaan. Näitä ovat 
esimerkiksi naiskaartilaisten kokemat raiskaukset ja seksuaaliset hyväksikäytöt, jotka ovat 
kuitenkin edustettuina kaunokirjallisissa teoksissa. 
 
Olen osoittanut tutkimuksessani sen, että kauno- ja tutkimuskirjallisuudessa esitettävät teemat 
vaihtelevat vuosikymmenestä riippuen. 1990-luvun kaunokirjallisuudessa on merkittävää 
naiskaartilaisiin liittyvien nimitysten vähäisyys. Itse asiassa 1990-luvun alun romaaneissa 
naiskaartilaisiin liitetyt nimitykset puuttuvat täysin, kuten myös naiskaartilaisiin liitetty 
seksualisointi ja rivous. Vuosituhannen vaihteessa ilmestynyt Toijalan romaani kuvaa ensi 
kertaa housuihin pukeutunutta, miesmäistä, rivoa, kovaa ja aseellisesti sotaan osallistuvaa 
naiskaartilaista. Toijalan kuvaama naiskaartilainen valitsee vapaasti kumppaninsa seksiaktiin, 
ampuu valkoisen sotilaan ja on puhetavaltaan kova ja miesmäinen. Toijalan romaanissa 
esiintyy myös ensi kertaa naiskaartilaiseen liitetty nimitys ”ryssänmorsian”, ja tämän 
käsitteen kunnollinen avaaminen tapahtuu vasta Lintusen väitöskirjassa vuonna 2006. 
Toijalan romaani on tutkimistani kaunokirjallisista teoksista ainoa, joka kuvaa 
naiskaartilaisten kokemaa väkivaltaa punakaartilaisten puolelta. Muissa romaaneissa 
vastaavasta ei ole mainintoja, ei myöskään tutkimuskirjallisuudessa. 
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Naiskaartilaisiin liitetyt nimitykset kovenevat selvästi 2000-luvun kaunokirjallisuudessa, 
joissa ”ryssänmorsimen” tilalla käytetään ”punahuoraa” ja ”ryssänhuoraa”. Leena Landerin 
romaanin mieshahmot näkevät naispunakaartilaisen eläimellisenä ”susinarttuna”, joka on 
valmis mihin tahansa päästäkseen vapaaksi. Samoin tutkimuskirjallisuudessa jo 1990-luvulla 
naiskaartilaisiin liitetty varastelu ja ryöstely tulee ensi kertaa kuvatuksi vastaa Kannon 
romaanissa vuonna 2008. Naiskaartilaisen aiheuttamasta häpeästä kerrotaan myös 1990-luvun 
tutkimuskirjallisuudessa, esimerkiksi kun nainen paljastaa paljaan takapuolensa valkoiselle 
sotilaalle. Sitä vastoin kaunokirjallisuudessa naiskaartilaisen aiheuttamaa häpeällistä tilannetta 
kuvataan vasta 2000-luvulla Leena Landerin teoksessa, kun Miina Malin paljastaa rintansa 
tuomari Hallenbergille. Häpeän tuottaminen liittyy vahvasti seksuaalisuuteen ja ruumiin 
häpeällisiksi miellettyihin osiin niin kauno- kuin tutkimuskirjallisuudessa. Uutta verrattuna 
aiempaan on se, että kaunokirjallisuudessa kuvataan myös naiskaartilaisen kokemaa 
seksuaalista hyväksikäyttöä, ja sen uhrilleen aiheuttamaa häpeää.  
 
Naiskaartilaisen raiskaus on kuvattu kaunokirjallisuudessa 1990–2000-luvulla kuolemaan 
johtaneena aktina. Esimerkiksi Kannon kuvaama Valkeakosken naiskaarti teloitetaan, kun 
valkoiset sotilaat tajuavat, että jäisivät teoistaan muuten kiinni. Merkittävää on, että tämä 
teema esiintyy heti naiskaartilaisten kerronnan alkaessa kasvaa kaunokirjallisuudessa 1990-
luvun alussa. Sen takia on merkillistä, että naiskaartilaisten raiskaus mainitaan Piiroinen-
Honkasen gradussa ja useissa sen jälkeisissä tutkimuksissa samalla tavalla – vain 
viitteellisesti. 2000-luvulla Tiina Lintusen väitöskirjassa on kuitenkin yksi maininta 
muistitietoon perustuneesta raiskaustapauksesta, ja Anttosen pro gradussa naiskaartilaisten 
joukkoraiskausta pidetään mahdollisena, muttei varmana lähteiden puuttuessa. 
 
Aviottomien lasten lukumäärän perusteella naiskaartilaisia ei voida pitää 
sukupuolimoraaliltaan löyhinä. Hopun mukaan Tampereen tehdastyöläisnaiset saivat puolta 
vähemmän aviottomia lapsia kuin maaseudulla asuvat työläisnaiset. Merkittävää on, että 
tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan noin 12,9 % Tampereen naiskaartilaisista olleen aviottomia 
syntyperältään. Ainoastaan Kannon Veriruusuissa esiintyvän naiskaartilaisen äidin 
henkilöhahmo on syntyperältään avioton. Sen sijaan 2000-luvun teoksissa kuvataan kolmea 
naiskaartilaista, jotka tulevat raskaaksi sodan aikana. Kaunokirjoissa ei vielä kuvata sotaan 
osallistuvaa naiskaartilaista, joka olisi samalla yksinhuoltajaäiti. Tutkimuksen kannalta 
naiskaartien aviottoman syntyperän selvitys olisi mielenkiintoista. 
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Naiskaartilaisten ammatilliset taustat vaihtelevat romaaneissa ja tutkimuskirjallisuudessa. 
Hirvisaaren romaanissa kuvattu henkilöhahmo Anja kuuluu sosiaaliselta asemaltaan ylempään 
luokkaan, mutta se ei tuo hänelle taloudellista helpotusta. Köyhyys on romaanissa osa hänen 
elämäänsä. Kannon romaanissa Veriruusut Martta taas on talollisen tytär, mutta vaihtaa puolta 
omasta halustaan. Tutkimuskirjallisuudessa naisten sosiaalisesta asemasta ja lähtökohdista 
sotaan kerrotaan Piiroinen-Honkasen pro gradussa, mutta vasta Lintusen väitöskirja ja Hopun 
tutkimus keskittyvät naiskaartilaisten taustoihin ja sotaan osallistumisen syihin tarkemmin. 
Kaunokirjoissa esiintyvät sotaan osallistumisen syyt mainitaan jo 1990-luvun 
tutkimuskirjallisuudessa. Vähitellen voimistunut naiskaartien historiantutkimus alkoi 
keskittyä 1990-luvulla ja sen jälkeen naiskomppanioiden tutkimiseen niiden paikallistasolta 
aina työväenyhdistykseen liittymiseen saakka. 2000-luvulla tutkimuksessa selvitettiin naisten 
välisiä sosiaalisia verkostoja. Erityisen mielenkiintoista on 1990-luvun alun 
kaunokirjallisuudessa ollut maininta, jossa naiset osallistuvat vallankumoukseen tai lähtevät 
sotaan miehen perässä. Vasta Lintusen väitöskirjassa mainitaan tällainen vaihtoehto yhdeksi 
syyksi naiskaartilaisten osallistumiseen Suomen sisällissotaan.  
 
Naiskaartilaisen ulkonäköön ja pukeutumiseen liittyvä kuva on moninainen. 
Tutkimuskirjallisuudessa siihen liitetään koomisuus, miesmäisyys ja kuolleiden 
naiskaartilaisten ulkomuodon seksuaalisointi. Toisaalta naiskaartilaisiin liitetään naisellisuus, 
jonka naiset itse haluavat tuoda esille. Vastakohtina esiintyvät niin möreä-ääniset, miesmäiset 
ja rupiset naiskaartilaiset kuin viehkeät naisellisuutta ja himoa uhkuvat naiskaartilaiset. 
Kaunokirjallisuudessa ei tällaista täysin miesmäistä kuvaa esiinny. Toijalan naiskaartilainen 
Alina yltää kuvauksissa lähimmäksi miesmäistä kuvausta. 2000-luvulla julkaistussa 
kaunokirjallisuudessa kuvataan valkoisen puolen miesten kiinnostusta naiskaartilaiseen. 
Kiinnostus ei liity romaaneissa naiskaartilaiseen kokonaisvaltaisesti, vaan tilaisuuden 
synnyttämään mahdollisuuteen ja naisten käyttämiin housuihin, joihin pukeutuminen ei 
välttämättä ollut niin yleistä 1900-luvun alkupuolella. 1990-luvun kaunokirjallisuudessa 
tällaista kiinnostusta ei esitetä ja seksiaktin mahdollisuus valkoisen sotilaan ja naiskaartilaisen 
välillä kuvataan kuvottavana tekona. 
 
Anneli Kannon Veriruusut -romaanin naiskaartilaisten kuvaus ja esimerkiksi Hopun 
tutkimuksen kerronta seuraavat selkeästi toisiaan useimmissa teemoissa. Hoppu pitää 
Tampereen naiskaartilaisiin liitettyä urheutta liioiteltuna ja oman tutkimuksensa perusteella 
jopa osittain vääränä. Kannon romaani kuvaa urheutta vaativaa tilannetta Tampereen 
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naiskaartin ollessa lähdössä rintamalle: useat liukenevat rivistä. Silti Kannon romaanissa 
kuvataan naiskaartilainen Sigrid osallistumassa valkoisten teloitukseen. Kanto kuvaa Sigridin 
moraalisesti parempana kuin muut punakaartilaismiehet. Hän kääntää pyssynsä pois, eikä 
pysty suoriutumaan tehtävästään. Sen sijaan 1990-luvulla Raija Orasen romaanissa Idan 
kerrotaan puolustaneen Tampereen kaupungintaloa ja taistelleen siellä urheammin kuin 
kihlattunsa Erikin. Samalla tavalla Toijalan romaani kuvaa Alinaa ampumassa valkoisen 
sotilaan, joka on pilkannut häntä. Hopun ja Kannon kerronta ja kuvaus ovat samanlaiset myös 
Tampereella teloitettujen naiskaartilaisten kohdalla. Kun Ylikankaan tutkimus kertoo 
tamperelaisen naiskaartin teloituksesta Pyynikillä, torjuu Hoppu tämän tulkinnan 
tutkimuksessaan, ja myös Kannon naiskaartilaishahmot välttävät teloituksen Tampereella.   
 
Naiskaartilaisten aseistautumisesta on uutta tietoa tutkimuskirjallisuudessa. Vielä vuonna 
1992 Heikki Ylikangas epäili väkevästi naisten kiväärinkäsittelytaitoja, tykkien tai 
konekiväärin käyttötaidoista puhumattakaan. Varpu Anttosen pro gradu on osoittanut, että 
Valkeakoskella on ollut naiskaartilaisten konekiväärikomppania, jollaista myös Kanto kuvaa 
romaanissaan. Hoppu mainitsee myös käsikranaatista, joka löytyi yhdeltä Tampereen 
naiskaartilaiselta. Uusia tutkimustuloksia naiskaartilaisten toiminnasta tulee koko ajan. Muun 
muassa tutkimuksessa esitetty käsitys housupukuisten naisten välittömästä teloituksesta kiinni 
saataessa on muuttunut. 2000-luvulla Marko Tikan tutkimuksen mukaan housupukuun 
pukeutuneita naisia ei teloitettu heti, vaan sitä useammin housupukuun pukeutuminen johti 
naisten vangitsemiseen. Hoppu on kuitenkin sitä mieltä, että housupukuiset naiset joutuivat 
Lahdessa teloitetuksi, mutta säästyivät Tampereella. Tutkimuksessa olisi mielenkiintoista 
selvittää lisää eri naiskaartikomppanioiden pohjalta pukeutumisesta johtuvia vangitsemisia ja 
teloituksia. Tutkimuksessa on vielä tilaa tämän aiheen käsittelylle.  
 
Historiakuva on jatkuvassa muutoksessa. Uutta tutkimusaineistoa tulee, ja tutkimustulokset 
vaikuttavat kaunokirjojen kuvauksiin, kuten on huomattu 2000-luvun viimeisinä vuosina 
tapahtuneen. Kaunokirjallisuus on merkittävä väylä nostaa esille aiheita julkisen keskustelun 
kohteeksi. Tämän tutkimukseni perusteella sanoisin, että kaunokirjallisuus on se voima, jonka 
kautta aiheet nousevat osaksi historiantutkimusta. Viimeisin ilmestynyt kaunokirjallinen teos 
on kuitenkin ainoa näistä viidestä romaanista, joka seuraa tarkasti tutkimuskirjallisuutta. 
Kaikissa muissa romaaneissa on teemoja, jotka ovat nousseet tutkimuksen aiheiksi teosten 
ilmestymisen jälkeen.   Tutkimuskirjallisuuden vetojohtoisuus voi olla tulevaisuuden kauno- 
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ja tutkimuskirjallisuuden välinen trendi, kirjailijan halutessa muodostaa mahdollisimman 
dokumentaarisen kuvan sisällissodan naiskaartilaisista.  
 
Heikki Ylikankaan teos on vaikuttanut merkittävästi 1990-luvulla alkaneeseen uuteen 
sisällissotatutkimukseen. Vaikka Laila Hirvisaaren romaani Vienan punainen kuu ilmestyi 
vuotta aiemmin kuin Ylikankaan tutkimus Tie Tampereelle, uskon molempien teosten 
syntyneen yhteiskunnassa alkaneen uuden vapaamman keskustelun myötä Neuvostoliiton 
kaatumisen jälkeen. Tätä kysymystä voin kuitenkin vain spekuloida tutkimukseni pohjalta. En 
usko, että Laila Hirvisaaren teos on merkittävästi vaikuttanut Ylikankaan teokseen, sen sijaan 
on mahdollista, että se on vaikuttanut Piiroinen-Honkasen gradun aiheen valintaan, samoin 
kuin gradun kanssa samana vuonna 1995 ilmestynyt Raija Orasen romaani Maan aamu. 
Uskottavampaa sen sijaan on se, että 1990-luvun alun romaanit yhdessä Piiroinen-Honkasen 
gradun ja Ylikankaan tutkimuksen kanssa vaikuttivat 2000-luvun vaihteeseen ja sen yli 
jatkuneeseen naiskaartilaisista kertovan kauno- ja tutkimuskirjallisuuden kasvuun.  
Kaunokirjallisuus on toiminut aloitteentekijänä naiskaartilaisten kuvaa rakennettaessa 1990–
2000-luvulla – samanlaisena kuin Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogia aikoinaan 
1960-luvun alussa. 
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Dokumentin idea 
 
Suomen sisällissodasta ilmestyy uutta tutkimusta, uusia kaunokirjallisia teoksia ja elokuvia 
joka vuosi. Aihe kiinnostaa ja kiehtoo ihmisiä. Ihmisten lukiessa uutisia Afrikassa käytävistä 
sisällissodista saattaa mieleen palautua, että myös Suomessa sellainen on ollut. Joissakin 
perheissä saatetaan kertoa vielä nuoruudessa kuultuja tarinoita vanhoista sukulaisista, jotka 
menettivät henkensä sisällissodan taisteluissa. Se, miten saman maan sisällä pystytään 
jakautumaan kahteen eri leiriin ja teloittamaan ihmisiä silmää räpäyttämättä, järkyttää 
edelleen.  
 
1990- ja 2000-luvulla sisällissodan kerronta on kasvanut määrällisesti kauno- ja 
tutkimuskirjallisuudessa ja elokuvatuotannossa aiempiin vuosiin verrattuna. Heikki 
Ylikankaan teos Tie Tampereelle aloitti uuden sisällissotakeskustelun. Historiantutkimuksessa 
teosta seurasivat sisällissodasta kertovat paikallishistoriat ja lopulta sisällissodan 
marginaaliryhmät. Siten sisällissodassa aseellisesti punaisella puolella taistelleet 
naiskaartilaiset ovat saaneet näkyvyyttä viime vuosikymmenten kaunokirjallisuudessa ja 
elokuvissa. Noin 2000 naista osallistui Suomen sisällissodassa punaisella puolella puolustus- 
ja rintamataisteluihin. Punaisten naiskaartilaisten marginaalisuus ja sisällissodan jälkeen 
naisista kerrottujen myyttien laajuus hämmentävät vastakohtaisuudellaan. Millaisia nämä 
punaiset raivopäät oikein olivat, ja miten heitä on kuvattu? 
 
Dokumenttini ideana on kuvata Suomen sisällissodassa olleita punaisia naiskaartilaisia 
kaunokirjallisuuden kautta. Lähestymistapani on mielestäni tuore ja ainutlaatuinen, sillä se 
tutustuttaa katsojan niin kuvan kuin kerronnan kautta naiskaartilaisten representaatioihin. 
Kaunokirjalliset teokset, joita sodasta ja sen punaisista naisista on tehty, kuvaavat samalla 
myös aikakautta, jolloin teokset ovat ilmestyneet. Dokumentti kertoo, kuvailee ja kommentoi 
sitä, mihin yhteiskunnallisen tilanteeseen romaanit mahdollisesti liittyvät, ja miten ne 
mahdollisesti rakentavat yhteiskuntaa. Niistä välittyvä representaatio naispunakaartilaisista 
kuvaa ennemminkin omaa aikaamme ja sen normeja ja käsityksiä sisällissodan 
naispunakaartilaisista kuin sisällissotaa vuonna 1918.  
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Taustaa aiheelle  
 
Punaisten historian kerronta on riippuvainen ajasta, paikasta ja yhteiskunnassa vallitsevasta 
tilanteesta. Voidaan sanoa, että sisällissodan kirjallisuus oli lähinnä voittajapuolen 
vapaussotakirjallisuutta toiseen maailmansotaan asti. Punaisen puolen luokkasotakirjallisuus 
näkyi lähinnä omakustanteina ja kirjoitteluna työväenlehdessä. Muunlaiseen punaisen puolen 
historian kerrontaan ei suomalaisessa yhteiskunnassa vielä oltu valmiita. 1960-luku oli 
merkittävä punaisten historiassa, sillä silloin ilmestyi Väinö Linnan teos Täällä Pohjantähden 
alla, joka oli ensimmäinen julkinen puheenvuoro sodan häviäjien historiasta. Sosiologi Risto 
Alapuron mukaan yhteiskunnassa olevan ideologisen sulun ulottuessa tutkimukseen 
kirjallisuus ottaa historiankirjoituksen paikan. Näin voidaan ajatella tapahtuneen myös 
Suomessa. Vasta Linnan romaanin jälkeen historiantutkimus alkoi kertoa punaisten tarinaa ja 
näkökulmaa sodasta.  
 
Suhtautuminen aseistautuneisiin naiskaartilaisiin etenkin sodan jälkeen oli yhteiskunnassa 
vihamielistä. Naiset, jotka olivat työskennelleet sodan punaisella puolella, nähtiin 
yhteiskunnan pahimpina roistoina. Heitä kutsuttiin lehdistön ja muistelukerronnan 
kirjoituksissa ”ryssänmorsiamiksi”, ”katunaisiksi” ja ”punahuoriksi”. Housuihin 
pukeutuneet naisasekaartilaiset olivat jotain ennennäkemätöntä, ja he olivat rikkoneet naisen 
paikan perheen ja kodin piirissä.  
 
Historiantutkimuksessa on ilmestynyt viime vuosina artikkeleita, joissa pyritään kuvaamaan, 
kuinka kaunokirjallisuutta voisi käyttää historiantutkimuksessa hyväksi juuri aikakauden 
kuvaajana. Kaunokirjallisuus historiantutkimuksen lähteenä aiheuttaa keskustelua, ja siihen 
on suhtauduttu hyvin kriittisesti niin kirjallisuuden- kuin historiantutkimuksenkin puolella. 
Tieteellinen tutkimukseni on osoittanut, että kaunokirjallisuudessa on nähtävissä selkeä 
temaattinen muutos 1990- ja 2000-luvulla ilmestyneissä teoksissa. Temaattiseen muutokseen 
ovat vaikuttaneet niin Heikki Ylikankaan panos Suomen sisällissodan tutkimuksessa kuin 
yhteiskunnalliset muutokset Neuvostoliiton hajoamisen muodossa. Temaattiset eroavaisuudet 
kaunokirjallisuudessa näkyvät etenkin 1990- ja 2000-luvun vaihteessa ja 2000-luvun 
kaunokirjallisuuden temaattisessa muutoksessa. Dokumenttielokuvani tarkoituksena on 
esitellä kirjallisuudessa esitettyjä teemoja katsojille sekä hahmottaa kulttuurista viitekehystä 
tuona aikana. Mitä suurta ja mullistavaa yhteiskunnassamme on tapahtunut viime 
vuosikymmeninä, ja miten kulttuurin muutos on välittynyt romaaneihin?       
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Dokumentin muoto, rakenne ja aineisto 
 
Dokumenttini on elokuvallinen essee, ja se perustuu päättelyn ja perustelun varaan. Siitä on 
löydettävissä löyhä kronologimainen viitekehys ja joitakin draamallisia piirteitä. Lähestyn 
sisällissodan naispunakaartilaisia kaunokirjallisuuden teemojen aihealueiden kautta. 
Naiskertoja vie tarinaa eteenpäin kysymysten ja argumenttien avulla. Hän on kaikkitietävä 
kertoja, joka esittelee ja kuvaa yhteiskunnallista tilannetta sekä esittelee kirjoja ja niiden 
sitaatteja katsojille. Hän esiintyy dokumentissa vain äänen kautta. Dokumentissa esitetään 
Speakerien kautta kaunokirjallisuudesta nousevat lainaukset, jossa Speaker 1 on ääneltään 
naispuolinen ja Speaker 2 miespuolinen. Äänivalinnat nousevat kaunokirjallisuudesta. 
 
Olen valinnut viisi kaunokirjallista teosta kyseisiltä vuosikymmeniltä sen perusteella, että 
niistä löytyy punaisen puolen naispäähenkilö tai merkittävä naissivuhenkilö, joka osallistuu 
sisällissotaan aseellisesti. Kaunokirjallisuuden lähteenä käytän 2000-luvulla ilmestyneitä 
teoksia, joihin kuuluvat Anneli Kannon teos Veriruusut (2008) ja Leena Landerin romani 
Käsky (2003). 1990-luvun romaaneja ovat Anneli Toijalan romaani Punainen maa, valkea 
meri (1999), Raija Orasen romaani Maan aamu (1995) ja Laila Hietamiehen, nykyisen 
Hirvisaaren, romaani Vienan punainen kuu (1992). Hirvisaaren teoksen kuvaus liittyy Vienan 
Karjalaan ja kuvaa naisaktivismia, eikä siten täysin vastaa naiskaartilaisen kuvausta. Käytän 
teosta kuitenkin sen vuoksi, että pohjimmiltaan naisaktivismi kuului samaan ilmiöön kuin 
naiskaartilaisuus. Lisäksi romaani on rinnakkainen kuvaus sisällissodan tapahtumista, ja sen 
on kirjoittanut suomalainen kirjailija. Toisekseen muissa kuin valitsemissani 1990–2000-
luvun romaaneissa aseellisia naiskaartilaisia on kuvattu hyvin vähän. Niissä naiskaartilaisiin 
viitataan vain maininnoin tai teokset ovat omakustanteita, joten olen jättänyt ne 
dokumenttielokuvani ulkopuolelle. Olen muodostanut jokaisesta käyttämästäni romaanista 
yhden naiskaartilaisen muotokuvan, joita dokumentissani esittävät viisi näyttelijää. 
Viitteellisen kerronnan avulla näyttelijät vastaavat dokumenttini kuvituksesta yhdessä 
vuosisadan alussa tehtyjen naiskaartilaisia kuvaavien pilapiirrosten kanssa. Viitteellinen 
kerronta vahvistaa dokumentissa esitettävää fiktiivisyyttä.  
 
Dokumenttini tulee olemaan osittain kompilaatioelokuva, joka sisältää ajatuksen siitä, että 
dokumentissa käytetään materiaalia, joka on tarkoitettu toista tarkoitusta varten. Se on siis 
kooste eri materiaaleja hyväksikäyttäen. Etenkin dokumentissa esitettävä ääni ja 
näyttelijöiden kohtauksista muodostuva materiaali yhdistyvät ja vuorottelevat dokumenttini 
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eri vaiheissa. Dokumenttielokuvaani liittyvät äänet nousevat kaunokirjojen teemoista. Ne ovat 
esimerkiksi luonnon ääniä, puheensorinaa ja aseen pamahduksia. Kuvaus on pelkistettyä.  
 
Käytän dokumentissani lisäksi kolmea haastattelua. Asiantuntija 1 on kirjailija Laila 
Hirvisaari, joka valottaa teoksensa syntyprosessia ja julkista keskustelua Karjalasta 1990-
luvulla. Asiantuntija 2 on puolestaan kirjailija Leena Lander. Hän kertoo teoksensa Käskyn 
kirjoittamisesta, teoksen syntyprosessista ja naiskaartilaisista kertovasta kirjallisesta kentästä 
2000-luvun alussa. Asiantuntija 3 on kulttuurihistorian professori Hannu Salmi, joka kuvaa 
historiankirjoituksen ja fiktion välistä suhdetta ja fiktion liittymistä yhteiskunnalliseen 
tilanteeseen. Kuvituksena käytän asiantuntijoiden normaalia työympäristöä ja teemoista 
nousevia kuvauspaikkoja.  
 
 
Kaunokirjoista nousevat naiskaartilaisen henkilöhahmot: 
 
Dokumenttielokuvassa kaunokirjojen henkilöhahmoja kuvaavat viisi näyttelijää. Laila 
Hirvisaaren romaanin naishahmo Anja (Näyttelijä 1) on pukeutunut mustaan, hän on 
umpimielinen ja vaikeasti lähestyttävä. Raija Orasen romaanin henkilöhahmo Ida (Näyttelijä 
2) on taustaltaan palvelija ja Tampereella kova taistelija ja kaupungintalon puolustaja. Anneli 
Toijalan romaanin henkilöhahmo Alina (Näyttelijä 3) on puolestaan aatteellinen, kova 
taistelija, ja hänellä on seksisuhteita joidenkin Tampereen punapäälliköiden kanssa. Leena 
Landerin henkilöhahmo Miina (Näyttelijä 4) ei ole kovinkaan uskonnollinen, ja hänet 
kuvataan lähinnä vankina sisällissodan jälkeen. Anneli Kannon teoksesta nousee useimpien 
naiskaartilaisten keskuudesta merkittävä henkilöhahmo Sigrid (Näyttelijä 5). Hän on nuorin 
romaaneissa kuvatuista naiskaartilaisista, vain 15-vuotias.  
 
Dokumenttikäsikirjoituksen kuvitus: 
 
Kannen kuva: Markus Nikkilä, Tampere. 
Päivä Tampereella 3.4.1918 -tapahtuman nettisivuilla julkaistuja yleisökuvia,  
(www.tampere1918.fi): Traff Finland Oy/ Mikko Närhi 
Nya Fryen 5–6/1918, Juha Siltala: Sisällissodan psykohistoria 2009. 
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KOHTAUSLUETTELO: 
 
Prologi:  
 
Pimeydestä hyökkää viisi naiskaartilaista juosten pellolla, aseet kädessä ja hurjasti huutaen 
kohti kameraa. Tuliaseiden suuliekit välähtelevät taustalla, aseiden äänet paukkuvat.  
Kuvaan tulee teksti:                                                
Leena Lander 
Käsky, 2003 
 
SPEAKER 2  
”Eikö olisi oikeaa tuomiotaktiikkaa ottaa joku prosentti vihollisen toisestakin 
sukupuolesta – siten siveellisesti varoittaakseen niiden kurjien ammattisisaria. 
Sudenjahdissa kelpaa maalitauluksi juuri naarassusi ehkä enemmän kuin uros, 
sillä metsästäjä tietää, että naarassusi synnyttää pahoja penikoita, joista on 
oleva ikuinen vastus. Todistettu on, että Suomen kansalaissodassa 
punakaartilaiset ovat petoja, monet heidän naisistaan – susinarttuja, vieläpä 
naarastiikereitä. Eikö ole hulluutta olla ampumatta petoja, jotka meitä 
ahdistavat.” 
 
Naisten liike hidastuu ja kuva pysähtyy siten, että katsoja näkee naiskaartilaiset kokokuvana. 
Kuva tummuu, ja esiin putoaa kirjoitus punaisin kirjaimin: 
 
 
PUNAINEN SURMA 
                       
Jonkin ajan päästä alle nousee teksti:  
 
Naiskaartilaiset kaunokirjallisuudessa 
1990- ja 2000-luvulla 
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KOHTAUS 1. NAISKAARTIEN TAUSTAA 
 
Kamera kuvaa järven vettä ja kallioista rantaa.  
 
KERTOJA 
Alussa kuultu katkelma on lainaus Leena Landerin romaanista Käsky. Lainaus 
on alun perin Ilmari Kiannon kirjoittama. Se julkaistiin sanomalehti 
Keskisuomalaisessa huhtikuussa Suomen sisällissodan aikana vuonna 1918. 
Miksi Kiannon kirjoittama teksti kuvataan uudestaan yli kahdeksankymmenen 
vuoden jälkeen sisällissodasta kertovassa kaunokirjallisuudessa? Minkälaista 
kuvaa kaunokirjallisuudessa halutaan tuottaa naiskaartilaisista, ja miksi? 
 
Suomen sisällissodan punaisella puolella taisteli noin 2000 naissotilasta. 
Historiantutkimuksissa on kerrottu, että sotaan osallistuneet naiset olivat 
työläistaustaisia ja he osallistuivat taisteluun sosiaalisista, taloudellisista tai 
aatteellisista syistä. Vuonna 1918 nämä naiset rikkoivat käytöksellään 
mielikuvan naisesta perheen ja elämän ylläpitäjänä ja huoltajana. Miten 
kaunokirjallisuus kuvaa naisten osallistumista sotaan, ja mitä sillä mahdollisesti 
halutaan kertoa tästä päivästä? Kuvataanko aseisiin tarttunut naiskaartilainen 
edelleen kodin ja perhe-elämän pahamaineisena rikkojana vai mahdollisesti 
tasa-arvoisena itsenäisenä päättäjänä ja toimijana? 
 
1990-luvulla nousseen uuden sisällissotatutkimuksen myötä heräsi kiinnostus 
marginaaliryhmiä, kuten naiskaartilaisia kohtaan. Seuraavien vuosikymmenten 
aikana tämä uudenlainen historiantutkimus synnytti ennennäkemättömän 
Suomen sisällissotaa kuvaavien kaunokirjallisten teosten aallon. Millaisesta 
kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta taustasta naiskaartilaisten kuvaukset 
nousivat kaunokirjallisuuteen?  
 
 
Kamera siirtyy kuvaamaan Uhtuan kylää maisemakuvan tapaan. 
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KOHTAUS 2.  NAISAKTIVISTI ANJAN LUONNE JA TAUSTA 
 
Kuva siirtyy rannan tuntumaan, jossa kävelee mustiin ja kuluneisiin vaatteisiin pukeutunut 
nainen (Näyttelijä 1). Järven liplatuksen ja jalkojen kahinan lisäksi kohtauksessa kuuluu 
luonnon ääniä. 
 
KERTOJA 
Kirjailija Laila Hietamies, nykyiseltä nimeltään Laila Hirvisaari, kuvasi vuonna 
1992 ilmestyneessä romaanissaan Vienan punainen kuu Suomen sisällissodan 
naiskaartilaisuuden rinnakkaista ilmiötä Vienan Karjalassa. Hänen romaaninsa 
henkilöhahmo Anja on naisaktivisti, joka on saanut koulutuksensa ampumiseen 
ja terrorismiin Pietarissa.  
 
Kuvaan tulee teksti:    
Laila Hirvisaari (Hietamies) 
Vienan punainen kuu, 1992 
 
SPEAKER 1 
”Anja oli opettajatar Darja Mihailovna Remisovan 
ainoa tytär. Darja Mihailovna oli opettajana Uhtuan 
kansakoulussa. Hän oli tullut muutama vuosi sitten 
Pietarista ja herättänyt heti ristiriitaisia tunteita 
karjalaisten keskuudessa. […] Lisäksi hänen huhuttiin 
kannattavan sosialistisia oppeja, kertoipa joku hänen 
pienessä mökissään Lamminpäässä käynyt nähneensä 
pöydällä Venäjän sosialidemokraattisen puolueen 
Kipinä-lehden numeroita.”  
 
SPEAKER 1 
”Katrin mielestä Darja Mihailovna oli kylvänyt 
kaunaisuuden myrkyn tyttärensä herkkään mieleen. Ilja Huotaria esimerkiksi 
piti inhota ja vihata, koska hän oli rikkaampi muita – ”pontsari” oli Katri 
kuullut Anjan sanovan kerran. Ei auttanut, vaikka Ilja Huotari maksoi Anjankin 
koulutuksen.”  
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SPEAKER 1 
”Anja tuijotti muita pöydässä olijoita omituisen vierauden tunteen vallassa. 
Alun alkaenkaan hän ei ollut tuntenut kuuluvansa tähän joukkoon, hänet oli 
otettu mukaan vain säälistä. […] Hän tunsi katkeruutta eikä enää yrittänyt 
kieltää sitä. Oli valittava, kenen joukoissa seisoi. Rikkaiden vai köyhien.  
       Sortajien vai sorrettujen.” 
 
Kamera seuraa naisen (Näyttelijä 1) kulkua aina tämän tupaan saakka. Tupa on kulunut, ja 
puitteet ovat vanhanaikaiset.  
 
Kuvaan tulee teksti: 
Laila Hirvisaari (Hietamies) 
Vienan punainen kuu, 1992 
 
KERTOJA 
Hirvisaari kuvaa naisaktivisti Anjaa aatteelliseksi. Anjan äiti on sosialisti, ja 
häneltä Anja on saanut sosialistisen ideologian vaikutteet. Anjan ja hänen äitinsä 
taloudellisesta tilanteesta ja sosiaalisesta asemasta kerrotaan Hirvisaaren 
romaanissa useiden henkilöiden kautta seuraavasti. 
 
SPEAKER 1 
”[…] herkkätuntoisen Anna Liisan [Aniviisun] 401 nenään oli aina tuntunut 
Remisovien mökin haju, joka kertoi köyhyydestä ja puutteesta. Ensimmäisenä 
kouluvuonna Anja oli sairastellut paljon, ja sitten oli selvinnyt, että Darja 
Mihailovnalla ei ollut ollut antaa kunnollista ruokaa lapselle. Nyt heillä oli 
lehmä, ja Anjan posket olivat huomattavasti pyöristyneet, kun hän oli saanut 
maitoa ja leipänsä päälle voita.” 
 
SPEAKER 1 
”Toisena talvena Anjan vaatteet olivat olleet niin ohuiksi kuluneet ja huonot, 
että hänen oli kerta kaikkiaan pakko saada uudet. Mutta oliko Anja ilostunut 
                                                          
401
 Tekstissä lukee Aniviisu. Se on Anna Liisan lapsuuden kutsumanimi. Katsoja menee sekaisin useista nimistä, 
joten käytän dokumenttikäsikirjoituksessa Aniviisun sijaan nimeä Anna Liisa koko ajan. 
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siitä? Ei sinne päinkään, vaan Anna Liisa ja Katri olivat saaneet maanitella 
pitkään ennen kuin tyttö oli suostunut ottamaan vastaan uudet vaateet. 
Katri oli tajunnut, että Anja oli halunnutkin näyttää muiden tyttöjen rinnalla 
köyhältä ja kurjalta – se kun oli äidin mielestä kunniallista.” 
 
SPEAKER 1 
”Anja oli suorastaan kauhistunut käydessään ensimmäistä kertaa 
Huotarinniemen uudessa talossa. Niin paljon tilaa muutamalle ihmiselle. 
Kirjoja, tauluja, arvokkaita mattoja ja huonekaluja; yhden ainoan kapineen 
hinnalla olisi köyhä perhe syönyt monta viikkoa.” 
 
Nainen riisuu kuluneen takkinsa, käy istumaan ja ottaa pöydältä lehden, jota alkaa hiljalleen 
selata. 
 
SPEAKER 1 
Kaarlo ”[…] katseli tyttöjä, joita oli vaikea uskoa ystäviksi, niin erilaisia he 
olivat. Anna Liisa [Aniviisu] suorastaan pursui elämäniloa ja tarmokkuutta, 
Anja taas oli sisäänpäin kääntynyt ja koko olemukseltaan jotenkin väritön. 
Kaarlo mietti, että sosialismin täytyi olla ankara elämänoppi, kun se sillä tavoin 
leimasi koko ihmisen.” 
 
 
KOHTAUS 3. 1990-LUVUN TAITTEEN YHTEISKUNNALLISEN TILANTEEN 
VAIKUTUS KIRJALLISUUTEEN 
 
Kuva tarkentuu naisen (Näyttelijä1) kädessä olevaan Kipinä-lehteen ja hämärtyy. Kuvassa 
näkyy 1990-luvun arkistomateriaalia laman aikaisesta mielenosoituksesta. 
 
KERTOJA    
Hirvisaaren romaani Vienan punainen kuu aloitti sisällissodan kuvauksen 
kaunokirjallisuudessa pehmeästi. Naisaktivismia kuvattiin Vienassa, ei vielä 
Suomessa. 1990-luvulla Suomessa tapahtui myös suuria poliittisia, taloudellisia 
ja sosiaalisia muutoksia. Neuvostoliiton romahdettua Suomessa aukesi 
mahdollisuus vapaampaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Samaan aikaan 
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Suomessa puhkesi itsenäisyyden ajan syvin taloudellinen lamakausi. Laman 
aikana, pitkän noususuhdanteen jälkeen, köyhyydestä tuli yhtäkkiä 
suomalaisessa yhteiskunnassa ajankohtainen ilmiö. Laila Hirvisaari on antanut 
romaanissaan köyhyyden teemalle erityisen paljon tilaa. 
   
1990-luvun alun lama aiheutti suomalaisille työttömyyttä, ahdistusta, 
arvottomuuden tuntoja ja ihmisten välistä eriarvoistumista. Vielä lähes sata 
vuotta sitten köyhyys ja puute nostivat ihmiset kapinaan, mutta 1990-luvulla 
levottomuuksilta vältyttiin hyvinvointivaltion rakenteiden ansiosta. 
Yhteiskunnallisen tilanteen vaikeus näkyy Hirvisaaren romaanin kohdalla siinä, 
miten hän keskittyy kuvaamaan romaanissaan naisten eriarvoisuutta ja elämän 
erilaisia lähtökohtia. 
 
 
KOHTAUS 4. NEUVOSTOLIITON HAJOAMINEN JA VAIKUTUS 
YHTEISKUNTAAN JA KIRJALLISUUTEN 
 
Lehtien otsikot täyttävät kuvan. Esille tulee otsikoita lamasta ja Neuvostoliiton hajoamisesta 
aina Heikki Ylikankaan Tie Tampereelle -teoksesta seuranneeseen lehtikeskusteluun saakka. 
Artikkelien otsikot seuraavat nopeassa tahdissa toisiaan. Taustalla kuuluu lehtien 
painamisesta aiheutuvaa sihinää. Lehdessä vilahtaa myös otsikko uuden sisällissodasta 
kertovan romaanin arvostelusta. 
 
KERTOJA 
Vasta Neuvostoliiton hajoaminen mahdollisti uuden ja vapaamman keskustelun 
70 vuotta sitten käydystä Suomen sisällissodasta. Heikki Ylikankaan teos Tie 
Tampereelle julkaistiin vuonna 1993, ja sen myötä alettiin huomioida niin 
valkoisen kuin punaisen puolen kärsimykset ja tappiot tasapuolisesti. Uusi kausi 
Suomen sisällissodan tutkimuksessa oli alkanut.  
 
Lehtien otsikot vaihtuvat: esim. ”Karjala takaisin”, ”Matkailu Karjalaan ja menetetyille 
alueille nousussa” jne. 
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KERTOJA 
Samalla julkisessa keskustelussa alkoi puhe Karjalasta ja innostus talvi- ja 
jatkosodassa luovutettujen alueiden takaisin saamisesta. Vuosikymmeniä 
patoutunut aihe purkautui räjähdysmäisesti julkisessa keskustelussa ja 
sanomalehtikirjoittelussa.    
 
1990-luvulla ilmestyneet Laila Hirvisaaren ja Anneli Toijalan sisällissodasta ja 
naiskaartilaisista kertovat romaanit kuvaavat miljöön Vienan Karjalaksi. 
Liittyvätkö kirjailijoiden käyttämät miljöökuvaukset 1990-luvulla 
mahdollistuneeseen keskusteluun sodassa menetetyistä alueista? 
 
Kamera siirtyy kuvamaan Laila Hirvisaarta. Ympäristönä toimii Hirvisaaren työhuone suurine 
kirjahyllyineen. 
 
ASIANTUNTIJA 1 
 
Laila Hirvisaari kertoo 1990-luvun yhteiskunnallisesta tilanteesta ja siitä, miten sisällissodasta 
keskusteltiin tuona aikana. Hän valottaa sisällissodasta kertovaa 1990-luvun 
kaunokirjallisuutta ja sen teemoja ja kertoo romaaninsa taustoista ja henkilöhahmojen 
luomisesta. Kirjan miljöö keskittyy Vienan Karjalaan, Uhtuan kylään. Hirvisaari ottaa kantaa 
1990-luvun Karjalaan liittyvään keskusteluun ja kertoo asiantuntevasti matkastaan Uhtuan 
maisemiin ja naisaktivisti Anjan henkilöhahmon synnystä Pistojärven rannalla.    
 
 
KOHTAUS 5. IDA OSALLISTUU TYÖVÄENYHDISTYKSEEN 
 
Kuva siirtyy astioita kovakouraisesti alkeellisessa tiskialtaassa paiskovaan sisäkön asuun 
pukeutuneeseen naiseen (Näyttelijä 2). 
 
KERTOJA 
1990-luvulla menneisyydestä kertovia paikallishistorioita seurasivat 
marginaaliryhmien historiat ja kaunokirjalliset kuvaukset. Historia muuntui 
kirjallisuudessa moniosaisiksi suku- ja kehitysromaaneiksi, joissa kerrottiin 
suomalaisuuden kertomus eri sosiaaliluokissa perheen tai suvun välityksellä. 
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Raija Orasen romaanissa Maan aamu kerrotaan naisten sosiaalisesta 
hyväksikäytöstä, sorrosta ja raatamisesta. 
 
 Kuvan alalaitaan tulee teksti:  
Raija Oranen  
Maan aamu, 1995 
 
SPEAKER 2 
” – Eihän teillä ole työaikaa ollenkaan.” 
 
SPEAKER 1 
” – Just niin, Idan ääni kohosi astetta kimeämmäksi. – Kuudelta noustaan, 
seitsemältä pitää olla jo vellit ja voileivät ja kahvit pöydässä, ja siitä se jatkuu 
niin että kun illallinen on korjattu, on kello seitsemän, ja sitten pitääkin olla jo 
teet ja muut, ja kun päästään sänkyyn, on aina yli yhdeksän.” 
 
Nainen (Näyttelijä 2) ottaa kaapista kahvikupit ja lautaset ja asettelee niitä keittiön pöydällä 
olevalle tarjottimelle. Nainen vie tarjottimen salongin puolella olevalle valkoliinaiselle 
pöydälle. Kameran kuva tiivistyy valkoiseen pöytäliinaan. Kohtaus vaihtuu. 
 
 
KOHTAUS 6. NAISKAARTIN MUODOSTAMINEN KEITTIÖSSÄ  
 
Kuva loittonee valkoisesta keittiön ovesta, ja se aukeaa kameran edestä. Äänet voimistuvat 
sitä mukaa kun ovi avautuu, ilma on täynnä savua, puheensorinaa ja miehiä keittiön pöydän 
ääressä. Keittiö on sotkuinen ja ahdas. Nainen (Näyttelijä 3) tulee kahvipannun kanssa ja 
kaataa siitä miehille. 
 
Kuvan alareunassa teksti:            
Anneli Toijala 
Punainen maa, valkea meri, 1999 
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SPEAKER 1  
”Miehet huomaavat Alinan ja kuin sivuasiana päätetään, että nyt perustetaan 
naiskaarti ja Halme pannaan sen päälliköksi ja kouluttajaksi. Enää ei revitä 
siteitä. Kootaan aseita. Nyt on meidän vuoro, lopultakin. Meillä on tukea.” 
 
 Tekstien välissä on lyhyt tauko. 
 
SPEAKER 1 
”Alina uskoo. Hän haluaa uskoa. Tätä varten hän on liikkeelle lähtenytkin. 
Ratkaisun on tapahduttava heti, nyt.” 
 
KERTOJA 1 
Vuonna 1999 ilmestyneessä Anneli Toijalan romanissa kuvataan Alinaa, joka 
osallistuu innokkaasti kaartiin miesten päättäessä muodostaa sellaisen. Toijala 
kuvaa kirjassaan naiskaartien perustamisen alkaneen juuri miesten toimesta ja 
ideasta. 
 
Kamera kiertää keittiössä ja pysähtyy pöydässä istuvan miehen kädessä olevan tupakan 
hehkuvaan tulipäähän. 
 
 
KOHTAUS 7. NAISKAARTIIN AGITAATION VOIMIN 
 
Tupakka palaa edelleen, mutta henkilöt ja tapahtumapaikka ovat vaihtuneet. Kamera siirtyy 
tupakan mukana työmiehen kasvoihin. Mies nojailee työväentalon takaseinää vasten. Sali on 
täynnä ihmisiä, ja puheensorina on kiihkeää. Suurin osa salissa olevista henkilöistä on naisia.  
 
KERTOJA  
Vastakohtainen kuvaus miesten muodostamasta naiskaartista esiintyy 
kaunokirjallisuudessa yhdeksän vuotta myöhemmin. Anneli Kannon romaani 
kertoo naiskaartien syntyneen naisten omasta halusta. Romaanissa Veriruusut 
naisia kuvataan aktiivisiksi toimijoiksi, jotka ovat vaatimassa tasa-arvoa ja 
oikeuksia naiskaartia perustaessaan. 
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Yksi naisista on puhujanpöntössä ja puhenuijan ääni kuuluu nakuttaen: nak, nak, nak. Kamera 
kiertää tilassa ja aloittaa kuuntelijoiden kuvauksen. Nuorien tyttöjen kasvot liukuvat kuvissa. 
Taustalle mahtuu muutama mieskin. Kuvaan tulee teksti: 
  
Anneli Kanto 
Veriruusut, 2008 
 
SPEAKER 1  
”Tää on ratkaseva hetki, että minkälainen tästä maasta tulee ja kuka tätä 
hallittee. Että pitääkö täällä lahtarit valtaa vai työläiset. Tämmöstä tilannetta ei 
tuu toisten. […] Sen takia naisten pitää ottaa osaa vallankumoukseen siinä kun 
miestenkin. Tässä on laitettava kova kovaa vastaan ja tässä tarvitaan meittiä 
joka ainoota.” 
 
SPEAKER 1 
”Kun me akat on tähän astikka kelvattu tehtaalle ja rakennuksille raskaisiin 
töihin, niin minkä takia me ei kelvattais kivääriä kantaan. Mää oon kantanu 
laastia rakennuksella, ja kevveempi se kivääri on ku laastisankko. Taikka 
laskisankko. Siittäkin meillä kaikilla on kokemuksia vähä helevetin palijo.” 
 
Voimakkaat aplodit ja hyvä-huudot seuraavat puhujaa. Kuva lipuu pysähtyen lopuksi 
lapsellisiin ja nuoriin kasvoihin (Näyttelijä 5), joiden silmät loistavat puheen voimasta.  
 
 
KOHTAUS 8. SIGRIDIN HYVÄKSIKÄYTTÖ 
 
Kuvassa nainen (Näyttelijä 5) työskentelee halkoplaanilla, paperitehtaan edustalla ja lastaa 
halkoja kärryyn. Kamera kuvaa naisen työtä. 
 
KERTOJA 
Kun kaartiin liittyvien naisten taustoja kuvattiin 1990-luvun 
kaunokirjallisuudessa, naisen hyväksikäytön esitettiin liittyvän pitkiin työpäiviin 
ja naisten raatamiseen. Tämä kuvaus oli varsin yhdenmukainen perinteisen 
luokka-asetelman ja sosiaalisen sorron kanssa. Kanto sen sijaan ottaa 
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romaanissaan hyväksikäytön esityksessä askeleen rankempaan suuntaan. Aivan 
kuten 2000-luvulla naiset kuvataan itse aktiivisina kaartin perustajina, on 
Kannon romaanin kuvaus naisen sorrosta ja hyväksikäytöstä sukupuolittuneempi 
kuin Toijalan kuvaus. 
 
Romaanissa kerrotaan Sigridistä, joka hakee töitä johtaja Forsströmin tehtaalta 
ja joutuu tämän seksuaalisesti hyväksikäyttämäksi. Sukupuolittuneen 
hyväksikäytön lisäksi Kanto kuvaa romaanissaan sosiaalista hyväksikäyttöä – 
Forsström on tehtaanjohtaja ja Sigrid alainen. Sukupuolitutkimus nousi 
tieteenalana vahvasti 2000-luvulla, mikä lienee vaikuttanut uudempien 
romaanien sukupuolittuneen hyväksikäytön kuvaamiseen. Kannon Veriruusujen 
kuvaus hyväksikäytöstä on ajaton, ja uhrin kokemat häpeän tunteet ja pelko 
siitä, että joku saa tietää, ovat varmasti yleismaailmallisia. 
 
Kuvaan tulee teksti:   
Anneli Kanto 
Veriruusut, 2008 
 
SPEAKER 2 
 ” – Täällä on sitten paperivarasto, vilkaistaanpas sinnekin.” 
 
SPEAKER 1  
”Forsström avasi oven, ja kun Sigrid ei käsittänyt, tämä viittilöi tyttöä astumaan 
edellään huoneeseen. Se oli korkea huone, jossa oli paperirullia päällekkäin. 
Pino oli korkea kuin Rapolanharju. Sigrid katseli ylös niska kekallaan.” 
 
SPEAKER 1 
”Sigrid tunsi, kuinka käsi kiertyi takaapäin hänen vyötärölleen ja Forsströmin 
pehmeä vatsa painui hänen selkäänsä vasten. […]  
Sigrid ei käsittänyt, mitä työnjohtaja halusi. Hän yritti kääntää päätään ja 
äännähtää, mutta Forsström puristi hänet itsensä ja paperirullan väliin ja 
työnsi kätensä hameen alle, housunliiringistä sisään ja jalkojen väliin. Tyttö 
äännähti. 
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– Eiku tota, ei saa, emmää tämmöstä, vörloot, hän inahti, mutta työnjohtaja 
tunnusteli sormillaan hänen salaisia paikkojaan, hieroi ja nytkytti itseään tytön 
takapuolta vasten.” 
 
Nainen (Näyttelijä 5) työntää kärryjä kiskoja pitkin kohti tehtaan oviaukkoa. 
 
SPEAKER 1 
”Sigrid ei osannut huutaa, ei pistää vastaan eikä suuttua. Hän remppui 
Forsströmin osaavissa käsissä kuin pudisteltava räsymatto. Hänen ylitseen 
hyökyi avuttomuus, arvottomuus ja häpeä. […] hän ymmärsi kirkkaasti, että 
tämä oli hänen vikansa ja hän oli tehnyt väärin. Hänelle tapahtui parhaillaan 
jotain niin kiellettyä ja häpeällistä, että jos äiti tai isä tai kuka tahansa joskus 
sen saisi tietää, Sigrid ei saattaisi enää elää näiden ihmisten joukossa vaan 
heittäytyisi kanavaan. Hän oli ollut tyhmä ja tottelematon, koska antoi käydä 
itselleen näin.”  
 
Nainen saa työnnettyä kärryt tehtaaseen ja sulkee oven. Ovi painuu kiinni viimeisen 
lainauksen aikana. 
 
SPEAKER 1 
”Forsström päästi pitkän, vapisevan ähkäisyn, huhhutteli, irrotti otteensa ja veti 
kätensä Sigridin vaatteista nenänsä alle. Hän nuuhkaisi syvään ja 
nautinnollisesti tupakanruskeita sormiaan.” 
 
SPEAKER 2 
” – Kyllä vaan ehtatytön tavara haisee toiselta kuin akkojen happamiksi poljetut 
vitut.” 
 
Kamera jää kuvamaan sulkeutunutta ovea.  
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KOHTAUS 9. ”HOUSUPOJAT” 
 
Kamera kuvaa naista (Näyttelijä 5) katsomassa itseään peilistä. Hänellä on päällään 
naiskaartilaisen housupuku. 
 
KERTOJA 
Kanto kuvaa romaaninsa naisten pukeutumista housuihin. Naiskaartilaisten 
pukeutumista on kuvattu historiantutkimuksissa joksikin ennennäkemättömäksi. 
Feministisessä tutkimuksessa on keskitytty tutkimaan naisten ja miesten 
perinteisiä rooleja ja näiden muodostumista. Tutkimuksessa ajatellaan 
sukupuolen jakaantuvan biologiseen ja kulttuuriseen sukupuoleen, joista 
jälkimmäinen tuotetaan sosiaalisissa tilanteissa. Naisen pukeutuminen miesten 
housuihin mursi perinteisiä sukupuolirooleja. ”Housupoikien” kuvaus on ennen 
kaikkea noussut esiin 2000-luvun kaunokirjoissa. 
 
Nainen tarkkailee kuvaansa peilistä. Kello nakuttaa hitaasti taustalla. Kuvan oikeassa laidassa 
lukee romaanin nimi, ja se säilyy kuvassa molempien lainausten ajan.  
 
    Anneli Kanto 
Veriruusut, 2008  
 
SPEAKER 1 
”[…] Sigrid nousi, irrotti hameennapin vyötäröltään ja 
pudotti mustan hameen renkaaksi jalkoihinsa. Hän astui 
sievästi nilkkaansa taivuttaen renkaasta ulos ja otti Hiljan 
ompelemat housut käsiinsä. Hän pujotti ensin vasemman, 
sitten oikean jalkansa housunpunttiin, nykäisi liitingin 
vyötärölleen ja kiristi sitä sormin. 
    Pehmeiltä tytönhuulilta irtosi syvä huokaus. 
    Astuessaan housuihin hän astui ulos tytön olemuksesta. 
Hänestä tuli jotain muuta. Häneen tarttui jokin villi ja väljä 
ominaisuus, kiihdyttävä, hurmaava seikka, joka sai sydämen 
takomaan ja veren kohisemaan korvissa.” 
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Tilanne jatkuu. Nainen (Näyttelijä 5) liikkuu peilin edessä. Pysähtyy välillä katsomaan siitä 
kuvaansa ja takamustaan ja samalla oikaisee kuin huomaamatta ryhtiään. Käsi kiskoo 
vaivihkaa housuja alaspäin, ja askeleet kaikuvat puisessa lattiassa. 
 
SPEAKER 1 
”Housuissa oli keveä kävellä kuin pilvien päällä. Eivät kietoutuneet helmat 
sääriin, ei kangas tarttuillut huonekaluihin. Housunpuntit ottivat reisien 
sisäpinnalta toisiinsa kiinni ja suhahtivat. Takapuolessa tuntui kummalliselta ja 
ahtaalta, kun kangas nousi haaroväliin asti. […] Vielä kun saisi pitkävartiset 
saappaat ja niihin metallisen kantapalan, joka kilahtaisi astuessa.” 
 
KERTOJA  
Housuihin pukeutuminen oli Suomen sisällissodan aikana normista poikkeavaa. 
Sitä voidaan pitää vuoden 1918 kontekstissa tabuna, sillä tuona aikana naiset 
eivät juuri liikkuneet housuissa. Tabut ovat sidottuja kulttuuriin, aikaan ja 
sukupuoleen ja ne ylläpitävät sosiaalista järjestystä. Tämän järjestyksen 
naiskaartilaiset kyseenalaistivat pukeutumisellaan. 
 
 
KOHTAUS 10. NAISET VARTIOSSA 
 
Kamera kuvaa saappaita, jotka tallaavat lumista maisemaa. Kamera nousee kuvaamaan samaa 
naista (Näyttelijä 5), joka oli edellisessä kohtauksessa. Hän nostelee jalkojaan kylmässä ja 
siirtää asetta olkapäältä toiselle. Hengitys huuruaa ilmassa. Ilma on kylmä, ja aurinko paistaa 
matalalta. Välillä hän pysähtyy, nostaa kätensä varjostaakseen silmiään auringonpaisteelta 
tähystäen metsänreunaa. Vain variksen raakunta kuuluu peltojen takaa. 
  
Kuvaan tulee teksti:    
Anneli Kanto 
Veriruusut, 2008 
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SPEAKER 1 
”He olivat punakaartin asialla. Miehet ja naisten kuularuiskukomppania olivat 
rintamalla Kuhmoisissa ja Kuhmalahdella, ja järjestyksenpito Valkeakoskella 
oli naiskaartin vastuulla. […]  
       – Kysytäänkö papereita, jos joku tulee? Martta pohdiskeli ääneen. 
      – Ei tutuilta. Paitti porvareilta ja epäilyttäviltä, Sigrid ehdotti.”  
 
SPEAKER 1 
”Muutama pikkupoika tuli mahakelkkaa perässään vetäen töllistelemään tyttöjä. 
He pysähtyivät passelin välimatkan päähän ja katsoivat punaista esivaltaa 
vähäisen pituutensa vuoksi alamaisesta suunnasta mutta arvokkaamman 
sukupuolensa vuoksi pitkin nenänvarttaan, jonka alapuolella paksu, vihreä 
varsanjalka venyi hitaasti ylähuulta kohti. 
       – Punttipersepataljoona! huusi likaisempi. 
       – Jyssänmojsimajet, huusi pienempi. 
[…] he huutelivat hetken housupoikaa ja punahuoraa, mutta kun toivottua 
yhteenottoa ei kehittynyt, he kyllästyivät ja lähtivät kelkkamäkeen.”  
 
Kuva siirtyy metsän laitaan ja siellä paistavaan aurinkoon. 
 
 
KOHTAUS 11. ”RYSSÄNMORSIAMET”  
 
Kuvassa on naiskaartilaisista vuonna 1918 tehty pilakuva. 
 
KERTOJA 
Tuntuu uskomattomalta, että pieni, noin kaksituhatta 
aseistettua naissotilasta käsittävä joukko, on saanut niin 
julman maineen sisällissodan jälkeisessä kirjoittelussa. 
Naiskaartilaisia leimattiin kielen avulla. Nämä 
naiskaartilaiset nähtiin sisällissodan aikaan pahimpana 
”raakalaisten” joukkona ja venäläisiin sekaantuneina 
”ryssänmorsiamina”, joka oli pahin haukkumanimi tuon 
ajan suomalaisessa yhteiskunnassa.  
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Pilakuva vaihtuu seuraavan. Kuvassa on venäläistä miestä suuteleva naiskaartilainen. 
 
KERTOJA 
1990-luvun alun kaunokirjallisuudessa naiskaartilaisista ei 
esiinny halventavia nimityksiä ja kuvaukset ovat vielä 
melko kesyjä. Vasta Anneli Toijalan romaani vuodelta 1999 
ottaa käyttöön naisia leimaavan nimityksen 
”ryssänmorsiamen”. Sisällissodan naisten kohtelua ja 
nimittelyä alettiin tutkia vasta 1990- ja 2000-lukujen aikana, 
jolloin menneisyydestä löydettiin paljon naisia koskevia 
kuvauksia.  
 
Kuvassa valkoiseen esiliinaan pukeutunut nainen (Näyttelijä 3) on leipomassa. Nainen vaivaa 
taikinaa, vatkaa ja vääntää. Hän muotoilee käsillään taikinasta limppuja ja edelliset 
aseteltuaan pellille hän alkaa vaivata uutta leipää. 
 
Kuvan alareunassa teksti    
Anneli Toijala 
Punainen maa, valkea meri, 1999 
 
SPEAKER 1 
” – Me emme enää tarvitse Hiltariikan palveluksia. Me emme voi pitää 
minkäänlaisessa työssä henkilöä, jota kaupungilla syytetään seurustelusta – 
semmoisten kanssa. Meille ovat kundit [asiakkaat] tärkeämmät kuin se kuka 
pesee pyykin. Emme voi… ajat ovat semmoiset… Hiltariikan olisi pitänyt 
ajatella paremmin ennen kuin lähtee  – venäläisten matkaan.” 
 
Kuva siirtyy uuniin, jonne nainen (Näyttelijä 3) laittaa leivät paistumaan. Kamera kuvaa uunia 
sisältäpäin ja kuvassa näkyy, miten alla olevan lainauksen lopun kanssa uunin luukku 
sulkeutuu yhtä aikaa ja kameran kuva mustenee. 
 
SPEAKER 1 
” – Oli miten oli ryssän sussuja emme voi pitää, ja nyt on sanottu kaikki mitä 
sanoa pitää.” 
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KOHTAUS 12. ”PUNAHUORAT” 
 
Valo täyttää kuvan, ja kamera keskittyy kuvaamaan naista keltaisessa vankilasellissä. Nainen 
(Näyttelijä 4) on yhdessä huoneen nurkista, käpertyneenä sängyn nurkkaan. Aurinko valaisee 
huonetta pikkuruisesta ikkunasta. Hän puree kynsiään, säpsähtää, kun kuule muiden sellien 
ovien paukahduksen, ja tutkii käsiään. Naisen silmät liikkuvat pelokkaana keskittyen kynsiin, 
huoneeseen, äänien suuntaan. 
 
KERTOJA 
2000-luvulle tultaessa kaunokirjallisuudessa naisten nimitykset pahenevat 
selvästi: naisia aletaan kutsua ”punahuoriksi” ja ”ryssänhuoriksi”. Osaltaan 
aiheen teema liittyy 2000-luvulla nousseeseen keskusteluun huorittelusta osana 
vuosikymmenen nuorisokulttuuria ja kulttuurin sukupuolittunutta puhetapaa. 
Kaunokirjallisuudessa ei jääty painimaan 2000-luvulla inflaationsa kokeneen 
”ryssänmorsian”-haukkumanimen kanssa, vaan historiasta nostettiin uusia, jo 
1918 viljeltyjä nimityksiä, jotka sopivatkin yhteen 2000-luvun kulttuurin 
virtausten kanssa. Päivitetyt pilkkanimet naisista ovatkin verrattavissa aiemmin 
esitettyjen pilkkanimien vaikutukseen vuonna 1918. 
  
Alareunaan tulee teksti:     
Leena Lander 
Käsky, 2003 
 
Speakerin ääni kuulostaa kuin hän puhuisi tyhjässä huoneessa. Spiikkien välissä on pieni 
tauko, ja repliikkien loput jäävät kaikumaan.  
 
SPEAKER 1 
 ” – Ei Eikan äiti ole täällä, pikkutyttö sanoo iloisesti. 
   – Meidän Eikan äiti on huora.” 
SPEAKER 2 
” – Himot ja halut ja tuulen huuhtoma perse, siinä oli tytärten perintö […]. 
Turussa hän sovelsi teoriaa käytäntöön. Kunnes törmäsi sosialismiin ja Rapolan 
Oskariin. Huoraaminen päättyi siihen, mutta maine säilyi. Ja mihinkäs sitä 
tiikeri raidoistaan […]” 
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SPEAKER 2  
”Ja lakkaa neidittelemästä sitä huoraa. Se käy minun hermoilleni.”  
 
Kamera keskittyy kuvaamaan naisen pureskeltuja kynsiä ja likaisia käsiä. 
 
ASIANTUNTIJA 2 
 
Leena Landerin kuvaaminen tapahtuu hänen kotikunnassaan Paraisilla. Lander kuvataan 
kulkemassa Pohjanlahden rantaa, veden äärellä. Lander kävelee ja kertoo samalla 2000-
luvulla julkaistusta sisällissotaa käsittelevästä kirjallisuudesta. Hän kertoo teoksensa Käsky 
pohjalla olevasta kuunnelmasta Susijahti (2001) ja siitä, kuinka vähän naiskaartilaisista oli 
historiantutkimuksissa ja kaunokirjallisuudessa tuohon mennessä kirjoitettu. Hän kertoo myös 
henkilöhahmojensa luomisesta ja teoksensa ihmisten välisiin suhteisiin liittyvästä 
seksuaalisesta ja animaalisesta vireestä.  
 
Kamera jää kuvaamaan Pohjanlahden jäistä selkää.  
 
 
KOHTAUS 13. SUHDE ”RYSSÄÄN” 
 
ASIANTUNTIJA 3 
 
Hannu Salmea kuvataan hänen työhuoneessaan, kulttuurihistorian laitoksella Turussa. Salmi 
kertoo katsojalle, kuinka kaunokirjallisuutta on mahdollista tutkia teosten muodostaman 
kontekstin kautta. Salmi korostaa kaunokirjallisuudesta nousevia representaatioita ja sitä, 
kuinka merkittävää olisi kysyä, millaista tarinaa nämä kuvaukset kertovat. Salmi esittää, että 
fiktio on aina kirjoitettu nykyhetkestä käsin, ja siten on mahdollista, että se saattaa kuvata 
kirjoitushetken yhteiskunnallista tai poliittista tilannetta.  
Nainen (Näyttelijä 3) pyyhkii käsiään valkoiseen esiliinaan ja kurkistaa leivinuuniin. Hän 
laittaa kepillä peltejä pienemmälle, jotta lämpö säilyy.  
 
Kuvan alareunaan tulee teksti                 
Anneli Toijala 
Punainen maa, valkea meri, 1999 
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SPEAKER 1 
”Venäläiset sotilaat eivät olleet ihan vieraita Elsa Marille, Kiannankin kautta 
niitä oli kulkenut. Mutta ei täällä. Täällä ei sopinut niille jutella. 
       – Ei se passaa. Et kai sinäkään sentään enää? 
   – Ja miksen? Pitääkö meijän sen tautta näläkään kuolta? Niillä on, ne 
antavat, kun vaan hymyilet. […] 
– Mäne vaan sen kanssa. Ei se sulle mitään pahaa tee, vähän rutistelee, ja 
saat leivän. Annat sitte mulle.” 
 
ASIANTUNTIJA 3 
 
Kameran kuva palaa takaisin Hannu Salmen toimistoon. Salmi kertoo, että sisällissodan 
naiskaartilaisten suhteisiin venäläisten kanssa on viitattu koko historiankirjoituksen ajan.  
Toijalan kuvauksessa nainen pelehtii venäläisen kanssa ainoastaan parantaakseen taloudellista 
tilannettaan. Kaunokirjallisuudessa kerrotaan myös naisten oikeasta rakkaussuhteesta 
venäläiseen sotilaaseen, kuten vuonna 2008 ilmestyneessä Kannon romaanissa. Asetelma 
näissä kahdessa romaanissa on siis täysin erilainen. Salmen mukaan temaattinen muutos on 
tapahtunut maahanmuuton lisääntymisen myötä. Yhä useammalla suomalaisella on 
rakkaussuhde ulkomaalaisen henkilöön, ja siten aihe on 2000-luvulla tullut hyvin 
ajankohtaiseksi. Kansainvälinen suhde on päässyt myös osaksi romaanien kuvausta.    
 
Kamera kuvaa iltamia, joissa naiset pyörähtelevät miesten käsivarsilla. Venäjän kielen sanoja 
kuuluu, ja naiset tirskuvat taustalla. 
 
Kuvan alareunaan tulee teksti:    
Anneli Kanto 
Veriruusut, 2008 
 
SPEAKER 1 
” – Emmää ikinä oo itteeni miksikään huoraksi Nikolain kanssa ajatellu, vaikka 
susipari ollaankin. Akkanansa sekin mua pitää ja tilinsä tuo kotio. Se on hyvä 
mies. […] Semmosta se vaan on, kun rakastuu. Ei se sitä katto, kuinka edullista 
taikka ihmisten silmissä sopivaista se on. Menin tantsuihin kasarmille, ja kun 
Nikolain näin, se oli sillä aamen ja plottis.” 
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SPEAKER 1 
” – Oli mulla yks Krikori. Oli se vaan semmonen. Kyllä se Krikori oli mulle 
kaikki kaikessa. Viikset sillä oli ja lempee se oli. Vaikka ei me ehditty kauan 
seurustella. Se kaatu. Mutta kyllä se vaan ainoo on, ketä mää oon oikeesti 
rakastanu.” 
 
 
KOHTAUS 14. NAISKAARTILAISEN SEKSUAALISUUS 
 
Kamera kuvaa metsää, joka on hiljaa kuin odottaakseen jotain. 
 
Kuvaan tulee teksti    
Leena Lander 
Käsky, 2003 
 
SPEAKER 2 
”Tuo nainen on valmis mihin vaan. Se sanoi sen itse. Villipeto. Ne kaikki ovat. 
Tiedätkö, mitä luutnantti Manner kertoi minulle? Ettei niitä naisia suinkaan 
raiskattu. Ne itse halusivat sitä. Yllyttivät oikein. Siinähän naissotilaan idea 
juuri piilee. Tehtävä suorastaan. Käyttää vahvinta asettaan. Iskeä vapautumisen 
toivossa vihollisen heikkoon kohtaan. Valkoisella puolella naissotilas olisi sula 
mahdottomuus. Meidän naistemme sielunrakenne ja kotikasvatus on vienyt 
heiltä sen aseen. Ja hyvä niin.” 
 
SPEAKER 2 
”[…] alemmissa yhteiskuntaluokissa läheisyys miehen ja naisen kesken 
merkitsee vain ja ainoastaan eläimellistä parittelua. Muunlaista läheisyyttä 
siellä ei tunneta.” 
 
Kameran kuvaan tulee susi. Se jää välillä katsomaan kameraan ja haistelee maastoa 
tarkkaavaisesti. 
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KERTOJA 
Romaanien kuvauksissa miehet kokevat naiskaartilaiset seksuaalisesti 
uhkaaviksi jo 1990-luvun lopulla. Samalla niissä näkyy valkoisen puolen naisen 
ja punaisen puolen naisen vahva vastakkainasettelu. Romaanien mieshahmojen 
mielessä punaiset naiset ovat aistillisia petoja, jotka houkuttelivat vastustajansa 
ansaan. Tällainen kuvaus miesten asenteesta naiskaartilaisia kohtaan on 
vahvistunut 2000-luvun romaaneissa. Se on samalla yhtenevä 
historiankirjoituksessa esiintyvien sisällissodan aikalaiskuvausten kanssa. 
Toisaalta se liittyy myös 1990–2000-luvun feministiseen keskusteluun naisten 
seksualisoinnista ja siitä, onko naisen seksuaalinen halu yhä tabu 
yhteiskunnassamme?  
 
Susi lähtee kävelemään lumisessa, kallioisessa metsässä. Kuva seuraa sutta. 
 
Kuvaan tulee teksti:     
Anneli Toijala 
Punainen maa, valkea meri, 1999 
 
SPEAKER 1 
”Eikö vallankumoukseen kuulu, että sukupuolisuhteet hoidetaan jos oli tarvis 
eikä niistä pidetä kirjaa eikä lukua? Mitä? Eikö juuri se ole vapauden tae?” 
 
SPEAKER 1 
” – Minua eivät kiinnosta sinun naimisesi […] – älä sinäkään minua tutieeraa. 
Oma on vittunikin.” 
 
SPEAKER 2 
 ” – Jumalauta, naitko sinä Werneriä? Sen saat nyt sanoa!” 
 
SPEAKER 1 
”Alina ajattelee Tamperetta. Rahjaa, Letonmäkeä, Elorantaa, keiden kaikkien 
kanssa hän oli maannutkaan, ja Werneristä semmoinen äläkkä, yhdestä ainoasta 
kerrasta. […] 
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   – Etkö usko, että semmoista miestä kuka tahansa nai jos suinkin saa. Ja minä 
sain! Sinä et sille vejä vertoja, Alina nauraa. Nauru tyrehtyy vasta kun henki ei 
enää kulje, kun hän vaipuu puoliksi tajuttomana maahan.” 
 
Luminen maisema jää jäljelle, kun susi ravaa metsään. 
 
KERTOJA 
Toijalan kuvauksessa naiskaartilaisella Alinalla olleista seksisuhteista nousee 
suuri sanaharkka ja kuvaus päättyy väkivaltaiseen kohtaukseen. Toijalan 
teoksessa on ainoa kuvaus naispunakaartilaisen kokemasta väkivallasta omiensa 
puolelta. Se esittää väkivallan oikeutettuna ja ymmärrettävänä: nainen on käynyt 
vieraissa ja vielä uskaltaa verrata toista miestä omaansa. Kuvauksessa rikotaan 
sukupuolirooleja ja vaatimusta naisen siveellisestä käytöksestä. 
 
 
KOHTAUS 15. NAISKAARTILAINEN KATSEEN KOHTEENA 
 
Kamera kuvaa kahta naista (Näyttelijä 4) ja (Näyttelijä 5) pesemässä pyykkiä vesisoikossa 
järven rannalla.  
 
KERTOJA  
Uusimmassa kaunokirjallisuudessa kuvataan naista myös katseen kohteena. 
Leena Landerin romaanissa tuomari Emil Hallenberg tirkistelee seinässä olevan 
reijän kautta naiskaartilaisen Miina Malinin peseytymistä. Nainen kiehtoo ja 
kiinnostaa, vaikka Hallenbergin homoseksuaalinen kiinnostus jääkäri Aaro 
Harjulaan ei jää lukijalta huomaamatta. Landerin teoksessa puretaan tabua 
valkoisen sotilaan heteronormatiivisuudesta. 2000-luvulle tultaessa 
homoseksuaalisuutta on myös popularisoitu draamakerronnassa, ja esimerkiksi 
Sillä silmällä tv-ohjelmassa. Tirkistelykohtaus taas viittaa 2000-luvun 
mediakulttuurissa nousseeseen tirkistelyn popularisointiin tositv-sarjojen 
yleistymisen myötä. 
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Kuvassa on teksti:     
Leena Lander 
Käsky, 2003 
 
SPEAKER 1 
”Hän nostaa sangon pöydälle. Napittaa mekon auki, riisuu yläruumiin 
paljaaksi. Iho menee kananlihalle. […] Iho on yhä sileä, se on kummallista, 
ainakin se tuntuu pehmeältä karhean käden alla. 
On peseydyttävä huolellisesti, kuurattava ruumis joka voisi yhtä hyvin olla 
jonkun toisen ihmisen. Äkkiä niin vieras.  
Käsi pysähtyy. Ääntäkään ei ole kuulunut, mutta Miina tietää, että toisella 
puolella on joku. Että häntä katsellaan juuri nyt. 
       Tuomari? 
   Pitää jatkaa pesua. Niin kuin ei mitään. Purtava hammasta ja ajateltava 
jotain muuta. Hän sulkee silmänsä. On järven rannalla. Vesi kuin kirkasta lasia. 
Pohjan kivet ja hennot ruohot näkyvät selvästi. Ui. Tyynnyttävästi humisee 
vedenalainen maailma, kun hän liukuu eteenpäin…” 
 
Nainen (Näyttelijä 4) lähtee puhtaan pyykin kanssa pois. Kamera jatkaa toisen naisen 
(Näyttelijä 5) kuvaamista. 
 
KERTOJA 
Kannon romaanissa kuvataan miehen kiinnostusta ja halua naiskaartilaisia 
kohtaan. Naiset ovat miehen, myös valkoisen puolen, katseen kohteena. 
Kiinnostus ja naisen uhkaavuus pyritään poistamaan negatiivisin ilmauksin ja 
naisellisuuden kumoamisella.  
 
Kuvan alareunassa teksti:    
Anneli Kanto 
Veriruusut, 2008 
  
SPEAKER 1 
”Kun Lempi ja Martta kulkivat kaartilaispuvuissaan kaupungilla, […] rouvat 
mulkaisivat pahasti ja tempaisivat miestään takinhihasta, sillä miehenpuolten, 
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niin porvareiden kuin punikkien, silmät paloivat hamekaartin housunpersukseen 
kiinni eivätkä millään tahtoneet irrota. 
   – Käykö kateeks, koppelo! Lempi huusi. 
   Martta läjäytti kämmenellä persposkeaan ja vastasi herran tuijotukseen: 
   – Täyttä lihaa, jos sitä vuntsaat! Mutta ei oo kaupan eikä varsinkaan sulle! 
   – Siivottomia katulutkia, rouvat närkästyivät, ja herrat niska korkkiruuvilla 
kiirehtivät olemaan samaa mieltä: 
– Röyhkeää. Aistisairaita raivottaria. Vastenmielistä, kun kaikki naisellisuus 
on sysätty sivuun.”  
 
 
KOHTAUS 16. ASEEN KUTSU 
 
Nainen (Näyttelijä 5) istuu kiven päällä metsän laidassa ja sivelee asettaan. Hän toimii tekstin 
kuvailujen mukaan ja osoittelee aseellaan pellolle. 
 
Kuvaan tulee teksti:    
Anneli Kanto 
Veriruusut, 2008 
 
SPEAKER 1 
”Sigridin silmät tarttuivat kivääriin, jonka tukki oli erityisen punertavanruskea. 
Se tuntui sanova, että tässä minä olen ja minä olen sinun, ota! Kädet ojossa 
Sigrid tarrasi aseeseen […] Kivääri oli yllättävän kevyt, vaikka se oli melkein 
yhtä pitkä kuin Sigrid itse. Aseen piippu oli kylmä. Perä oli silkinsileää, ruskeaa 
puuta, joka kulki myös kiväärin piipun alla. Puu kaartuili kauniisti, taipui ja 
tuntui hyvältä kämmeneen. Kiväärin lukosta sojotti sivulle soikeaan palloon 
päättyvä lyhyt tappi. Se tuntui kämmenpohjassa niin hyvältä, että vatsassa asti 
vihlaisi. Sigrid nosti kiväärin kasvoilleen ja haistoi sitä. Aseesta nousi raudan, 
petrolin ja tympeän rasvan haju. Sigridin sydän hakkasi ja posket punehtuivat. 
Hän puristi kivääriä, veti tuoksua sieraimiinsa ja painoi poskeaan metalliin. A-
ri-sa-ka, A-ri-sa-ka, Sigrid ajatteli. Nimen sointu viehätti häntä.” 
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KOHTAUS 17. SIGRID TOIMII TELOITTAJANA 
 
Kamera kuvaa peltoa ja sitä ympäröivää metsää.  
 
KERTOJA 
Naistutkimuksen nousun myötä sukupuoliroolien kuvaaminen on tullut osaksi 
myös kaunokirjallisuutta. 2000-luvulla Kannon romaanissa on kuvaus 
naiskaartilaisesta teloittajana, mikä rikkoo perinteistä naisen roolia. Nainen ei 
toimi ainoastaan keittiössä ja perheen keskellä, vaan hän osallistuu taisteluun ja 
teloittamiseen miehen rinnalla. Näin naisen toiminnan alue siirtyy yksityisestä 
piiristä julkiseen piiriin. 
 
Kamera keskittyy kuvaamaan pellon reunassa seisovia ihmisiä, jotka ovat kahdessa rivissä. 
Toisessa rivissä on teloitettavia valkoisen puolen miesnäyttelijöitä. Osa on pudonnut 
polvilleen maahan. Vastakkaisessa rivissä on punaisen puolen miehiä aseet kädessä, osoittaen 
niillä teloitettavia. Kameraa lähinnä seisoo naiskaartilainen (Näyttelijä 5). Hän osoittaa 
aseellaan vastassa olevan miehen rintaan.  
 
Kuvassa teksti:   
Anneli Kanto 
Veriruusut, 2008 
 
SPEAKER 1 
”Sigrid nosti kiväärinsä ja huomasi joutuneensa silmikkäin 
Forsströmin kanssa. Katsoessaan kiväärinpiippuaan pitkin 
miehen juovittunutta, likaista naamaa hän ei tuntenut 
voitonriemua vaan häpeää ja kauhua.” 
 
 SPEAKER 2 
” – Ampu-kaa!” 
 
Aseiden lauetessa teloitettavat miehet putoavat maahan 
kasaksi. Nainen kääntyy kontilleen oksentamaan.  
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SPEAKER 1 
”Sigrid käänsi kiväärinpiippunsa sivuun. 
   Ruumiit kaatuivat taaksepäin rutakuoppaan. Sigridin jalat pettivät. Hän 
konttasi sivummalle ja oksensi, eikä häntä pakotettu enää toista teloitettavien 
riviä ampumaan. Hänen päässään humisi ja sama lause kimpoili kallon seinästä 
toiseen uudestaan ja uudestaan. 
   – Ei tää oo oikeeta peliä. Ei tää oo oikeeta peliä.” 
 
Kamera palaa metsänreunan ja pellon kuvaamiseen.  
 
KERTOJA 
Vaikka romaanin naiskaartilainen ei kykene teloittamaan miehiä, on se silti 
ensimmäinen kuvaus naiskaartilaisesta, joka osallistuu teloitukseen. Romaanissa 
kuvataan naiskaartilainen, jolla on, toisin kuin miehillä vielä jonkinlainen 
moraalin taju ja omatunto, joka estää teloituksen. Tilanne on kuitenkin kuvattu 
väkivaltaiseksi, ja nainen osallistuu siihen loppujen lopuksi omasta 
päätöksestään. 
 
Näin väkivaltainen naiskaartilainen on hiipinyt 2000-luvun romaanin 
kerrontaan. Voi olla, että 2010-luvulla trendi vahvistuu ja naiskaartilaisten kuva 
muuttuu väkivaltaiseksi ja keinoja kaihtamattomaksi sodan toimijaksi.  
 
Kuva tummuu varjojen ja pimeyden lisääntyessä nopenevassa tahdissa. 
 
 
KOHTAUS 18. IDA PUOLUSTAA TAMPEREEN KAUPUNGINTALOA 
 
Kamera kuvaa Tampereen kaupungintaloa sisältä. Naisia ja miehiä juoksee ympäriinsä, ja 
melu ja aseiden pauke ovat kovia.  
 
KERTOJA 
1990-luvulla julkisessa keskustelussa puhuttiin paljon naisten osallistumisesta 
asepalvelukseen, mikä mahdollistuikin vuonna 1995. Samassa yhteydessä 
nostettiin esiin Suomen sisällissota: siihen osallistuneet naiskaartit ja vastaavasti 
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valkoisen puolen perustama Lotta Svärd -järjestö, jonka perusta on naisen 
aseettomassa toiminnassa. 1990-luvulla kaunokirjallisuudessa esitetään 
naiskaartilaiset urheina aseellisina toimijoina. Samalla tämä jatkaa 
historiantutkimuksen luokkasotakuvausta, jossa naisten urheutta taisteluissa on 
korostettu. 
 
Kuva seuraa naiskaartilaisen juoksua yläkertaan, ja naisen jatkaessa matkaa, kamera kääntyy 
kuvaamaan huonetta. Nainen (Näyttelijä 2) on repaleisissa ja likaisissa vaatteissa. Hän ampuu 
ikkunasta ja hänen takanaan oleva mies lataa kiväärejä. 
 
Kuvassa on teksti     
Raija Oranen 
Maan aamu, 1995 
 
SPEAKER 1 
”Erikin oli vaikea tuntea tuota nälkiintynyttä, likaista, hysteerisen 
taisteluvimman vallassa olevaa tyttöä morsiamekseen. Ida oli etsinyt häntä 
kaikki nämä viikot. – Missä sinä olit kun taisteltiin, hän huusi. – Saatanan 
arkanahka, lahtarin veli, ei sinusta ole mihinkään.” 
 
SPEAKER 2 
” – Antaudutaan […] – Tämä on ihan turhaa, ne tappavat meidät jokaikisen.” 
 
SPEAKER 1 
” – Tappakoot, saatanat […] – Mutta sitä ennen minä tapan niitä niin monta 
kuin ennätän. Lataa! 
Ida sysäsi kiväärin Erikin käsiin ja alkoi ampua toisella. Erik latasi, ojensi 
kiväärin Idalle, ja sillä aikaa kun tämä tyhjensi aseen, hän latasi uuden. Hän ei 
enää ajatellut, hän teki mitä käskettiin. Naisia oli useampia, ha paukuttivat 
laukauksia ikkunoista ja muuta mies latasi heidän aseitaan. Kaikki tiesivät mikä 
olisi lopputulos.” 
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Hirveässä metelissä aseita ladannut mies ryömii valkoisen lipun kanssa kohti ikkunaa. 
Kamera seuraa miehen ryömimistä hetken, mutta palaa pian ikkunasta ampuvaan naiseen 
(Näyttelijä 2). 
 
SPEAKER 1 
” – Mitä helvettiä sinä teet, Ida huusi, syöksyi hänen luokseen ja kiskoi 
antautumismerkin pois. – Lataa, Ida käski, ja Erik totteli. Hän ojensi uuden 
kiväärin Idalle, tämä otti sen vastaan ja kohottautui äkisti suoraan ikkunaan. – 
Tästä saatte perkeleen murhaajat, hän karjui ja lasketti panokset torille. Sitten 
hän vajosi hitaasti Erikin eteen lattialle kolme siististi tähdättyä luotia 
rinnassaan, hän oli jatkanut ampumistaan vielä kuoltuaankin.” 
  
Nainen (Näyttelijä 2) kaatuu kuolleena maahan, ja kuva tarkentuu naisen kuolleisiin kasvoihin 
ja sitten kuva sumenee. 
 
 
KOHTAUS 19. NAISKAARTILAISTEN RAISKAUKSET 
 
Kamera kuvaa peltoa, jonka laidassa seisoo vanha lato. On ilta. 
 
KERTOJA 
Naiskaartilaisten kokemien seksuaalisten hyväksikäyttöjen ja raiskauksien 
kuvaukset ovat esillä vasta 2000-luvun romaaneissa. Merkittävää on, että 
historiantutkimukset kertovat naiskaartilaisten kokemista raiskauksista vain 
maininnan tasolla. Jo Laila Hirvisaaren romaanissa kerrottiin Anjan 
raiskauksesta. 2000-luvun kaunokirjallisuudessa nämä kuvaukset ovat 
muodostuneet perustavanluonteiseksi naiskaartilaisiin kiinnittyväksi teemaksi. 
 
1990-luvulla Balkanin alueella alkoi kiehua ja sisällissodat repivät entisen 
Jugoslavian alueen rikki. Tuhansien vuosien ajan sodissa on esiintynyt 
raiskauksia, mutta 1990-luvulla raiskaus alettiin ymmärtää sodankäynnin 
strategiana, ja se nousi vahvasti julkiseen puheeseen. Tänä päivänä raiskaus 
osana sodankäyntiä ymmärretään siviileihin kohdistuvana organisoituna 
strategiana. Vuonna 1994 tapahtuneessa Ruandan sisällissodassa ja 
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kansanmurhassa muun muassa HIV-positiivisia miehiä kehotettiin raiskauksiin. 
Raiskauksia esiintyy myös yhä näinäkin päivinä esimerkiksi Kongon 
sisällissodassa. Kanto kuvaa joukkoraiskausta romaanissaan seuraavasti: 
 
Kameran kuva pimenee. 
 
Kuvan alalaitaan tulee teksti:    
Anneli Kanto 
Veriruusut, 2008 
 
Kuuluu valonkatkaisijan ääni ja tilassa näkyy yksinäinen hehkulamppu roikkumassa katosta. 
Kamera kuvaa latoa ja sisällä olevaa heinää. Valaistus on hämärä. Lainauksen vaiheitten 
mukaisesti ladossa kuuluu ähinää, heinien tallontaa ja naisten huutoa. Kameran kuva pysyy 
paikallaan ja tunnelma on ahdistava. 
 
SPEAKER 1 
”Toinen piti potkivista jaloista kiinni ja kaksi vanhempaa miestä pitivät 
pyssyillä vahtia, jottei kukaan tytöistä lähtisi avuksi. Kun Mandi äännähti ja 
yritti, toinen vanhemmista miehistä sohaisi häntä pistimellä rintaan, niin että 
tyttö putosi äänettä maahan. Hän nosti kätensä rinnalleen, ja sormien välistä 
pulpahteli veri. 
Justiina alkoi huutaa. Häntä lyötiin kiväärinperällä päähän, niin että huuto 
lakkasi ja hän jäi makaamaan lattialle. Sitten ei kukaan puhunut, oli vain 
kahinaa, itkua, tömähtelyä, ähinää ja kolahtelua. Sade ropisi kevyesti 
napsahdellen pehmenneelle pärekatolle.” 
 
Sade alkaa putoilla ladon teräskattoa vasten. Lamppu alkaa heilua hiljaa. 
 
SPEAKER 2 
”Naiset makasivat kuin kuolleet ruumiit miesten alla ja olivat hiljaa, 
korkeintaan itkivät ilman ääntä. Siitä ei ollut suurta iloa, eikä siitäkään paljon 
irti saatu, että Justiinaa ja Aino Vihtoriinaa rynkytettiin yhtä aikaa. Justiina oli 
vaiti ja Aino Vihtoriina alkoi nauraa, mutta se ei kuulostanut mukavalta. 
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Miehet ehtivät saada osansa yön kuluessa ja enemmänkin, vaikka se yksi ei 
uskonsa vuoksi halunnutkaan koskea punahuoran tavaraan. Viisi miestä ei jaksa 
raiskata pariakymmentä naista. Kun halut loppuivat tai kyky petti, jaksettiin 
vielä huitaista kiväärinperällä ja sohaista pistimellä tai kiväärinpiipulla naisten 
pehmeimpiin paikkoihin, eikä lyömistä ollut kielletty pyhässä sanassakaan. 
Kimeäksi ja soinnittomaksi käyvään huutoon korva tottui ja lakkasi kuulemasta. 
Heinissä ja lattialla oli verta ja hiuksia.” 
 
Kuuluu valonkatkaisijan ääni, ja kuva pimenee. 
 
 
KOHTAUS 20. TELOITUKSET 
 
Kamera kuvaa suota, jossa suopursut kukkivat. Linnut laulavat hiljaa. 
 
KERTOJA 
1990- ja 2000-luvun sisällissodasta kertovaan kaunokirjallisuuteen kuuluvat 
olennaisesti kuvaukset naisten teloituksista. Historiantutkimuksessa on tehty 
erilaisia tulkintoja siitä, oliko esimerkiksi naisten housuihin pukeutuminen syy 
siihen, että nämä joutuivat ammuttaviksi. Uusimman tutkimustuloksen mukaan 
housuasu vaikutti toisissa teloituksissa enemmän kuin toisissa. Eri kaupungeissa 
oli erilainen käytäntö. 
 
Valkoisella puolella sotilaiden suhtautuminen ja innokkuus teloituksiin vaihteli. 
Pohjimmiltaan kyseessä oli ihmisen oikeudentaju ja luonne, joka määräsi sen, 
kuka joutui teloitettavien riviin.  
 
Kuvan alareunaan tulee teksti:   
Anneli Kanto 
Veriruusut, 2008   
  
SPEAKER 2 
” – Heittäkää noita riukuja siihen kaivannon päälle […] – Putoo siitä 
suoraan.” 
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SPEAKER 1 
”Suojeluskuntalaiset nostivat pitkospuut haudan yli sillaksi, ja siihen naiset 
komennettiin seisomaan haudan reunalle viisi kerrallaan. Aino Vihtoriina ei 
seisonut vaan istui pitkospuulla, heilutteli jalkojaan, notkisteli nilkkojaan ja 
katseli suu hymyssä kenkiään. 
     – Eikös mulla ookkin sievät jalat. 
Justiina meni istumaan Aino Vihtoriinan viereen, veti hänen päätään 
rinnoilleen ja silitteli hiuksia. 
       – Ei oo mitään hätää, Aino pieni. Äite on tässä.” 
 
Suomaisemassa kuuluu laukaus. Linnut säikähtävät ja lähtevät lentoon. 
 
SPEAKER 1 
”Siihen heidät ammuttiin. Kiväärin luoti teki rintaan pienen reiän, josta 
pulpahti punainen veri kuin ruusunkukaksi rintaan. Selkään aukeni suuri reikä 
ja pusero repesi. Ruumiit retkahtivat tai pudotettiin kaivantoon. […] Kurainen 
tytönkäsi nousi vielä ruumiskasasta ja yritti mullan läpi ojentaa sormiaan kuin 
olisi pyytänyt ottamaan kädestä kiinni.”     
 
Kamera kuvaa edelleen pysähtynyttä suomaisemaa. 
 
 
KOHTAUS 21. KUOLEMA 
 
Kamera kuvaa jo dokumentin alussa esiintyvän järven vettä, sen vaahtopäitä, jotka huuhtovat 
jälkiä hiekalta.  
 
KERTOJA 
1990-luvun alun romantisoiduista esityksistä naiskaartilaisen kuva on 
muuttunut. 1990-luvulla naiskaartilaisten kuvaukset ovat liittyneet julkiseen 
keskusteluun ja yhteiskunnan tilaan: köyhyyteen, eriarvoistumiseen ja 
keskusteluun naisten osallistumisesta armeijaan. Gender-tutkimuksen vahva 
nousu näkyy 1900-luvun lopun ja 2000-luvun teoksissa sukupuoliroolien 
korostamisena ja niiden rikkomisena.  
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Yhteiskunnallinen keskustelu tabuista esiintyy naiskaartilaisten kuvauksissa. 
2000-luvulla kuvataan ensi kertaa miehen- ja etenkin sisällissodan valkoisen 
puolen miehen-halua punaiseen naiskaartilaiseen sekä naiskaartilaisen 
rakkaussuhdetta venäläiseen sotilaaseen. Näitä teemoja ei käsitelty vielä 1990-
luvun kaunokirjallisuudessa. Nykyisissä sisällissodissa esiintyvät 
joukkoraiskauksetkin on otettu kuvaamisen teemaksi Kannon uusimmassa 
romaanissa.  
 
2000-luvun lopulla kaunokirjallisuudessa esiintyy ensi kertaa naiskaartilainen 
teloittajana, ja väkivaltaisuuden kasvu kuvauksissa nousee harppauksella. Koska 
julkisessa keskustelussa on alettu puhua naisten väkivaltaisuudesta, niin kenties 
naishahmojen väkivaltaisuus lisääntyy tulevaisuudessa edelleen, ja punainen 
naiskaartilainen kuvataan 2010-luvulla väkivaltaiseksi raivottareksi ja 
tappokoneeksi. 
 
2000-luvulla kirjallisuus on imenyt vaikutteita sekä historiantutkimuksesta että 
perinteisistä naiskaartilaisiin liitetyistä myyteistä ja naiskaartilaisen kuvaus on 
palannut Ilmari Kiannon myyttiseen aikalaiskuvaan vuodelta 1918. Etenkin 
Leena Landerin romaanissa Kiannon ”susinarttuihin” rinnastamat naiset 
kuvataankin inhimillisinä toimijoina. Naisten motiivit esitetään ymmärrettävinä, 
ja tuskin kukaan romaanin lukijoista voi asennoitua näitä naiskaartilaisia 
vastaan. Lukijan sympatia on naiskaartilaisten valintojen puolella. Siinä missä 
Kianto pyrki kuvaamaan punaisia naiskaartilaisia, Lander käyttää Kiannon 
lainausta kuvatessaan valkoisen Suomen sotilasta, hänen negatiivista ja 
arvolatautunutta suhtautumistaan naiskaartilaista kohtaan. 
 
Veden kohina ja kaikki äänet hiipuvat hiljaa. On vain hiljaisuus ja kuvassa rannan jälkiä 
huuhtovat aallot. 
 
Kuva alalaitaan tulee teksti: 
Leena Lander 
Käsky, 2003 
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SPEAKER 1 
”Jälkeenpäin ajatellen Miinan mielestä yllättävintä hetkessä ennen kuolemaa 
oli ollut sen hiljaisuus. Hiljaisuuden tyhjyys. Tuntui kuin känniset sotilaatkin 
olisivat ryhdistäytyneet ihmettelemään sitä. Minkäänlainen elämä ei tykyttänyt 
ennen laukausten kajahtamista. Pilvet pysyivät aloillaan. Ja meri, sekin lakkasi 
kohisemasta.” 
 
Vesi on huuhtonut jäljet pois hiekalta. Ranta on sileä, kuin siinä ei olisi koskaan käveltykään. 
 
 
 
 
